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A Ñ O I . T , M i é r c o l e s 4 de j u n i o de 18 O, - S a n Q u i r i n o , s a n t a S a t u r n i n a y s a n F r a n c i s c o C a r a c c i o l o . 
PEKIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
Telegramas por el Catle. 
«JÍRVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
Diario de la Marina. 
= ?.. O ! A R I O D » L A MARINA. 
Hab»n»> 
M a d r i d , 3 de j u n i o . 
E n l a s e s i ó n d e l S e n a d o d e a y e r , 
e l s e ñ o r C o n d e d e G a l a r z a , a u t o r i -
z a d o p o r e l S r . M a r q u é s d e F i n a r 
d e l R i o , n e g ó e n n o m b r e d e a m b o s 
l a e x a c t i t u d d e l o d i c h o p o r e l s e ñ o r 
V i l l a n u e v a e l s á b a d o e n e l C o n g r e -
BO, a c e r c a d e l a p o y o p r e s t a d o p o r 
l o s d o s r e f e r i d o s s e n a d o r e s a i p r o -
y e c t o d e l f e r r o c a r r i l c e n t r a l e n l a 
i s l a d e C u b a . 
C o n e s t e m o t i v o s e p r o d u j o u n i n -
c i d e n t e m u y a c a l o r a d o e n t r e l o s s e -
ñ o r e s C o n d e d e G - a l a r z a y M i n i s t r o 
d e U l t r a m a r . 
L o n d r e s , 3 de j u n i o . 
E l C J i r o n i c l e d e e s t a c a p i t a l p u b l i -
c a u n d e s p a c h o d e s u c o r r e s p o n s a l 
e n P a r í s , d i c i e n d o q u e g r a n n ú m e -
r o d e e m p l e a d o s d e l g o b i e r n o e n A -
l e m a n i a , h a n s i d o a m e n a z a d o s d e 
s e r s e p a r a d o s d e s u s d e s t i n o s p o r 
e s t a r i n t r i g a n d o , i n s t i g a d o s p o r e l 
C o n d e H e r b e r t B i s m a r c k , c o n t r a l a 
p o l í t i c a d e l E m p e r a d o r . 
A g r e g a e l r e f e r i d o c o r r e s p o n s a l 
q u e e x i s t e n p r u e b a s d e q u e e l P r í n -
c i p e d e B i s m a r c k t a m b i é n i n t r i g a 
c o n l o s j e f e s d e l o s p e q u e ñ o s E s t a -
d o s A l e m a n e s , c o m o i g u a l m e n t e c o n 
a l g u n o s p e r s o n a j e s p o l í t i c o s d e l e x -
t r a n j e r o , á f i n d e c r e a r a l E m p e r a -
d o r t o d a c l a s e d e d i f i c u l t a d e s . 
D i c e a s i m i s m o q u e e n B e r l í n c o -
r r e e l r u m o r d e q u e s e r á n i g u a l m e n -
t e s e p a r a d o s d e s u s e m p l e o s a l g u -
n o s a l t o s f u n c i o n a r i o s , p o r a p a r e c e r 
e n c o n n i v e n c i a c o n B i s m a r c k , y a -
y u d a r l e e n s u o p o s i c i ó n c o n t r a e l 
E m p e r a d o r O - u i l l e r m o ; a s e g u r á n d o -
s e q u e é s t e h ,a m a n i f e s t a d o a l e s -
C a n c i l l e r q u e s i n o s e c o n t i e n e e n 
s u s a t a q u e s p o r l a p r e n s a , s e v e r á 
o b l i g a d o á t o m a r m e d i d a s m u y s e -
v e r a s . 
L o n d r e s , S de j u n i o . 
L o s h a b i t a n t e s d e T e r r a n o v a c o n -
t i n ú a n m u y i n d i g n a d o s c o n t r a l o s 
f r a n c e s e s , c o n m o t i v o d e h e c h o s r e -
c i e n t e s d e l o s s e g u n d o s e n l a s a -
g u a s d e d i c h a i s l a . 
E n l a C á m a r a d e l o s C o m u n e s s e h a 
a s e g u r a d o q u e n i e l g o b i e r n o f r a n -
c é s n i e l i n g l é s h a n s a b i d o n a d a d e l 
s u j - u e s t o d e s e m b a r q u e d e l o s o f i c i a -
l e s d e u n b u q u e f r a n c é s e n l a c i t a -
d a i s l a ; q u e l a a c t i t u d d o a m b o s g o -
b i e r n o s e s p e r f e c t a m e n t e c o n c i l i a -
d o r a , y p o r t a n t o , h a y m o t i v o s p a r a 
c r e e r e n u n p r o n t o y s a t i s f a c t o r i o 
a r r e g l o . 
N u e v a r - Y o r k , 3 de j u n i o . 
D i c e n d e L i m a q u e s e h a n s e n t i d o 
a l l í t r e s t e m b l o r e s , u n o d e e l l o s 
m u y f u e r t e . 
N u e v a - Y o r l c , 3 de j u n i o . 
DSEa l l e g a d o á e s t e p u e r t o , p r o c e -
d e n t e d e l d e l a H a b a n a , e l v a p o r 
a m e r i c a n o C o l u m h i a . 
ULTIMOS T E L ñ Q B s A M A S 
M a d r i d , 3 de j u n i o . 
H a c o n t i n u a d o h o y e n e l S e n a d o 
l a d i s c u s i ó n d e l o s p r e s u p u e s t o s 
g e n e r a l e s d e C u b a . 
E n e l C o n g r e s o h a s e g u i d o h o y l a 
d i s c u s i ó n , s i n i n c i d e n t e a l g u n o n o -
t a b l e , d e l o s p r e s u p u e s t o s g e n e r a -
l e s d e l E s t a d o . 
N u e v a Y o r k , 3 de j u n i o . 
S e a s e g u r a q u e e l p o l a r i s c o p i o q u e 
s e v i e n e u s a n d o e n l a s a d u a n a s d e 
e s t a c i u d a d , e s d e f e c t u o s o , ó b i e n 
q u e l o s p e r i t o s e n c a r g a d o s d e s u 
m a n e j o , l o e m p l e a n m a l . E n u n o ú o-
t r o c a s o , l o c i e r t o e s q u e e l G o b i e r -
n o h a d e j a d o d e c o b r a r p o r v a l o r d e 
a l g u n o s m i l l o n e s d e p e s o s e n l o s 
d e r e c h o s s o b r e e l a z ú c a r . 
V i e n a , 3 de j u n i o . 
D e v a r i o s p u n t o s d e l I m p e r i o a -
n u n c i a n q u e s e h a n p r e s e n t a d o n u e -
v a s y n u m e r o s a s h u e l g a s , e n t r e l a s 
c l a s e s i n d u s t r i a l e s . 
S a n Petersburgo, 3 de j u n i o . 
L a p o l i c í a d e e s t a c a p i t a l h a p u e s -
t o á l a p o l i c í a f r a n c e s a e n l a p i s t a 
p a r a q u e d e s c u b r a u n a n u e v a c o n s -
p i r a c i ó n q u e s e f r a g u a e n P a r í s 
c o n t r a l a v i d a d e l C z a r . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
N u e v a - Y o r k , j u n i o 2 , d l a s 
¿ t i d e l a t a r d e . 
Onzas espaf íoIas; il $15 .70 . 
Centenes, á $ 4 . 8 5 . 
Desbuento papel c o m e r c i a l , 60 d i r . , 41 á 6 i 
por 100 . 
Cambios sobre Londres , 60 div. (banqueros), 
$ 4 . 8 4 . 
Idt m sobro P a r í s , 60 d[v. (banqueros), á 5 
cancos 1 8 i cts . 
I d 3111 sobre Hamburgo , 60 div. (banqueros) 
A 9 5 Í . 
B jnos registrados de los Estados-Unidos , 4 
por 100, íi 1 2 1 i ex-cupdu. 
C e n t r í f u g a s n . 10, pol . 96 , á 5^. 
C e n t r í f u g a s , costo y flete, á 8 i . 
R e g u l a r á , b u e n r e l l n o , de íi 4 í . 
A z ü c a r do mie l , de 4 i á 4 | . 
Mieles, íl 2 U , 
V E N D I D O S : 14 ,000 sacos de a z ü c a r . 
Idem: 8,100 bocoyes do Í d e m . 
E l mercado mí ís firme. 
Manteca (Tfllcox) en tercerolas} A 6.27 J . 
H a r i n a patout Minnesota, $5 .(10. 
L o n d r e s , j u n i o A?. 
Azticar de remolacluv, íí 12l8 i 
Azúcar c e n t r í i n g a , pol 00 , de 14i8 A 1 4 i 4 i . 
Idem regular reflnoj íl 18 i . 
Consolidados} íl 08 1 6 i l 6 e x - i n t e r é s . 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , ft77f e x - I n -
tei éSi 
Descuento, Raneo de Ing la terra , 0 por 100. 
/Vu'í.s-, j u n i o 2 . 




C O I i E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
K8PAÑA 
dto. á 2 pg P. 
español, según 
fecha y o. 
I N G L A T E R R A \ 191 l f ^ PJ-f 010 
español, á 60 d[v. 
( I p g d t . 
> < oro es 
C plaza, 
Ft tANCIA. r.j á fi p español 
g P., oro 
á 3 d [V . 
A L E M A N I A . 4 4 4J p.S P., oro español, á 60 dir. 
BSTADOS-UNIDOS, ^ 9 á 9J p.S P-, oro I español, á 3 drr. 
D E S C U E N T O M E R C A N - í 6 á 8 p.^ aunal, en 
T I L oro y billetes. 
A Z Ú C A R E S P ü R O A D O f l . 
Blanco, trenes de Derosne y ) 
RUlieaux, bajo á regular... 
Idem, ídem, ídem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogac.bo, inferior á tf ular, 
número 8 á 9. (T. H.), . . . . 
Idem, buene á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem.. . . . . 
Idem bueno, n? 15 á 16. id. . . 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete, a? 13 6 20, id.. 
Sin operaciones. 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización 94 á 96.—Sacos: de 5i á 5í reales oro 
ar., según número.—Bocoyes: No hay. 
A Z Ú C A R D E M I E L . 
Polarización 87 ú 89.—De 4i á 4i rs. oro ar., según 
enrase y número. 
A Z Ú C A R M A S C A B A D O . 
Común & regular refino.—Polarización 87 & 89.—De 
4| á 43 rs. oro ar. 
S a ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Vict riano Bat ees. 
D E F R U T O S . — D . José Ruiz y Gómez y D. Car-
los Jiménez y Jiménez, auxiliar do Corredor. 
E s copia.—Habana, 3 de junio de 1890.—El Sín-
dico Presidente Interino. Joaé M * de Monialván. 
E l Cok^al D. Emilio López Masón ba nombrado 
dependiente auxiliar suyo á D. Estanislao Bisbal y 
Pont.—Y aprobado dicho nombramiento por la Junta 
Sindical de esta Corporación, de orden de la Presi-
dencia se hace público para general conocimiento. 
Habana, junio 3 de 1890.—P. Q. López, Secretario. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) A b r i ó ú 2 4 2 i por 100 y 
DEL ( c i e r r a de 2 4 2 Í & 2 é 2 f 
CUÑO ESPAÑOL. > Por l 0 0 « 
PONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la e-
miaión de tros mil lones. . . . . . . . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
macones de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Yillaclara 
Compañía del Feriocurril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados , 
Empresa do Fomento y Navega 
cíón del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Haba da 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Habana, 3 de 
103 á 115 
42* á 46 
64? & 68 
4i ú 5 
Nominal. 
83 & 8i 
3i á 5 
7 á 4* 
2¿ á 3 
11| á 10i D 
4S á 4 
13 á 3J 
77i á 74 
48 á 40 
32 á 31 
32 á 31i D ex-d9 
70 á 55 
283 & 20 
58 £ 41 
55 á 15 
97 á 92 
U i & 15 
junio de 1890. 
DE OHGIO. 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N u n x . 3 2 . 
D E P O S I T O H I D R O G R A F I C O . 
Eu cuanto se reciba á, bordo este aviso, deberán 
corregirse loa planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
M A R B Á L T I C O . 
Suecia. 
167. NUEVA LUZ EN WÍVGA (ENTRADA DE GO-
Tunona). ^4. a. i Y núm,. 26[13l. Parí« 18^0. E l 
f>iro que se está construyendo ea Wi7iga tiene en la 
actualidad lOm de altura, y se terminará en el co-
rriente año de 1800. Probablemente se encenderá la 
nuev^ luz en el otoño, y será de grupos de dos des-
tellos blancos y olcv&da 25m,5 sobre el nivel del te-
rreno. Al mismo tiempo se apagarán las dos luces 
antiguas de Winga y se quitará la valiza alta de 
Winga. 
Cuadernos do faros núm. 81 A de 1886, pág. 86, y 
carta núm. 821 de la sección I I , 
R u s i a . 
168. CANALES A13IERT03 EN LA HADA DE I l A P -
HAL (MOONSUND). (A. a. I f . , núm. 26(135. Par ís 
1890.) So ha dragado hasta obtener 3m,2 do profun-
didad en una parto do la rada Ilapsal hasta una dis-
tancia de 600m al S. 729 O. del muelle nuevo, para 
l'ornnr un canal de 60m de ancho y de 80m junto al 
muelle. También se ha abierto otro canal de la mis-
ma profundidad en la rada, entre las valizas dotante» 
que señalan al N. y al S. el banco de lm,8; este ca-
nal empieza á 1420m (1 verste li3) ó 1920m (960 so-
geuea) al S. 72? O. del nuevo muelle y se extiende 
cu dirección E O . unos 160m con una anebura de 
80m. 
L a profundidad de 3m,2 está referida al O. de la 
marca del lado N. del puerto. 
Carta núm. 807 do la sección I I . 
A l e m a n i a . 
169. NUEVAS LUCES DE DIRECCIÓN PARA EN-
TRAR EN EL EKENSUND CITANDO SE PROCEDE DEL 
FIORD DE FLENSUURC; (PEC¿ÜEÑO BELT). {A. a. 
iV., mím. 26(136. P a r í s 1890.) Desde el 19 de sep-
tiembre al 19 de abril KO Pticienden las cuatro luces 
de dirección signient-s, elevadas 2m,2 sobre el terre-
no y visiblen á 2 millas, cu el fiord de Flensburg, pa-
ra facilitar la entrada del Bkensuud: 
19 Una luz jft;<t rf»/« por los 549 54'32" N. y los 
159 48' 16" E . 
29 Una luz fija blanca ror los 549 54'32" N. y 
los 159 48'15"E. 
39 Una luz Jija roja con sector blanco por los 
549 54' 35" N. y los 159 48' 89" E . 
49 Una luz fija Monea con sector rojo por los 
549 54' 42" y los 159 48' 54" E . 
Esta luz parece ro/cr en un sector de 409 on la di-
rección de Graven .̂ tein. 
Agregúese al cuaderno de faros núm. 81 A de 1886, 
pág. 98, y carta núm. 701 de la sección I I . 
S E N O M E J I C A N O . 
M é j i c o . 
170. NUEVA LUZ EN EL PUERTO DE COATZA-
OOALCOS. ( /L a . N . nvm. 26(138 Parf» 1890.) Se-
gún participa en 11 de enero el Cónsul de Francia en 
Vcraoruz, el Gobierno mejicano ha publicado el avi-
so siguiente: 
E l 12 de diciembre do 1889 so ha encendido en un 
faro nuevo construido en Coatzacoalcos, una luz Jija 
dióptica de orden, visible á 16 millas. 
L a luz está situada sobre una torre de maniposte-
ría y en el tope do un asía de hierro elevada 38m so 
bre el nivel del mar, 
Agrépuese al cuaderno de faros núm. 85 A de 1839, 
pág. 20, y cartas números 113 y 184 de la sec-
ción I X. 
O C E A N O P A C I F I C O D E L N O R T E . 
Estat los-Unidos. 
171. NUEVAS BOYAS FONDEADAS EN LA RARRA 
DEL RIO COLUMHIA (OREGÓN). A . a. n ú m . 26(139. 
P a r í s 1890 ) En la baraa del lio Columhia so han 
fondeado laa dos boyas siguientes, para marcar el ca-
nal que pasa sobre el bajo Middle Sand (véase A v i -
so n ú m . 24(139 de 1889: 
Boya exterior. Se han fondeado eu 18m de agua 
una boya plana, pintada á fajas verticales negras y 
blancas y marcadas con las letras M. S. pintadas de 
blanco bnjo las siguientes marcaciones: 
E l faro del cabo Disappoiutement al N. 479 E , ; el 
cabo Nord al N. 249 80' E ; ol furo de la punta A-
dams al S. 699 30' E . 
Boya interior. Se ha fondeado en 7m de agua en 
bajamar, una boya plana pintada á fajas verticales 
negras y blancas, bajo las marcaciones siguien-
tes: 
E l cabo Desappointement al N. 419 30' Ií.; el cabo 
Nord al N. 159 K . ; el faro déla punta Adams al S 
G29 30 'E. 
Las boyas numeradas 1 y 11, que marcaban antes 
el mismo canal, so han retirado. 
L a hoya núm. 3 del Peacoclc Spil que marcaba el 
canal antiguo do la habí* Baker también se ha reti-
rado, 
Ciaría núm. 709 de la sección VI . 
Madrid, 18 de febrero do 1890.—Kl Jefe, Pdayo 
Alcalá Galiano. 
C O M A N D A N C I A G E N E U A L DF. ¡ H A R I N A D E L 
A I ' O M T A D E I t O D E L A H A UANA. 
¡Secretaria. 
A N U N C I O . 
Acordada por la Excma. Junta Económica del A -
postadero, en sesión de la fecha, sacar á pública su-
basta la contrata para el sumiuistro de efectos de 
Escritorio ó Impresos quo pueden necesitarse en las 
Oficinas Administrativas de esto Apostadero, durante 
dos años; y f\]ado el acto para la una de la ta'de del 
día 13 del corriente ante la expresada Corporación, se 
pone en conocimiento del público, con objeto de quo 
las personas á quienes puedan interesar se presenten 
á dicha licitación; on concepto do que el pliego de 
condicioneB podrá coneultarso en esta Secretarla, to-
dos los días hábiles, de once á dos de la tarde. 
Habana, 2 do ¡unió do 1890.—Joaquín Micón. 
C n. 781 8-4 
C O M A N D A N C I A G E N E K A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A I I A K A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A I ' L A K A . 
R E Q U I S I T O U I A . 
E l soldado rebajado del Regimiento Infantería de 
María Crist.na, Saturnino Gonzáleí Gutiérrez, que se 
hallaba trabajando en esta capital, calle de Cuba nú-
mero 99, y cuyo domicilio se ignora, se servirá piesen-
tarse en este Gobierno Mi'ifar, en día y hora hábil; y 
de no poderlo verificar peTsonahnento, por estar fuera 
de la Plaza, avisará por escrito el punto de su actual 
residencia; en la intoligcncia, de quo si no lo hace du 
rante el presente mes, so le sujetará á la formación do 
causa por el delito de desersióu, en hbrmonía con lo 
preceptuado en el artículo 15 del Keglamento dore 
bajados. 
llábana, 2 de junio de 1890.—Kl Comandante 8e 
cretario. Mariano Mart i . 10 4 
DON JOSÉ MULLER TEJKIRO, ttiniento de n^vío de 
primera clase do la Escala de lieserva, segundo 
Comandante do la pro'-iuci.a úe Cieufurgos. 
Habiéndose ausentado de etta ciudad, Ja cual tenía 
por cárcel, el individuo Juan LÓJÍCZ Calvo, á quien 
en unión de otros tripulantes sigo sumuna por deso-
bediencia al Capitán del vapor español Ihienavcnlu-
ra, á cuya dotación pertenecía, por este mi primer 
edicto cito, llamo y emplazo al expresado Juan López 
Calvo, para que en el término de treinta días, á con-
tar desde esta fecha, se presente en esta Fiscalía; en 
la inteligencia, que de no verificarlo, se le declarará 
en rebeldía. 
Cienfuegos, 26 de mayo de USO,—José Mii l ic r . 
8̂ 81 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Junio 4 Maocotte: Tampa y Cayo-Huo«o 
4 City of Washington: New-York. 
4 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
4 Lafayette: St. Nazaire y escala*. 
4 Méndez Núfiez: Nueva Yorlt 
4 Yumurí: Veracrui y esca' u. 
4 Versailles: Veracruz. 
5 Manuelita y María: Puerto-Rico y escalas. 
5 Borussia: Hamburgo y esoakf. 
. . 7 B. Iglesias: Colón y escalas. 
7 Serra: Liverpool y e s c a l a B . 
8 Alfonso X I I : Progreso y Veracruí, 
9 Séneca: Nueva-York. 
9 Hutchlnson: N. Orleons y escalas, 
10 Beta: Halifax. 
. . 10 Nantes: Amberes y escalas. 
. . 29 Drizaba: Veracruz y escalas. 
. . 11 Euskaro: Liverpool y escalas. 
. . 14 R. de Herrera: Canarias. 
. . 14 Alicia: Liverpool y escalas. 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
IR Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 15 Habana: Veracruz y escalas, 
16 Niágara: Nueva-York, 
. . 16 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
18 Pió I X : Barcelona y escalas, 
. . 19 Palentino: Liverpool y escolas. 
. . 20 Ardangorm: Glasgow. 
22 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 23 M. L . Villaverde: Pto. Rico y esoalas, 
S A L D R Á N . 
Junio 4 NlMOOttoi Taropa y Cayo-Huew». 
4 Versailles: Havre y escalas. 
5 Ynrauri: Nueva-York. 
5 City ofWashinton: Veracruz y escalas. 
5 Lafayette: Veracruz. 
5 Borussia: Veracruz. 
6 Méndez Múftez: Colón y escalas, 
7 Alfonso X I I I : Progreso y Veracruz, 
7 Saratoga: Nueva York. 
10 Vizcaya: Nueva York. 
. . 10 Alfonso X I I : CoruCa y escalas, 
10 Manuelita y María: Puerto-Rico y escalas. 
11 Hutohinsou: Nueva Orleans y escalas. 
. . 12 Drizaba: Nueva York. 
. . 11 Séneca: Nueva York. 
. . 14 Beta: Halifax. 
20 Manuela: Puerto y escalas. 
. . 21 Niágara: Nueva-York. 
. . 26 Pió I X : Barcelona y escalas, 
. . 80 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S , 
Día 3: 
IS^Hasta última hora no hubo, 
SALIDAS. 
Día 3: 
Para Matanzas, vap, esp. Leonora, cap. Alegría, 
Barcelona y escalas, vapor esp, Ponce de León, 
cap, Llorca. 
Matanzas vap. esp. Murciano, cap. Luzárraga. 
-Cárdenas vap. am. Saratoga, cap. Leingtbon. 
M o v i m i e n t o d e p a s & j e r & e . 
S A L I E R O N . 
Para B A R C E L O N A y escalas, en el vapor esp. 
Ponce[de León : 
Sres. D. Pablo H. Estape—Narciso Isern—Juan 
Isern—Francisco Gómez—Antonio Blanco—Andrés 
Parga—Vicente P. Vila—Vicente V. Rigol—Concep-
ción Moza—Vicente Vila—Marcos Perna—Agustín 
Calvo—Juan Pujadas—Elvira Roig—Benito N. Váz-
quez—José Monu,i—Antonio López—Antonio Mari-
no—Vicente Suárez—M. Pulpeiro—Estelan R. Ma-
llo—Lorenzo Rodríguez—Inés Costa—Manuel Mira-
ben—Antonio García—Manuel Boada—Ramón Gar-
cía—Secnndino Cora—Manuel Boquete—Manuela G. 
Plasenoia—Ramón Pais—Justo A. Fernández—E-
duardo M. Morales—José Mijén—Ciríaco París—Juan 
B. Canosa—Manuel Gallego—Santiago Noeles—San-
tiago P, Cobo—Manuel Guerrero—Juan Islesias— 
Felipe Otero—Pedro Vizoso—Jerónimo A. Novelía— 
Miguel Arlense—Andrés Verde—Manuel Seis—José 
Rubín—Manuel MuQlz—Joté Valle—Manuel Jiménez 
—Dionisio Regó—Jesús Dicgues—Joaé A, Fustes— 
Vicente Fustes—Gregorio R. Castro—José María 
Blanco—Luis López—Ramón Rodríguez—Francisco 
Marcos—Manuel Mestre—Benito Caballería—Ma-
nuel B. Cabo—Manuel Rafayo—Benito Otero—Mi-
guel Vilar—Gregorio Cadera—Juan Grandal—José 
Ledo—León Gómez—Deogracias C. Gómez—Anto -
nio Chao—José María Pereira—Modesto de la Peña 
—José Bouza—Martín L . Vega—Aurora Fernánpez— 
Dolores Mufioz—Mariana Esquirol é hja—Fortunato 
Sánchez—Maria M. Hernández—Bernardino E . 
Clrande—Marcial Santos—Bernardo Ogaudo—Joa-
quín R, Martínez—Juan Alonso—J. Rey—Ramón 
Suero—Catalina Rodríguez é bija—Manuel Quinta— 
Santiago P. Fernández—Martín Romeo—Sebastian 
Moner—Matías Cusarrat—Sebastian Cabot—Fran-
cisco Bustabas—Bartolomé Esteva—Gaspar CMÍ»-— 
Juan Pan—Joaquín Foin—Joaquín Domínguez—Ma-
nuel Rodríguez—Pablo Gaseo -Manuel Bardio— 
Francisco María Baltar—José Vega—Prudencio I -
glesias—Marcelino Martínez—José María Ponte—Ra-
món Rodríguez—Victoriano .^lyarez—Juan Rodrí-
guez—José María Rodríguez—Luis Villarino—Fran-
cisco Suárez—Manuel Barí—Juan A. Iglesias-Fran-
cisco Iglesias—Ramón Marco Ferrada—Matías Ale-
many—Luis Rodríguez — Manuel Romero—Andrój 
Castro—José A. Fandello—Pedro Pita—Antonio 
Clapos—Segundo Junco—Manuel Leal—Blas A. Q-




D e s p a c h a d o s d o e a b o f e « ] « . 
Día 3 
No hubo. 
- — f 
B'íiQtve» c o » jr-fcíífiaU'o a b i e r t o . 
Para Coruña y Havre, vai.or francés Versailles, capi-
tán Scrván, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Veracruz. vapor francés Lafayette, cap. Nouve-
llón, por Bridat, Mont' Ros y Comp. 
Coruíia y Santander, vap. esp. Ponce de León, 
cap. Llorca, por C Blandí y Comp. 
Montreal, (Canadá) vap. esp. Alava, cap. Albó-
niga, por Codes Loychate y Comp. 
Málaga y Barcelona, berg esp. Prln, cap. Ber-
trán, por .1. Balcells y Comp. 
Montevideo, bca. esp. Dos Hermanos, capitán 
Carreras, por N. Gelats y Comp. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. Margaret A. May, 
cap. Yarvis, por R Truffin y Comp. 
B t i q . u o » q.ue a e l i a n d e s p a c h a d o 
Para Matanzas y otros, vapor inglés River Garry, ca-
pitán Scott, por Dussaq y Comp : de tránsito. 
nlatanzan y escalas, vap. esp. Murciano, capitán 
Luzárraga, por C. Blanch y Comp.: de tránsito. 
Matanzas y otros, vap. esp. Leonora, cap. Ale-
gría, por Deulofeu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Nueva-Orleans, bca, esp. Barcelona, cap, Sintes, 
por Jané y Comp.: en lastre. 
Hf a'S'c.os q n o l i a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y s r . 
Para Cayo llue o y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon, por Lawton Unos. 
; elaware, (B. W.) bca. itiliana Rosalía, capitán 
Qarguilo, por Hidalgo y Comp. 
P ó l i x a a c o r r i d a s e; 











í'Sxtrtxcto d o i a c a r g a dí> b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
No hubo. 
..v>NJA D E V Í V E R l í H 
ns efectuadas el d í a 3 de j u n i o 
Leonora: 
200 f>acoB arroz semilla bueno 
300 id. id. id, corriente 
100 cajas quesos Patagrás corriente., 
Murciano: 
ItM) barriles J botellas cerveza P. P . 
100 id. \ tarros id. id. . 
l l amón de Larr inaga: 
100 barriles i botellas cerveza P, P. 
100 id \ tarros id. id . 
.100 sacos habichuelas corrientes 
500 canastos cebollas 
Almacén: 
50 cajas sidra inglesa, Cupido 
50 i id. id id. id 
100 caja» vino surtido, Pongliani 
250 sacos harina Unión 
250 id. Id. F . Abascal 
400 Id. id. 8. Hinzaga 
Ü̂O id. id. Imperial 
7g rs ar. 








$7 i caja. 
$t caja. 
$4* caja. 




F a p F f i s fle I w e s l a . 
P L . A N T S T E A W S H I P L I N E 
A N e w - " S r o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los ráp idos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de ettos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannab, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfla y Bal-
timore Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Lonis. Chicaeo y teias las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
York, Bilíetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, pro-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr, D. M. Burgess. Obispo 21, 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n? 35. 
J , D, Hashagen, 261 Broedway, Nueva-York.— 
C. B. Fusté, Agente General Viajero. 
L . K . Fitzgerald, Superidente.—Port Tampa. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
V A P O R E S - C O R R E O S F R A N C E S E S . 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de junio el 
vapor 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n I T o u v e l l o n . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte & los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de Francia, 
Los señores empleados y militares obtendrán ven-
tajas en viajar por esta linea. 
De más pormenores impondrán Amarga ra número 
6.—Consignatarios. Bridat, Mon'rcs y C* 
6351 10a-27 10J-27 
L I N E A D E V A P O R E S 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Is la de Cuba. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José, 
E l próximo vapor 
Saldrá de Londres sobre el día 15 de junio próximo, 
„ de Amberes „ „ 25 de „ 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres, E , Bigland &. C?, 
Dirección telegráfica: Pardo London. 
En AMBERES, al Sr. D. Daniel Steinmann Hagbo. 
Dirección telegráfica: Daniel Amberes. 
En la HABANA, á los Sres, Dussaq y Cp? Oficios 30. 
f! 622 2«-Sn A 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Vapores-correos Franceses. 
O O R U Í Í A E s p a ñ a . 
H A V R E F r a n c i a . 
S a l d r á p a r a dichos puertos directamente 
sobre el dia 4 de junio el hermoso y ráp ido 
vapor-correo francés 
V E R S A I L L E S , 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite carga para l a Coruña , Bordoaux, 
Havre , Par ía y con trasbordos ráp le s para 
Amberes, Rotterdam, Amstordan, H a m -
burgo, Londres y d e m á e puertos de E u r o -
pa, as í como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires , á preoios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la C o r u ñ a y 
F r a n c i a , á precios m ó d i c o s . 
L a carga se rec ib irá el dia 2 en el mue-
lle do Cabal ler ía , firmándoce conocimientos 
directos para todos los puertos. 
F le te pim. tabacos % 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sua con-
algnatí ir ios , A m a r g u r a 5, 
Bridat , Mont'ros y Comp. 
Nota.—Para mayor comodidad do loa se-
ñ o r e s pasajeros, este vapor a t r a c a r á á los 
espigones de los "Almacenes do D e p ó s i t o s 
de l a Habana." 
6350 ««I-27 8a-27 
Vapores-correos Alemanes 
DE LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para V E K A C E U Z directo. 
Saldrá para diebo puerto sobre el 10 de junio pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
BORUSSIA 
c a p í t á a S o h í c e t t e r . 
A ;mUe c a Hete, pasajeros Ue proa y unos cuan-
tos pastOeros a e 1? cámara. 
F r e c l o a d e p a s t a j e . 
En 1* cfimarií, « $35 
En proa 13 
Para H A V R E y HAMBURGO, con escala en 
I I A I T V y S T . THOMAS, saldrá el día 20 de junio 
el nuevo vapor-correo alemán 
VAPORES-COREEOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
A M Í 9 LOPEZ Y COMP. 
T A F O R - C O R R B O 
ALFONSO XIII 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para Progreso y Veracrue el 7 de junio á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admita carga y pasajeros. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 6, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M, Calvo y Cp,, Oficios numero 28, 
I n . 27 812-1E 
E l . V A P O K - C O R R E O 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 10 de Junio 
á laj cinco de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para diebos puertos y carga para 
Puerto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz y Santander. 
Los pesaportes se entregarán al recibir loa billetes 
de pasaje. 
lias pólizas de carga se firmarán por loa conalgnata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nular. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores impondrán aua conoignatarior, 
M. C A L V O Y COMP.. Oficios n, 28. 
I n, 26 812-1 B 
Linea de CTew-'S'ork 
• n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viales mensualea, saliendo loa vaporea de 
tate puerto y del de Nueva-York, lo» díaalO, 20 y CO 
ds cada mei. 
E L VAPOR 
VIZCAYA 
c a p i t á n C u n í . 
Saldrá para Uew-York 
•1 día 10 de junio, á laa cuatro de la tarde. 
Admite oar^u y pasajeros, á loa que ofrece el buen 
trato que cst» antigua Compañía tlane acreditado en 
tus diferentes líneaa. 
También rocibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bramen, Ar g;ordam, Rotterdam, Havre y Amberer, 
con oonocüuisnto directo. 
L a carga ee recibe hasta la víspera de la salida sola-
mente por el muelle do Caballorla. 
L a correapondenoia sólo se recibe en a AdminUtxa-
ción de Correos, 
NOTA.—Bata Compafifa tiene abierta una pólis» 
Sotante, así para esta linea como para todaa laa domáa, 
bajo la cual pueden nsegurarae todos loo eíeotoi q ê 
«« embarquen en aua vaperas. 
Habana, 31 de junio de 188&.—M. C A L V O Y 
CP» Ofloloa nc 38. I n. 27 312-1 E 
LINEA SE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de mayo de 1890.—M, Calvo y Com-
pañía, Oficios 28. 119 312-E1 
I D A . 
8 AI.}. DA. L L B & A D A . 
A Nuevitas el 2 
. Gibara 
. Santiago de Cuba. 
Ponce. 
May agües 9 
. Puerto Rico. 
c a p i t á n S c h r o e t t e r . 
Admite carga para loo citados puertos y tambldo 
trasbordos con oonooimiento» directos para los «i-
guientea puntos: 
TTnrrv-rwi. LONDRSS , Southamptcn, Grimaby, 
l a u r U M w H u L LIVERPOOL, Bxunún, AKEB-
BBS, Rotterdam, AMBTBROAM, Bordeaux. Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Qothenburg, ST. PBK 
TBBSBURO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S u r : g ^ 0 0 ^ » ; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharin», Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTBTIDKO, BUKKOB 
AIRBS, Roaario. San Nicolás, LA GDAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO, 
A t í o • '^41,í'DTTa' H^niba ,̂ Colombo, Benr,ng, 
f l . .^ l» . siugapore, HOMGKOHO, Shanghai, YOKO-
HAMA ) Hiogo. 
XfMirtrt. Pon Salti, Sucz: CAFETOWK. Algoa Bay 
r i . i i I v a . HMaflbaji KDÍSJIÜ, Kosrlo, East London 
y Natal. 
Australia ^ n k i m a , MKLBOCBNB y Sn>-
ftKaATOA/nAn* L a carga para La Guaira, Puer^ 
WU8t5rV«,C. lUU. t0 Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la domfts en Hamburgo. 
Admite paeajeroti de proa y unos uuantos do 1* Cá-
mara, para St, Tbomao, Halty, el Havre y Hamburgo 
K prooicí arregiat'.fi» tobre los que Iraponorán lo» ecc-
il^n atarlas. 
La .jarga se ««ibitá por el mueiíe ds Cabailerí». 
La correspocder.ola iSfá so. reciba on la AcanlrJjtr»' 
alón .le Oerreoa 
Para aiás yonr.'ii.io-ftj; dl^rae 's !>?A roniignatMtoB., 
o«Ule ds San It?)v í ; ^ S I ArsJtado do Ctarnoi 
W f ru . - . í . • •••• • •• •-• ir» 

















Weí; íu/iooldoa por 
Ui, ÚCOOYI (ucrfttante* • 
V í a i l S t e a m S h i p O o m p a u } 
H A B A N A T N E W - Y O H K . 
LOS HERMOSOS V A P O R E S D E ESTA CK ^ 
?ANIA. 
Saldrán oomo sigua: 
D E I T & W - T O S t B 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
S E N E C A 
NIAGARA ~— 
C I T Y O F C O L Ü M B 1 A . . . . . . . . . . 
YUMURí . . . . . . 
SARATOGA 
ORIZABA 
S E N E C A 
C I T Y O F WASHINGTON 
D E D A H A B A N A 
A JjAñ C C A T H Í í D E L A TAR11K L O » J U E V E S 
Y L O S S A B A D O S . 
iPOHÜBIi Junio 
8AKAT f A 
ORIZABA 
S E N E C A 
C I T Y OF WASHINGTON 
C I T Y OF COLÜMBIA 
NIAGARA 
SAKATOOA 
Entes jemr-Eos vapore? 
rapióeí i MgurldftS do»9í *: 
modldaaot ;nra parajoros en «vut Mpaeioeui oámMtM. 
También M l i s v a n á v,crdc' *x&lf(Ulté(i :!)cb:cvs>t a»-
p a f i o l e í > í V u i C M e s . 
Via cargii Be racibo en el ÍJJÍ«¡ÍO 'le Ca'ta'Jerlt huta 
la yisperp. del dít de la salida, y se admite carga para 
li;;,lateTra, riamburgc, Brónteu, Amaterdan, l i o t t e r -
d a m , Havre j Amberes, para Bceuos Airo» y Monte-
Tldeo á 80 cts.. per-. Santos á 85 ota. y Rio Janeiro 76 
cts. pié cdbic.o con oonooí:n'HTitcf Jireotoa. 
L a cerreapondoncia ce H'buiiirí ^nkiiaonío ©a 1S 
Adminiatracfón General de Correo». 
S e d a n b o l e t a s de- v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t c n , 
H a v r e , P a r í s , o a c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s v c o m b i n a d o s c o n 
l a c l i n e a s d e S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a T N e w - Y c r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1" c l a s e d e l a H a -
b a n a á N u e v a Y o r k , o c h e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
L I N E A E N T R E N U E V A Y O R K V C I E N F U E G O S . 
C O N E S C A L A E N N A S S A U Y S A T I A G O líB 
C U B A I D A Y V U E L T A . 
f^^Loi hermosos vapores de bierro 
capitáa P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - ' S T o r k . 
SANTIAGO Junio 5 
C I E N F U E G O S . . 19 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Junio 3 
SANTIAGO 17 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
C I E N F U E G O S Junio 7 
SANTIAGO 21 
tSF^Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOÜIS V, P L A C E , 
Obrapía n? 25, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
Por ser dia festivo el jueves 5 del corriente, el va-
por americano Y u m u r í saldrá para Nueva York á la 
una de la tarde del viernes, dia f» del presente mes, 
H I D A L G O y COMP. im 4-3 
Da Puerto Kico el . . 16 
Mayagüez 18 
. . Ponce 17 
. , P. Príncipe 19 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
..Nuevitas...- 22 
De 1% Habana el d'a úl-
timo de cada mes, 
. . Nuevitas el 2 
. Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
¿ Mayagües.. 9 
E E T O S N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
A MayagHex e l . . . . . IR 
. . TtCMm 16 
. . P, Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 23 
Habana... . 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30, 
En su viaje de regreso, entregará al correo que aale 
de Puerto Kico ello la carga y pasajeroa que conduz-
ca procedente de loa puertea del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
E n la época de cuarentena ó sea desde el IV de ma-
yo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña, pero paceros solo 
para los últimos puertos,—M. Colvo y 6* 
I 27 3 Jry 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vaporea de la coata Sur y Norte del Pacifico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafjía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
moa. 
I D A . 
PDüRTOa 
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N O T A . 
Lo* trasbordos do la carga procedente ddi P&clfloo, 
Coluwl'ia y Víneznela, pwn l i Habar A, a e efectuarán 
en Puerto-Rico al repor-'orreo que ptwcde de la 
P t íi'üu't y al vap'ir ft| t Viüavtr i i 
u m D E LA m m A m m 
Un combinación con bw vaporea do Nueva-York, j 
oon las Companfas do ferrocarril do Panamá y vapore* 
de la costa ¡sur y Norte del Pacífico, 
E L V A P O R - C O R R E O 
MENDEZ NIÑEZ 
c a p i t á n D ó p e z . 
Saldrá ol día 0 de junio ii las B de la tarde con di 
rección á los puertos que :'i continuación se expresan, 
admitiendo carpa y paafljerqs. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
L a carga se recibe el día 4. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no reaponde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones quo se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De Habana 
. . Santiago ie Cubo 
L a Guaira 13 
. . Puerto Cübollo.. U 
. . Cartagena 16 
. . Colón 21 
. . Puerto Limón 
. . Cartager,& 23 
Sabanilla 26 
.« Santa Alarte.... 27 
Puerto Cabello. 29 
L a Guaira 1 
¿ Sito I * í'uba— 4 
Habana 2 de agosto de 1889 










Cartagena . •> . . 
Sabanilla.. . . . . 
Santa Marta... 
Pcertb Cabello. 
La Guaira. . , . . 
Sgc de Coba.. 
HaVíaua. . . . . . . . 
—M. Calvo y Cp 
312-1K 
Día» 
[mu I J L I I Ü I 
P a r a N & w - O j r l e a n a e l v a p o r - c o r r e o 
a m e r i c a n o 
K U T c m i r s o a r 
capitán B A K E R , 
Saldrá de esto puert > .-obro el miércoles 11 de junio 
Bo admiten pasajeros « oargu para dicho pnonc y 
cara San Francisco ils Californie. y se venden boletas 
directas on.rs Honji Kone i.Oliin 
Para más informes dirigirse á BUS consignatarios 
L A W T O N HNOS., Morceres 35. 
G n, 644 1BI 
L í n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
D B 
Finillos, Saenz v Comp. 
DE CADIZ 
P a r a S a n t a n d e r , 
G t i j ó n , 
C o r u ñ a , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
S a l d r á el 20 do j u n i o A laa 4 de l a tarde 
el magnfleo y r á p i d o vapor e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
Admite pasajeros en sus espaciosas c á -
maras. 
T a m b i ó n admite carga p a r a los referidos 
puertos. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarios, C O D E S , L O Y C H A T E Y «CP., 
Oficios, n. 19. 
C 706 24d-29 24a-28mv 
B M P T O B S A 
T A F O R E S ESPAÑOLES 
C O B R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TB ASPORTES M I L I T A R E S 
D J S S O B J R I N O S D E Í I E K R E B A , 
V a p o r 
c a p i t á n D . J u a n S a n j u z j o . 
Este vapor saldrá do este puerto el día 0 de junio 
k las 5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s » , 
C ^ i o a r a , 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas,—Sres. Vicente Rodríguez yCp. 
Wibara,—Sr, D, Manuel da Silva, 
Sagua de Tánamo,—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sreu. Monés y Comp, 
Quantánamo.—Sros, J , Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres, Estenger, Mesa y Gallego. 
Be despacha por SUS ARMADORES, San P&dro 
número 2ti, nlaza de Lu*, 
I n. 25 312-1 E 
V A P O R 
V 
5 
c a p i t á n D . J o s ó M a r i a V a c a . 
Saldrá de este puerto el dia 10 do junio á las 5 de 
la tarde para los de 
N u e v i t a a , 
Q - i b a r a , 
TSasrucoa, 
G - u a u t á n & m o . 
C u b a , 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c o , 
M a y a g i i e t s , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - B í c o . 
Con escala al retorno en PORT-AÜ-PRINCE 
(Hpití.) 
Los pólizas para la o.nrga do travesía solo se admiten 
basta el dia anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara.—D. Manuel da Silva, 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp, 
Quantánamo,—Sres, J , Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres, Estenger, Messa y Gallego. 
Puerto Plata,—Sr, J , Ginebra y Cp. 
Ponco,—Sres, B, y P, Salasar y Cp. 
Mayagüez.—Sres, Scbulze y Cp, 
Aguauilla.—Sres, Vuilo, Kopplsch y Cp 
Puerto-Rico,—Sres. Ludivig y Duplaoe. 
Port-au-Prince.—Sres. J , E . Travieso y Cp. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
3«, pla».a de Luí. 125 ¡112-111 
V A P O B 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Saldrá directo para 
P u c r t o - P a d r © 
todos los sábados á las cinco de la lardo y retornando 
por N U E V I T A S llegará á la llábana los viernes al 
amanecer. 
I 25 12-M 
V a p o r e s p a ñ o l 
O A I ' I T A N D . J . B I I . H A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a g u a y C a i b a r i ó n 
Saldrá para el primero do diebos puertos todos los 
¿une* á las seis de la tordo, licuando á CAIUAKI^N los 
mí^rco/ea por la mañana, do allí retornará Idi/uMÍM 
tocando en SAODA y llegará á la HAHANA los rterne» 
de 8 á 9 de la mañana, 
C o n s i g n a ' t a r i c s 
tía^ua: Sres. Puente, Arenas j Comp, 
Caibarión: Sres, Alvaror y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . C a r d o l u z . 
Dedicado este vapor á la linea do 
S a g u a y C a l b a r i é » . 
Saldrá para el primero de diebos puertos todos los 
viernes á las BCÍS de la tardo, llegando á CAIBAKIÉN 
los domingos por la mañana; de alií retornará los 
mar/c« tocando en SAOU.V y llegará la HAKANA los 
miércoles de 8 á 9 do la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres, Fuente, Arenas y Cp, 
Caibarién: Sres, Florencio Oorordo, 
\ 2S 
Capltár ORUU l íBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
rialdrá loa intórcolciü do cada semana, á lai nota de 
la c<vrilt<, del muelle de Luz, y Uegttiu á Cárdena» 
y ¿.'«cj/titó ios jueves y á Oaibari6n los vierne». 
R E T O B N O . 
Saldrá do Uaibarién directivmento para 1% íia--s. 
» ] tot domingos por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r o . 
A C A R D E N A S . 
Víveres v ferretería ipO-TO 





Víveiea y í e n o t e r i a . . . . . . . . . . . . . 
VUrconcía» 
A C A I B A R I E N . 
VVFítrcsy ''errylün* oon ianebuge 
Mercnnc^b ;dem Idem 
«OTA.- -Kn c o a b l n a o l ó n con ol í o n r o c a i T l l deüaun, 
•adtípacbn;j c o n o c u n i e n t o e e s p e c í a l e ? para loa pan-
deros do VHxas, Znlueta y Placeta*. 
OTRA,—Estando en combinación oon el íerrooaír: 
de Chinchilla, ac despachan conoolmlento» diraoto» 
pora los Quemadoe d« Güines. 
Ra dosuaoha S «><.><ít> ^ íní-j-r- '. »r ''IÍ » oV l 
h (US I M 
M 01 H T M 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B H ^ P I i L 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
fa vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 'hiladelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, IVIadrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos loa pueblos de España y sus provin-
cias. C u . 80 156-1 E 
_ HOTEL Y RESTAURANT C H A I X . 
Mr. E d o u a r d Chaix , propietario de este nuevo y e s p l é n d i d o H O T E L Y R E S T A U R A N T , , 
situado en el antiguo S A L O N T R O T C H A , tiene el honor de ofrecerlo á BUÍ favorecedo-
res en general en l a presente temporada, en donde e n c o n t r a r á n cuantas comoi idadaa 
pueda apetecer el gusto m á s refinado. 
En ol departamento del H O T E L hay amplias y ventiladas habitaciones amuebladas , 
sa lón de recibo, b a ñ o s y duchas, contando el establecimiento con un b a ñ o da m a r m u y 
p r ó x i m o . 
E L BBSTÍ UKANT e s t á montado y servido á la misma altura y precios que rigen e n 
su conocido y acreditado R E S T A U R A N T P A R I S , situado en l a calle do O'Reilly n . 1 4 , 
contando con e x p l ó n d i d o s y espaciosos salones para banquetes, cuartos reservados, j a r -
dines y glorietas. 
V e d a d o , m a y o de 1 8 9 0 . 
C747 lG-24My ' 
L . E T J I Z & C 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N 1*A00S P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, New-York, Now-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecla, Florencia. Ná-
noles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella. Lillo, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan do Puorto-ltlco, A , 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mauón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Bemedios, Santa Clara, 
Calbarióu, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spírltus, Santiago de Cuba,_Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Iti 
Nuevitas, oto. 
/. Gibara, Puorto-Prínclpe, 
C n . 29 1R6-1 B 
J.A.JBAMCE8 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S on todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la ue P I / K l i -
T O - B I C O , SANTO DOMINGO, y SAINT 
TllOMAS. 
ESPAÑA, 
ISI.AH HAMÍAllEH fl 
ISLAM CANAIUAH, 
También sobre las principales plazas de 
FRANGIA, 
IN^I.ATIÍK KA, 
M E J I C O V 
LOS BSTADOS UNIDOS. 
¿ I , O B I S P O 81. 
C u , 410 15«-1 P 
108, Ü C t U I A H 108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d o c r é d i t o 
y g i r a n l o t r a a á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havro, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, üleppe, Tolouso, Véncela, Florencia, Pa-
lomo, Turín, Mosina, <V., asi como sobro todas las ca-
pitales y puoldos de 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
V. n. -111 
l BALCELLS T C* 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M , 4 3 , 
E N T R E O B I S P O T O B H A P I A 
í: n, SI IKA-I V. 
J.lOorjesyCr 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N TAGOS POR E L CAJJLE 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOBftB N E W - T O B K , HOSTON CHICAGO, SAN 
KKANOISrO, NDiCVA-OKI.KANS, VICKACIUIZ, 
MÉJICO] BAN JUAN D E PI7EBTO-BIOO, i'ON-
CB, MAYAGUBZ, I.ONOKIÍS, i>AiMSt BDit-
DEOS LYON, n A YON ic, n A n iti uta». HitK-
l>IKO, It l .KMN, VIENAj A [\\ HTIÍK DAN. HIMJ-
BELAS, KOiMA, NAI'OMCS, ITIII.AN, ÍJIÍNOVA, 
E T C . , E T C . . ASI v x m o S O B B E TOliAS \ . \ H 
O A F I T A L B S Y PUBBLOS DB 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, OOUIIMIAN Y VF.NDKN RENTAS 
KSI'ANOhAS, I RANíüíSAS INOMÍSAS, ¡JO-
NOS DE l-OS KSTAOOS-IINIDOS V (' I > A I.((I' IBC 
ItA OTUA C L A S E DK VALOKICS l'DItMCOS. 
I D. 410 15fi-t V 
ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
do Sierra y GS-ómez. 
Situada en la calle de Justin, entre las de BaratilUi 
y San Pedro, al í^do del café de L a Marina 
E l viernes 6 del actual á las 12, so rematarán con 
intervención del señor agente del Lloyd Inglé*, 17 
piezas de yuto do listas con 819 yardas par 48 pulga-
das —Sierra y Oómet. fiflll 8-4 
E l viernes (i del presente á las 12 ilcl día se r6lI\aUl 
rán en esta ulinoueda 62 piezas de elásticos pura /apa-
tos, ¿8 piezas de 21 yardas, y 3i piezas de 12 yardas, 
todos en el estado on que so bailen. 
Habana y junio 3 de 1890,—Sirrra y tióme». 
0012 8 4 
M E R C A N T I L E S -
l íanco Español do lu Isla do (Juba. 
Acordado por ol Consejo de Gobierno de esto Rau-
co, do conformidad con lo nrovonido en el Reglamen-
to, se saquen á opotloidD diez pluzns de aspirantes á 
escribientes para el mismo, so anuncia por ONtn me llo 
que los ejercicios para diebas opoilolonM empezarán 
el día 2 uel entranti} mes de julio con Mijección ú bn 
reglas quo so publlown en la (¡ace'a OJirlal de esta 
(•¡ipitul, ('(iricHiKiiiitii'nto al día ])rinioro del actual. 
Habana, 2 de junio de IStí11,—El Secretarlo, Juan 
llavllsla Cnnlcro. I BR8 5-4 
JJANCO D E L COMEIICIO 
Ferrocarriles Huidos do la Habana 
y Almacenes de liedla. 
F e r r o c a r r i l e s . 
Pudiendo prolongarse por algunos días más la intc-
rrupclén del trátlco en la linea de Villanueva á COUBC-
cuensla de la inundación persistento en los kilómetros 
19 y 20, desdo mafiana miércoles 4 del corriente,* los 
trenes do viajeros saldrán y llegarán al paradero du 
Cristina de la Compafiía del Ferrocarril del Oeste, 
circulando por la linea de esa Compafifa entro esta 
capital v Rincón, donde pagarán á la línea do Villa-
nueva para continuar viaje. 
Las boras do llegada y salida de los trenos do ida y 
vueltaon Cristina serán, 
T B B N E S DB IDA. 
Tren D á Unión 5.:i0 A. M. 
Id 7 id 12.5'l P. M. 
id. 9 á Güines 4.25 P. M. 
M. 11 á (íuannjay, 4.00 P. M. 
TUI:M;S DE V U E L T A . 
Tren 8 do Güines 9.45 A. M. 
id. 8 de Unión 12.SO P. M, 
Id. 10 Id 5.20 P. M. 
id. 12 do Guanajay 7.28 A. M, 
Id. 14 id 2.50 P. M. 
El tren 9 del Rincón á Güines pasará por laa esta-
ciones 20 mtos. después de boy, lo miemo quo el 23 de 
Snn Felipe á Batabanó. 
Loa viajeros do !HH miércoles y dom ngos para Ra 
tabanó en combinación con los vaporea tomarán el 
tren 5 basta San Felipe para continuar á Batabanó. 
Los demás trenes no sufren alteración más allá del 
Rincón. 
Las cargas se remitirán por la misma vía del Ferro-
carril del Oeste, y por ol Rincón á sus destinos, con-
tinuándose los despachos en Villanueva, y condu-
ciéndose por ol "línipnlme" las destinadas á la Linca 
do R^gla, y las eu combinación con loa Ferrocarriles 
do Cárdenas y Matanzas. E u Regla podrán despa-
cbarse cargas para las optaciones Ue esa línea basta 
Empalme quo llegarán con másrápidez á sus dostinop. 
Villanueva, junio 2 de 1890.—El Administrador Go-
n ral, 1̂. de Ximeno. Cn 778 l-3a 7-3d 
B 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G r O S P O R C A B L E . 
G I R A N L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París. Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia. Alemania y Estados-
Unidoa; así como sobre MaJrid, todas las capitales de 
Írovincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas (aleares v Canarias. 
C 545 Sia- l Ab) 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l e n t r a 
Oienft iegos y V i l l a c l a r a . 
S e c r e t a r i a . 
I )<! orden del Sr. Presidente convoco á los seBored 
aooioniltu por segunda vez á junta general para lasi 
doce del día 10 del corriente en la casa callo de Agua-' 
cate número 128. E a dicha junta se dará lectura al 
Informe de la comisión de glosa nombrada últimamen-
te; en la intjBllgenola de que la junta tendrá efecto 
cualquiera que sea el número de accionistas que con-» 
curran.—Habanai Junio 2 do 1890,—El Secretario» 
Antonio S. de Buslamant». 
O 770 10-4 
Compañía del ferrocarril de Matanzas 
S e c r e t a r i o . 
lia Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta de lai uttlidadea reáUzadai ea ol corriente alio, 
el dividendo DÚmero 62 do dos por ciento on oro sobre 
el oapital icciali Y lo pongo en conocimiento de loa 
señores accionislau para que ocurran desde el dia 9 
del entrante junio ü hacer i lcctivaa las cuotas que lee 
correipondan) en esta ciudad, á la Contaduría de la 
Compañía, y on la Hahana á la Agencia do la misma 
Adargo del vo^u' Sr. 1). Joaquín Alfonso y Madao, 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matan/.as, mayo 30 de 
1890.—Alvaro Lavastida, Secreeario. 
6463 13-1 
Companía Española de Alumbrado 
de (jas de la Habana. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se convoca á 
Junta general extraordinaria do s e ñ o r e B accionistas, 
que tendrá lugar á las doce del dia nuevo del próximo 
mes do junio, en laa ofleinas do la Empresa, Principa 
Alfonao número 1, con los aiguiontes objetos: 
Prlmeroi Adicionar el artículo primero de loa Esta-
tutos e n la siguiente forma: 
"Podrá tamlilén fusionarse con cualquiera otra so-
ciedad análoga, siempre que se acuerde por mayoría 
de votos, on junta general e n que estén representadas 
las dos terceras partes de accionistas y de las dos ter-
ceraft partos del capital nominal, sepón dispone el ar-
tlculo\l68 del Código de Comercio. 
Segundo: Acordada la reforma ó adición antes ex-
presada, so someterá á la aprohación de los s e ñ o r e a 
accionistas, ol proyecto de batios bajo las cuales puede 
realizarse la fusión con la Compañía Hispano-Ameri-
cana consolidada. 
Tercero: En la expresada Junta, se tratarái) y acor-
darán también cuantos otros particulares puedan rela-
cionarse con la indicada fusión. 
Dichas bases estarán de manifiesto para s u examen, 
«MI la Secretaría du la Empresa, todos los días hábile* 
do doce á tm de la tarde. 
Sabana 27, de mayo de 1890.—El Secretario-Con-
tador, IVancisco Barbero. 
C 766 11-28 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E » 
SECKETAKÍA. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Compa-
ñía conforme á acuerdo de la Junta Directiva se con-
voca d los señores accionistas d Junta General que ha 
de efectuarse el lunes 9 del entrante junio á laa 12 del 
día ( ii la casa núm 23 de la calle de Amargura. E n 
eia reunión so leerá el informe referente álas opora-
OÍonei del último ejercicio social y se elegirán cinco 
consiliarios, 
Hahana. 23 de mayo de 189.0—El Secretario, Anío-
nio H. Jj/orevle.. On 757 l - 24a IR-fifid 
Compañía Hispano Americana 
de Gas Consolidada. 
(Spanilis American Light & Fowe: 
Company Consolidated.) 
SECRETARÍA. 
L a J u n t a Direct iva de esta C o m p a ñ í a , en 
ses ión celebrada en Nueva Y o r k , a c o r d ó re-
partir un dividendo de p § . , correspon-
diente al segundo trimestre do este a ñ o , en-
tre los accionistas quo lo sean el 3 de junio 
próx imo , á cuyo efecto no se a d m i t i r á en ese 
dí ; i í raspases do acciones en esta oficina. L o 
quo se publica por acuerdo del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n para quo los s e ñ o r e s accio-
nistas de esta I s l a se s irvan acudir desde el 
d(a H> del citado junio, de 12 á 3 de la tar -
de, á la A d m i n i e l r a c i ó n , s i tuada en l a ca l -
zuda del Monto n? 1, para percibir sus res-
pectivas cuotas, con el aumento del 9 por 
(•¡culo, que es el tipo de cambio lijado p a r a 
(íl pago do esto dividendo por las acciones 
inscritas en esta S e c r e t a r í a . 
Habana, 27 do mayo do 1890.—El Secre-
tario j ) . B, del Consejo do A d m i n i s t r a c i ó n , 
D o m i n g o M é n d e z Capote. 
C 7(33 8—28 
Ghiárdia Civil de la Is la de Cuba. 
Comandancia de la Jurisdicción de la 
Habana.—Anuncio. 
Debiendo precederse á lávenla de un caballo de la 
doniundancia, por desecho, so aviea por esto medio 
para que los que deseen adquirirlo, so presenten el día 
7 del actual, á las ocho do su maftani, en el cuartel 
que ocupa la fuerza, Ilolascoaí 50, donde se voriñeará 
el acto. 
Habana, 2 de junio do 1890.—El Teniente Coronel,, 
primer Jefe, Peíipc Pulan to, 
C 780 4-4 
GREMIO D E RASTROS. 
Se cita á los soñores quo componen este Gremio, 
para la juata general que se celebrará á las doce en 
punto del lunes 9 del corriente eu la casa calle del A -
guila núm 191, con ol objeto de dar cuenta del reparto 
do 1890 á 1891 y celebrar á la vez el juicio de agravios. 
101 Síndico 2,.>, Pedro líodrígnez. 6684 5 4 
A VISO, AVISO! E L DUEÑO D E L T R E N F u -nerario "Harbosa," Aguacate 69, haee presente 
que ha despedido al pardo Antonio Gutiérret, que te-
nía empleado, sin que le haya encargado diligencia 
alguna: aiimlimo advierte que cuanto compra para la 
cusa es ni contado y no responde de liados. Filiación: 
21 afióa y al reir se le nota que tiene la boca torcida. 
(1498 4-3 
GREMIO DE ÜERlUfiORES. 
Se cita á lodos los individuos del gremio para que 
concurran el du4 del actual, á las ocho de la noche, 
cu la cslzudu del Monto 429, para celebrar el reparto 
de la coutrihución y juicio de agravios para 1890 á 91. 
Ilabiuiii, KO de niayo de 1890.—El Síndico, Manuel 
Drtgado 64*7 4-1 
M I S O \ LOS S I 1 H T 0 S T 1 W . 
Nombrado ( ónsul General en la Isla de Cuba por 
S. M. Imperial el Sultán de Turquía, y precisado & 
formar el padrón de la Colonia Otomana que en esta 
resido, por ol presente, llamo á loo subditos do S. M. 
el Sultán, para quo cn el término de sesenta días se 
preBontcn á este Consulado General, Cuba 98, siendo 
horas hábiles de doce á tres de la tarde todos los días 
no festivos; á íin de ser inscriptos en el registro ma-
tricula conforme á las dittpo'íiciones vigentes en el 
IiniKirio. 
llábana, 30 de mayo de 189 ) — E l Cónsul Genera), 
Quirico tíaVostra. fiUO 8 31 
W T E l i C I O HE \ Á ( i l M D U CIVIL 
A n u n c i o , 
Debiendo procederse A la tubasta de 190 machetes 
largos, llamadcH de media cinta, que se necesitan en 
las comanda .cías del tercio, so annncia para ¡jue los 
señores quo doiwn hacer proposiciones puedan efec-
tuarlo on la for.ína y knodo que previene el pliego de 
condiciones y tipo que se lia'la'i de miinilifcHto en la 
oñeina do ('(.ta Subincpección todos 'os diasrio ftetlTOa 
do doce á cuatro de la tarde; en la inteligencia que la 
•ilbálta..tendr&IdffHT ante, la Ju ta ecoiiómioa del 
Tercio, que presidirá el Sr. f'oronél Jtfe del mifiuo, 
el dia 9 ue junio á las ooho de la mañana en el cuar-
tel dul Instituto en esta plaza, calzada di Belas oaiu 
número 50; en cuya hora ontregaráu los sr ñores que 
hagan proposiciones, el pliejío y demás documentos 
jue corresponden. 
M o H K l . O DB PROPOSICIÓN K N P A P E L D E L S K I . L O 11V. 
D. N. N vecino de por sí 6 en repre-
sentación de se compromete á facilitar para las Co-
mandanciss del 17? Tercio de la Guardia Civil 190 
machetes largos de los llamados de media cinta, al 
precio de pe-os oro cada uno. 
Pecha y firma del proponente. 
Eíobana, 23 de mayo de 1890.—El Coronel Subins-
pector, l<Van cisco Muñoz. 
O 759 15- 5My 
Banco Español de la I s la de Cuba, 
S E C R E T A R I A . 
Negociado (le Ayuntamiento. 
PLUMAS DB AGUA. 
Encargado este Establecimiento, seRÚu escritura de 
22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayunta 
miento da la Habana, de la recaudación de los pro 
ductos dol Canal de Albear, Zanja Real y Acueducto 
do Fernando V I I , y expedidos los recibos por el con 
cepto do -'Plumas de Agua" do los mismos, se hai-
saber quo continúa, en la Caja de esto Babeo, la co-
branza de h s expresados recibos correspondient s al 
año actual. 
L a cobranza se efectúa todos los días hábüci, desde 
las diez de la mañana hasta las tres de la tarde, y el 
plazo para pagar sin recargo, se terminará el 30 do 
junio próximo inmediato; advirtiendo que el que no 
satisfaga su adeudo en ol plazo señalado, incurrirá en 
el cinco por ciento y demás recargos que marca la 
Instrucción de 15 de mayo de 1885, para el procedi-
miento contra deudores á la Hacienda Pública. 
Habana, 28 de mayo de 1890.—/. B Cantero. 
10.968 ftU 10-81 My 
Ldo. Rodolfo Navarrete, Secretario 
d e l J u z g a d o s e g u n d o d s l o C i v i l 
y d e ü a c i e n d a d e e s t e D e p a r t a -
m e n t o : 
C E R T I F I O A : que en las diligencias promovidas 
por el menor Antonio Elizondo y Llamosas para • quo 
se le provea de representación legal, existe un edicto 
dol tenor siguiente: 
"Ldo. Alfonso PintinsTroncoso, Juez segundo de 
la t'ivil y de Hacienda de este Departamento judicial. 
Por el presente y en su virtud cito, llamo y emplazo á 
loa que te'íonsideren con derecho á la patria potestad 
ó tutela legítima del menor Antonio Elizondo y L l a -
mosas, para que en el término de treinta días que se 
contarán des le la última publicación de este edicto, 
se presenten á deducir el que les asista, apercibidos de 
que de no verificarlo les parará elperjuioio que en de-
recho haya lugar. Dado en ia ciudad do Ménda, ca-
pital del Estado de Yucatán (México) á los trece días 
del mes de marzo de mil ochocientos noventa anos.— 
A. Pintins Troncóse.—R. Navarrete, Secretario. 
Y para su publicación por la prensa, tres yeces, de 
diez en diez días, libro la presente en Ménda a loe 
trece días dfi mes demarro de mil ooliocientos no-
T W t a . - « . / T f l w m t e . Q88T 9 ^ 8 ^ 
H A B A N A . 
H I E R C O L E S 4 D E J O I O D E 1890. 
Xas huelgas y el arbitramento. 
P a r é c e n o s qae las cues t iones q u e e n v u e l -
v e e l e p í g r a f e d e l p r e sen t e a r t í c u l o , m e r e -
cen u n es tud io a p a r t e a c e r c a de l o r e s u e l t o 
sobre e l las en l a C o n f e r e n c i a de B e r l í n , es-
t u d i o que v a m o s á consag ra r l e s , e x p o n i e n 
d o los p r i n c i p a l e s p u n t o s de v i s t a a c e p t a -
dos p o r l a m a y o r í a de a q u e l l a , e n t r e los 
cuales figuran m u y e s p e c i a l m e n t e los que 
s e ñ a l ó l a d e l e g a c i ó n f rancesa . D e es ta fo r 
m a b a n p a r t e h o m b r e s c o m p e t e n t í s i m o s en 
t o d o o r d e n de c o n o c i m i e n t o de l a v i d a i n 
d u s t r i a l y sus neces idades . A c a s o n i n g u n o 
se l e v a n t ó á t a n t a a l t u r a como e l s e ñ o r 
B u r d e a u , q u i e n d e f i n i ó , p o r d e c i r l o a s í , e l 
e s p í r i t u que les a n i m a b a . " A q u i se p r e 
sen ta , d e c í a , e l p r o b l e m a re fe ren te a l dere 
oho d e l E s t a d o ace rca de l a r e g l a m e n t a 
c l ó n d e l t r a b a j o d e l o b r e r o a d u l t o . S i p u e -
de l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a o b r a r en e l 
s en t i do de l a p r o t e c c i ó n de los n i ñ o s y de 
los adolescentes , debe de j a r á los a d u l t o s l a 
l i b r e d i s p o s i c i ó n de su t r a b a j o . D e s d e h a -
ce seis a ñ o s , e l E s t a d o h a r e c o n o c i d o los 
s i nd i ca to s obreros , e n v i r t u d de u n a l e y c u 
y a a p l i c a c i ó n es p rec i so n o c o m p r o m e t e r . 
Conv i ene , p o r e l c o n t r a r i o , d e j a r m á s 
m á s a l o b r e r o Ja l i b e r t a d de o r g a n i z a r las 
cond ic iones de su t r a b a j o c o n e l p a t r o n o . " 
L l e g a m o s y a á l a c u e s t i ó n c o n c r e t a de 
las h u e l g a s y e l a r b i t r a m e n t o , t a l c o m o l a 
p l a n t e a e l m e n c i o n a d o s e ñ o r B u r d e a n , de 
l egado f r a n c é s . L a p r i n c i p a l a c c i ó n que 
debe ejercerse c o n e l fin de e v i t a r l a s h u e l -
gas , consis te e n los m e d i o s de p a t r o n a t o 6 
p r o t e c c i ó n , d e n t r o d e l p r o p ó s i t o de m a n t e -
n e r en e l l í m i t e de l a p o s i b i l i d a d e l s a l a r i o 
fijo, de a segura r l a sue r t e de los o b r e r o s 
e n las é p o c a s de c r i s i s ó en l a ve jez , de 
a t r ae r los desde l a j u v e n t u d , o f rec iendo á 
los amos , en l a e d a d convea i en t e , u n t r a -
bajo su f ic ien temente r e t r i b u i d o , e n p o n e r á 
su d i s p o s i c i ó n a l o j a m i e n t o b a r a t o , casas 
f á c i l e s de a d q u i r i r y que les p r o p o r c i o n e n 
e l m e d i o de adher i r se á l a t i e r r a que les 
s u m i n i s t r a l a subsis tencia , de es tab lecer , 
c o n su concur so , sociedades c o o p e r a t i v a s 
d e consumo , de g a r a n t i z a r socor ros á IOÍ 
enfe rmos y h e r i d o s , á las v i u d a s y á los 
h u é r f a n o s , a s í como pensiones á los i n v á l i -
dos d e l t r a b a j o y á los anc i anos . A s í pue-
d e n c o n s t i t u i r s e f a m i l i a s c o n s a g r a d a s ho 
r e d i t a r i a m e n t a á l a p r o f e s i ó n de m i n e r o s 
E s de a d v e r t i r que á esto se r e f e r í a do u n 
u n m o d o espec ia l l a c o m i s i ó n que f o r m u l a 
b a ese d i c t a m e n . 
E n l o t o c a n t e a l E s t a d o , su i n t e r v e n c i ó n 
p r o p i a consis te e n g a r a n t i z a r l a s e g u r i d a d 
de los t r a b a j o s , l a l i b e r t a d de l a s personas 
y e l c u m p l i m i e n t o de los c o n t r a t o s . L a se-
g u r i d a d es ob j e to de l a v i g i l a n c i a de l a a d 
m i n i s t r a c i ó n , a r m a d a á ese efecto p o r i a 
l e y . A d e m á s , l a n u e v a d i s p o s i c i ó n l e g a l a 
cerca de los acc identes p r o p o r c i o n a r á m a -
yores g a r a n t í a s a l ob re ro , a d m i t i e n d o en su 
f a v o r e l p r i n c i p i o d e l r i e sgo p r o f e s i o n a l . 
P o r lo que conc ie rne á l a l i b e r t a d , se h a 
r e a l i z a d o desde 1SS4 u n p r o g r e s o i m p o r -
t a n t e , p e r m i t i e n d o á los ob re ros en tenderse 
y asociarse p ú b l i c a m e n t e , p o r m e d i o de l a 
I n s t i t u c i ó n de S i n d i c a t o s profes ionales . 
P r o n t o q u i z á s l a l e y p r o t e j e r á d i r e c t a m e n t e 
esas asociaciones. L o s s i nd i ca to s e j e r c i t a n 
u n de recho que no h a y m o t i v o p a r a res-
t r i n g i r . L a s m i s m a s hue lgas , d e c l a r a e l Sr. 
B u r d e a u , d e b e n ser p e r m i t i d a s ; c u a n d o se 
p r o d u c e n , a l E s t a d o n o i n c u m b e o t r a m i 
s i ó n que a segura r l a l i b e r t a d de los t r a b a -
j a d o r e s y e l r e spe to de las p rop iedades , 
A c e r c a de l a e j e c u c i ó n d e los c o n t r a t o s , 
e l E s t a d o n o h a t e n i d o , p o r r e g l a gene ra l , 
q u e ocuparse de o l l a . D e hecho , e n caso de 
h u e l g a , e l o b r e r o n o r e spe ta e l p l a z o de 
aviso , que es c o m u n m e n t e de ocho d í a s 
L a s a u t o r i d a d e s p o d r í a n e n r i g o r e x i g i r e l 
respeto de esa c l á u s u l a , pe ro r e p u g n a 
nues t ras c o s t u m b r e s e l a c u d i r á l a fue rza 
p a r a o b t e n e r e l t r a b a j o , y l a s a u t o r i d a d e s 
francesas no r e c u r r e n , en l a p r á c t i c a , m á s 
que á l a p e r s u a s i ó n , que a m e n u d o d á b u e 
nos r e su l t ados . 
L a s cajas de ahor ros y de r e t i r o s y m o n 
t e p í o s son t a m b i ó n c o n t r a t o s q u e l i g a n a i 
p a t r o n o c o n e l o b r e r o . E n u n caso p a r t i c u 
l a r , se h a a d v e r t i d o que los in tereses de los 
obre ros se h a b í a n v i s t o c o m p r o m e t i d o s , p o r 
consagrarse los fondos de d i c h a s cajas á 
u n a empresa q u e - q u e b r ó . A s í u n a l e y que 
p r ó x i m a m e n t e se v o t a r á , h a de p r o c u r a r g a -
r a n t í a s c o n t r a t o d a m a l v e r s a c i ó n d e fondos 
t a n sagrados . 
P o r ú l t i m o , e l a r b i t r a m e n t o , que n o h a 
s ido a p l i c a d o en F r a n c i a s ino de u n m o d o 
a c c i d e n t a l , p o d r á ser r e g l a m e n t a d o , y e s t á 
en e s tud io u n a l e y en ese s en t ido . C i e r t a -
m e n t e n o se puede p r e t e n d e r e l i m p o n e r e l 
a r b i t r a m e n t o , pe ro s e r á u n a eficaz reco-
m e n d a c i ó n de é l , e l consegu i r r e v e s t i r l o do 
c ie r tas g a r a n t í a s . 
E n r e sumen , se espera en F r a n c i a d i s m i -
n u i r e l n ú m e r o de las hue lgas , e m p l e a n d o 
t r e s clases de med ios : p r i m e r o , l as i n s t i t u -
ciones de p a t r o n a t o que s u a v i z a n l a s r e l a -
ciones en t r e p a t r o n o s y obreros ; segundo , 
los s ind ica tos que h a r á n d e l o b r e r o u n 
h o m b r e cada vez m á s capaz de d i s c u t i r las 
condic iones de su t r a b a j o ; t e r c e r o , e l a r b i -
t r a m e n t o , que se i n t r o d u c i r á e n las cos-
t u m b r e s , á m e d i d a que o l o b r e r o sepa c u i -
d a r m e j o r de sus in te reses . E n t o d a s esas 
cues t iones , el E s t a d o n o t i e n e que d e s e m -
p e ñ a r m á s que e l p a p e l de g u a r d i á n de l a 
l i b e r t a d de las pe r sonas y d e l l e a l c u m p l i -
m i e n t o de los c o n t r a t o s . 
Vapor-correo. 
S e g ú n se nos c o m u n i c a p o r l a C o m a n -
d a n c i a de M a r i n a , e n l a m a ñ a n a de a y e r , 
m a r t e s , p a s ó p o r M a t e r n i l l o s e l v a p o r -
cor reo n a c i o n a l A l f o n s o X I I I . 
Suscr ipc ión popular 
i n i c i a d a p o r e l DIASIO DE LA MAKINA p a -
r a l a e r e c c i ó n de u n mausoleo en h o n o r 
de las v í c t i m a s de l a c a t á s t r o f e d e l d í a 
17 de m a y o . 
OEO BILLETES 
S u m a a n t e r i o r . . . $ 8 . 0 1 6 53 $38.545 95 
L o s empleados d e l a-
l u m b r a d o de gas: 
D . A n g e l M a r t í n 
, , L a u r e a n o L ó p e z . . 
A d r i a n o C o u c e . . . . 
¡j J u a n A l d r e y 
„ A n t o n i o P e ñ a 
„ J o s é L ó p e z . . . . 
, , A n d r é s B e r m ú d e z . . 
, , V i c e n t e Canosa 
„ A n t o n i o A n e i r o s . . . 50 
„ M a n u e l L ó p e z 
, , V i c e n t e M a r t í n 
, , C a m i l o A r i a s 
„ L o r e n z o F e r n á n d e z 
, , L o r e n z o F e r n á n d e z 
„ J o s é B o g o 
, , C i p r i á n B o g o 
„ F r a n c i s c o B o g o . . . . 
, , B e r n a r d i n o S u á r e z . 
„ L u i s L ó p e z 
„ M a n u e l V á z q u e z . . . 
, , C á n d i d o Crespo 
„ V i c e n t e S a n j u r j o . . 
„ Ponc i ano R e y 
„ J o s é F e r n á n d e z . . . . 
„ Cec i l io C a n e r i o . . . . 
„ P e d r o F e r n á n d e z . . 
„ A n g e l A l v a r e z . . . . . 
„ A n t o n i o B a r r i o . . . , 
,, M a n u e l A l v a r i ñ o . . 
V a r i o s depend ien tes 
d e l comerc io d e l S u r -
g i d e r o de B a t a b a n ó . 
D * Te resa P u e n t e , v i u -






























T o t a l $8 .022 33 $ 3 8 . 6 3 6 95 
( C o n t i n u a r á . ) 
Ponemos á l a d i s p o s i c i ó n d e l E x c m o . se-
ñ o r G o b e r n a d o r Gene ra l , l a c a u t i d . i d de 
diez pesos y sesenta cen tavos en o ro , que 
n c h a r e m i t i d o e l Sr. D . J o s é S á n c h e z , de 
l a C a t a l i n a de G ü i n e s , c o n des t ino á l a sus-
c r i p c i ó n en f a v o r de las f a m i l i a s de las v í c t i -
mas d e l 17 de m a y o ú l t i m o . 
Sasoripcióa entre varios dependientes del comercio 
del Surgidero de Batabanó, para el mausoleo y so-
corro á las familiaa de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en la Habana ea !a noche del 17 de mayo 
de 1890. 
Bilhte?. 
D. Manuel Torrea y Olaiz $ 5 
. . Narciso Ruiz y Fernández 5 
José i í ? Valdes , 
. . Valeriano Fernández 
Santiago Traviesa 
. . Angeí Alvarez 
Félix Oliva 
José Lépez 
. . Eduardo P. Sampelayo 
. . Jacinto Torrea 
. . Aurelio Grau 
. . Maneel Sánchez 
José Sánchez 
. . Ram'ro Fernández .' 
. . José Fariña 
Prudeacio Alvarez 
. . Pablo Hoaa 
. . Francisco Fernández 
. . Jesús Sampedro 
Antonio Ortega 
. . Modesto Veiasco 
Pedro Gutiérrez 
. . Augusto Villasonti 
. . Valerio Pertda 
. . M. C 
. . Narciso Sánchez 
. . Narciso Salas y üranga 
. . Rafael Quintero y Hernández 
. . Domingo Fuente 
. . Pedro Galán 
Manuel Fernández y García 
. . Francisco Villa , 
. . Marcelino Valdés , 
Viceuie Fernández 
. . Antonio Fernández 
. . Mamerto Pereda , 
. . Fernando Reyes , 
. . Isidro Alvarez 
. . Rafael Fernández 
. . Antonia Grana 
. . Celestino Prieto 
. . Vicente Doral , 
. . Francisco Herrera (hijo) 
. . José Docobo 
. . Juan Pomarez (hijo). . . . 
-.Antonio Collazo 
. . Ramón Collado 
Francisco Colmenares , 
Francisco Luege . . . . 
. . Enrique Millet , 
. . Santiago Nins 
Gabriel Morales 
. . Ensebio Hermida , 
. . Ramón Barrera , 
. . Joté Martínez 
Hermenegildo Jiménez , 
. . Benito H , C a ñ a s . . . . 
. . Carlos Aconta 
Titoivio 50 
Gr.lieguito 50 
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M U N D A N A . 
DOTela esdía en francés 
P O R 
H É C T O R M A I i O T . 
(Publicada por la " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria de la Habana, Obispo 55). 
C O J í T C i Ú A . 
X . 
C u a n d o se d e s p i d i e r o n las donce l las y Ga -
b r i e l a se d i a p o n í a á acostarse , s o n a r o n dos 
go lpec i t o s en l a p u e r t a que s epa raba su 
c u a r t o d b l de Geof f roy . 
— A d e l a n t e — d i i o c o n v o z c o n t r a r i a d a . 
Y v i ó e n t r a r á su m a r i d o c o n los brazos 
a b i e r t o s y s o n r i é n d o s e t i e r n a m e n t e . 
— ¿ C ó m o e s t á s — p r e g u n t ó a fec tuosamen-
t e á su m n j p r f 
— M u y b i e n . 
— ¿ N o te sientes demas iado fa t igada? 
— A t r o z m e n t e . 
—Pues a c u é s t a t e p r o n t o . 
—Eso pensaba hacer . 
— S í , a c u é s t a t e c u a n t o antes . 
— B u e n a s noches . 
E s t a desped ida , p r o n u n c i a d a secamente , 
no l e h i z o m a r c h a r s e ; a l c o n t r a r i o , se a p r o -
x i m ó á G a b r i e l a y qu i so q u i t a r l e c o n d e l i -
c a d e z a e l p a ñ u e l o de encaje q u e le c u b r í a 
los h o m b r o s : p e r o q u i t á n d o s e l o e l l a m i s m a , 
lo a r r o j ó sobre u n a b u t a c a ; y , s e n t á n d o s e á 
l a o r i l l a de l a c a m a , se d e s l i z ó e n t r e las 
ropaa , c o n las cua les se t a p ó h a s t a e l 
c u e l l o . 
— ¿ T i e n e s f r í o ? — d i j o G e o f f r o y q u e r i e n d o 
a r r o p a r l a las e s p a l d a s . — A h o r a á d o r m i r — 
«SAdtó con ternura. 
ToUl $ ICO 
De los cien pesos en billetes que suma la lista que 
anteceie, sólo se nos han entregado cincuenta con 
destino á la erección del mausoleo, y los cincuenta 
restantes á nuestro colega L a Unión Constitucional. 
Snscripcioties benéficas. 
E l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r G e n e r a l h a 
p u b l i c a d o en l a Gaceta de ayer , e l s i g u i e n t e 
dec re to : 
" P a r a que l a c a r i d a d n u n c a d e s m e n t i d a 
d e l p u e b l o de l a I s l a de Caba , p r o b a d a o t r a 
vez m á s e n e l u n á n i m e s e n t i m i e n t o con que 
h a r e s p o n d i d o en las ac tua les c i r c u n s t a n -
cias, p r o d u z c a e l r e s u l t a d o sa t i s fac to r io que 
se h a p r o p u e s t o a l c o n t r i b u i r e s p o n t á n e a -
m e n t e á l a c r e a c i ó n de recursos c o n que so-
c o r r e r á las f a m i l i a s pob res de los que p o r 
su a m o r á l a h u m a n i d a d s u c u m b i e r o n en l a 
t e r r i b l e c a t á s t r o f e o c u r r i d a en esta C a p i t a l , 
l a noche d e l 17 de m a y o , y c o n e l ob j e to de 
que ese socor ro se r e a l i c e c o n l a d e b i d a o-
p o r t u n i d a d y m i t i g u e en c u a n t o sea pos ib l e 
las penas de los do l i en tes ; he d iapues to que 
odas las suscr ipc iones , I n i c i a d a s c o n t a n 
b e n é f i c o fin, t e n g a n su t é r m i n o e l d í a 30 d e l 
presente mes, h a s t a c u y a fecha se a d m i t i r á n 
c a n t i d a d e s c o n e l exp re sado o b j e t o . 
C o m u n i q ú e s e es ta r e s o l u c i ó n á los G o -
bernadores de P r o v i n c i a p a r a l a m a y o r p u -
b l i c i d a d en l a de su m a n d o y p u b l í q u e s e en 
l a Gaceta O f i c i a l p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n 
to , y á fin de que t odas las c a n t i d a d e s que 
h a y a n i n i c i a d o las m e n c i o n a d a s s u s c r i p c i o -
nes, se s i r v a n r e m i t i r l a s á l a J u n t a G e u e r a l 
de Socorros , d e n t r o d e l t é r m i n o exp re sa -
d o , p o r e l c o n d u c t o que e s t i m e n m á s c o n -
v e n i e n t e . 
l l á b a n a , 2 de j u n i o de 1 8 9 0 . — J o c é C h i n -
c h i l l a . " 
B e l é n , las solemnes honras en su f rag io de 
las a lmas de los que pe rec ie ron , v í c t i m a s de 
su a b n e g a c i ó n y h e r o í s m o , en l a c a t á s t r o f e 
d e l 17 de m a y o . E l t e m p l o se h a l l a b a se-
v e r a m e n t e decorado , i n t e r i o r y e x t e r i o r -
men te , pues los ba lcones de l a fachada p r i n -
c i p a l d e l co leg io o s t e n t a b a n c o r t i n a s ne-
gras , con flecos a m a r i l l o s . E l a l t a r m a y o r 
h a l l á b a s e c u b i e r t o c o n u n a c o r t i n a n e g r a , 
os ten tando s ó l o u n he rmoso c ruc i f i j o , p e r -
fec ta o b r a de a r t e . E n m e d i o de l a i g l e s i a 
a l z á b a s e suntuoso t ú m u l o , co ronado p o r u n a 
c ruz , y en cuyo f ren te se l e í a en u n m e d a -
l l ó n l a s igu ien te i n s c r i p c i ó n : M u r i e n d o en 
el c u m p l i m i e n t o de s u deber, c i ñ e r o n sus 
f r en t e s con el l a u r o de l a i n m o r t a l i d a d . N o 
los l l o r é i s ; i m i t a d l o s . O t ro s dos medal lones 
h a l l á b a n s e á ambos l ados d e l t ú m u l o . E n 
e l de l a i z q u i e r d a se l e í a : T e s t i m o n i o de 
a d m i r a c i ó n y g r a t i t u d á las v i c t i m a s del 17 
de m a y o . E l B e a l Colegio de B e l é n . Y en 
e l de l a derecha : Defendiendo n u e s t r a s 
m o r a d a s , l o g r a r o n l a m o r a d a de l a i n m o r -
t a l i d a d . E o d e a b a n e l t ú m u l o v a r i o s t r o -
feos, fo rmados c o n h e r r a m i e n t a s , cascos, 
mangue ra s y o t ros a t r i b u t o s de los cuerpos 
de B o m b e r o s . A u n l a d o h a l l á b a s e e l b a n -
d e r í n c o n l a c ruz r o j a de los B o m b e r o s M u -
nic ipa les ; á o t r o , o l b a n d e r í n de los B o m b e -
ros d e l Comerc io . E n m e d i o , sobra u n a co-
l u m n a , depos i tados en u n a l m o h a d ó n ne-
g ro y cub ie r tos con u n ve lo d e l m i s m o co-
lo r , e i b & s t ó n de m a n d o d e l Sr. Musse t , des-
pedazado y t a l gomo üe ©Et ra jo de e n t r e las 
r u i n a s de l a casa d e s t r u i d a de l a ca l l e de 
Mercaderos y Juampar i l l a , su casco y b o c i -
n a . E n t r e o t ros t rofeos e n c o n t r á b a n s e 
t a m b i é n cascos despedazados y o t ros i n s -
t r u m e n t o s de los que se e x t r a j e r o n de a q u e l 
l u g a r . 
Desdo m u y t e m p r a n o e m p e z ó á l l ena r se 
e l t e m p l o , ocupando e l c e n t r o las s e ñ o r a s , 
á l a cabeza de las cuales se e n c o n t r a b a n 
v a r i a s de las f a m i l i a s de las v í c t i m a s de l a 
c a t á s t r o f e . O c u p a b a n l a p res idenc ia u n 
s e ñ o r A y u d a n t e d o l G o b e r n a d o r G e n e r a l , 
en r e p r e s e n t a c i ó n de S. E . , e l Sr . P e q u e ñ o , 
A l c a l d e M u n i c i p a l , e l Sr. D . A q u i l i n o O r -
d ó ñ e z , j e fe de los B o m b e r o s d e l Comerc io , 
u n c a p i t á n de O r d e n P ú b l i c o , los P P . C a -
r a y y B a y o n a , de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , e l 
Sr. V a l d e p a r e s y o t r o s f ami l i a r e s de las v í c -
t i m a s . N u m e r o s a y l u c i d a r e p r e s e n t a c i ó n 
de ambos cuerpos de B o m b e r o s í i g u r a b a 
a s imismo en l a i g l e s i a , r e n o v á n d o s e de c i n -
co en c inco m i n u t o s los c u a t r o i n d i v i d u o s 
de ambos cuerpos que d a b a n g u a r d i a de 
h o n o r a l t ú m u l o . L a c o n c u r r e n c i a , como 
y a dec imos , e ra numerosa y d i s t i n g u i d a , fi 
g u r a n d o en e l l a , a d e m á s de u n n ú m e r o con-
s iderab le de personas que h a b í a n a c u d i d o 
por i n v i t a c i ó n , o t r a s m u c h a s de las que a-
c u d e n h a b i t u a l m e n t e á las fiestas re l ig iosas 
de B e l é n , c o n t á n d o s e en t r e el las represen-
t a c i ó n de los m i e m b r o s d e l A p o s t o l a d o de 
l a O r a c i ó n , de las Conferencias de San V i -
cente de P a u l , do l a C o n g r e g a c i ó n do l a 
A n u n c i a t a , s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s do las H i -
jas do M a r í a i n m a c u l a d a , las Escuelas D o -
min ica les , las Confc renc i í f í . y e l 4postolr i .do. 
D e los a lumnos d e l colegio , c u a r e n t a ó y i n 
cuen t a n i ñ o s , las d i g n i d a d e s d e l es tablec i -
m i e n t o r ep resen taban á sus c o m p a ñ e r o s . 
L a misa que so d i j o f ué u n a nueva , y m u y 
b e l l í s i m a , d e l maes t ro A b d ó n M u n d i ; per -
tenec iendo el i n v i t a t o r i o y e l r e p e n s ó final 
á l a d e l maes t ro C a l a h o r r a . U n a numerosa 
orques ta , en que figuraban r e p u t a d o s p r o 
fesores, t o c ó ambas misas . E n e l goro do v o 
ees figuraban los Sres. N a v a r r o , Fuen te s 
L ó p e z , G r a u , G o n z á l e z y B a r ó . D i j o l a m i 
sa e l i l u s t r a d o y celoso P a d r e Tr ia r t e , Rec 
t o r d e l R e a l Coleg io de B e l é n , o f ic iando de 
D i á c o n o e l P a d r e Guesuraga , y de Maes t r 
de Ceremon ias e l i l u s t r a d o y e locuente o ra 
d o r sagrado P a d r e Sa l inero . A l final, salle 
r o n con roque te todos los Padres de l a Cora 
p a ñ í a da J e s ú s , a c o m p a ñ a n d o e l responso 
c o n que t e r m i n ó l a sun tuosa y c r i s t i a n a fies 
t a c o n que los respe tab les sacerdotes de 1 
C o m p a ñ í a de J e s ú s , h a n q u e r i d o asociarse 
a l due lo g e n e r a l de esta I s l a , p i d i e n d o a l 
que t o d o lo puede p a r a e l de&oanso e te rno 
de los que d i e r o n t a n a l t o e j emplo de abne 
g a c i ó n y h e r o í s m o , y que , como d e c í a g r á 
fieamento u n o de los m e d a l l o n e s que o r n a 
b a n e l ca ta fa lco , ^de fend i endo nues t ras m o 
radas , l o g r a r o n l a m o r a d a de l a i n m o r t a l i 
d a d . " 
^» • 
Solemnes honras. 
S e g ú n h a b í a m o s a n u n c i a d o , á las ocho y 
med ia de l a m a ñ a n a de ayer , m a r t e s , se h a n 
efectuado en l a ig l e s i a d e l R e a l C o l e g i o de 
—Eso es es l o que y a e s t a r í a h a c i e n -
do 
—Soore t o d o , no h a y q u e pensa r en esta 
noche . 
t i l a se e n d e r e z ó de u n sa l to . 
—¡Y po r q u é no! 
Geoff roy se q u e d ó e s tupe fac to an te aque-
l l a v i o l e n c i a . 
—Pero 
— ¿ C ó m o quieres que n o piense c u a n d o 
me ahogo? ¿ T e parece que t n s pa1 abras son 
p a r a t ranqui l izarnn1? 
— L o que puede t r a n q u i l i z a r t e es l a con-
fianza que debes t ene r en m i t e r n u r a , es l a 
cer teza de que soy y s e r é s i e m p r e t u y o , es 
l a m a n o que t e t i e n d o . 
G a b r i e l a no se l a c o g i ó . 
—Confiesa a l menos que t ienes u n m o -
do m u y s i n g u l a r de p r o b a r t u c a r i ñ o . 
— N o c o m p r e n d o . 
— ¿ C r é e s que no he observado las m i r a -
das con que m e p e r s e g u í a s d u r a n t e t o d a l a 
noche y l a b u r l a ' q u e encerraban? 
— ¡ B u r l a ! 
— E s t a fiesta t e desagradaba , y t e s e n t í a s 
fe l iz v i é n d o l a aguarse mi se r ab l en t e , como 
si l a h u m i l l a c i ó n que n 9 causaba n o reca-
y e r a sobre t i . 
— ¡ O h G a b r i e l a l — e x c l a m ó i n d i g n a d o . 
Pero , en segu ida , l a r e f l e x i ó n a p a c i g u ó 
esta p ro t e s t a . 
— S i esta fiesta m e hubiese desagradado , 
no me h a b r í a t o m a d o t a n t o t r a b a j o p a r a 
a c t i v a r las obras de l a g a l e r í a . 
— L a c o n t r u c c i ó n , e l decorado y a lgunas 
o t r a s cosas e r a n d e b i d a s á t i ; pe ro si r e a l -
men te t e hubiese a g r a d a d o , h a b r í a s p r o c u -
rado que t u f a m i l i a asist iese á esta fiesta, 
a l menos aque l los de sus m i e m b r o s que fi-
g u r a n en e l m u n d o p a r i o i é n . 4 A c u á n t o s 
h e m o s t e n i d o a q u í es ta noche? á c u a t r o ; y 
E l tiempo. 
N u e s t r o respe tab le ó i l u s t r a d o a m i g o e l 
R . P . V i ñ e s , nos favorece c o n l a c o m u n i c a 
c i ó n s igu ien te : 
O B S E R V A T O K I O D E L R E A L C O L E G I O 
D E B E L É N . 
H a b a n a , 3 de j u n i o de 1890, 
á med io d í a . 
M i e n t r a s que nos h a l l á b a m o s t o d a v í a bajo 
l a i n f l uenc i a de l a a n t e r i o r p e r t u r b a c i ó n , se 
h a n presentado de n u e v o p o r l a p a r t e d e l ( 
i n d i c i o s de o t r a p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a do 
co r r i en te s m á s in tensas que l a a n t e r i o r . 
E n las c i r c u n s t a n c i a s ac tuales esta se 
g u n d a t o r m e n t a p u d i e r a , p o r d e s g r a c i a 
c o m p l e t a r e l c u a d r o de d e v a s t a c i ó n de las 
rec ientes inundac iones , descargando de nue 
v o copiosas l l u v i a s sobre los y a l a s t imosa 
m e n t e i n u n d a d o s campos . 
B . V i ñ e s , S. J . 
S e g ú n nos esc r iben de G ü i n e s , e i t e m p o 
r a l de aguas que se h a hecho s e n t i r en l a 
p a r t e o c c i d e n t a l de l a i s l a , ocas ionando d a 
ñ o s cons ide rab le s á l a p r o p i e d a d , y p é r d i 
das sensibles de v i d a s , t a m b i é n se h a expe 
r i m e n t a d o en d i c h a v i l l a c o n e x t r e m a d a 
v i o l e n c i a , n o h a b i e n d o p r o d u c i d o los d a ñ o s 
que en o t r a s l oca l i dades , g r ac i a s á las o p o r 
t u n a s m e d i d a s que desde los p r i m e r o s m o 
mon tos t o m ó su celoso A l c a l d e M u n i c i p a l 
nues t ro q u e r i d o a m i g o e l Sr . D . M a r i a n o 
T o r r e n s , que m u l t i p l i c á n d o a e , p o r d e c i r l o 
a s í , y a c u d i e n d o á los l u g a r e s de m a y o r pe-
i g r o , a c o m p a ñ a d o de su Sec re t a r i o , G u a r 
d í a C i v i l , i n d i v i d u o s de B o m b e r o s y v e c i 
nos, p u d o e v i t a r desgrac ias que p a r e c í a n 
i n e v i t a b l e s . 
Desde las p r i m e r a s h o r a s de l a m a ñ a n a 
d e l j u e v e s 29, e l r i o M a y aboque y sus d e r i -
vaciones , las zanjas q u e a t r a v i e s a n a q u e l 
f é r t i l v a l l e , e m p e z a r o n á a u m e n t a r su r a u -
d a l de a g u a c o n r a p i d e z ; p e r o e l A l c a l d e 
M u n i c i p a l , Sr . T o r r e n s , a c o m p a ñ a d o d e l 
Sec re t a r io d e l A y u n t a m i e n t o y d e l c e l ado r 
de p o l i c í a , s o l i c i t ó e l a u x i l i o de los b e n e m é -
r i t o s B o m b e r o s M a n i c i p a i e a , y c o n e l los , 
h a s t a las dos de l a t a r d e , r e c o r r i ó las z a n 
j a s que a t r a v i e s a n l a p o b l a c i ó n , desa lo jando 
p a r a é s o los que h a n v e n i d o p o d í a n haberse 
quedado en su casa. 
— T a te h a b í a d i c h o que n o d e b í a m o s 
v i o l e n t a r l as cosas. 
— A h ! Y a s é que h a b í a s t e n i d o l a p r e -
c a u c i ó n de t o m a r l a d e l a n t e r a ; eso p r u e b a 
m e j o r t u v i o l e n t o deseo de que l a fiesta se 
a g ü e . 
— ¿ Y p o r q u é h a b í a de t e n e r y o semejan-
t e idea? L o que á t i a t a ñ o , t a m b i é n á m í 
m e in te resa . 
— E n eso demues t r a s t u h a b i l i d a d . V i e n -
do que t u s obse rvac iones n o v e n c í a n , has 
q u e r i d o p r e p a r a r m e u n a l e c c i ó n b a s t a n t e 
c r u e l , p a r a o b l i g a r m e á r e n u n c i a r los p l a -
ceros, que p a r a t i son cargas i n s o p o r t a b l e s . 
Puedes estar c o n t e n t o , l a l e c c i ó n h a s ido 
t o d o l o c r u e l que p o d í a ser; y , p o r e s t a 
p a r t e , has o b t e n i d o e l r e s u l t a d o que desea-
bas. P e r o l a l e c c i ó n n o h a de i m p e d i r n a -
da : t é n l o p o r c i e r t o . 
G a b r i e l a h a b l a b a c o n g r a n v e h e m e n c i a , 
so l t ando sus pa l ab ra s como si sa l iesen d e l 
c o r a z ó n , d e s p u é s do h a b e r l a s c o n t e n i d o d u -
r a n t e m u c h o t i e m p o ; y s en t ada sobre e l l e -
cho, con l a cabeza e r g u i d a , l a m i r a d a l l e n a 
de desconfianza, p a r e c í a complace r se en 
p r o v o c a r á su m a r i d o . 
— ¿ M e aseguras que has hecho t o d o l o que 
p o d í a s p a r a que aque l los c o n quienes esta-
mos un idos p o r lazos de pa ren tesco es tu-
viesen a q u í esta noche? 
— Y a sabes que y o n o p o d í a hace r n a -
d a 
— ¿ L o ves? 
— . . . . Y que n o he a g u a r d a d o á esta n o -
che p a r a e x p l i c a r t e p o r q u é n o d e b í a m o s 
v i o l e n t a r las cosas. N u e s t r o b a i l e n o se h a 
efectuado s in h e r i r á c i e r tos pa r i en tes mios , 
n i s i n p r o v o c a r en a lgunos o t ros s e n t i m i e n -
los o b s t á c u l o s de los puen te s y d e s t r u y e n d o 
m u l t i t u d de apara tos , que de t i e m p o i n m e -
m o r i a l , se c o n s t r u y e n en esa é p o c a d e l a ñ o 
p a r a b a ñ o s de las f a m i l i a s de las casas f r en -
t e á las cuales a t r a v i e s a n las zanjas; y y a 
e x p e d i t o s los cauces p a r a que e l r a u d a l no 
e n c o n t r a r a o b s t á c u l o s á su paso, t u v o n o t i -
cias de que en los b a r r i o s segundo y cua r to , 
en l a p a r t e de los suburb ios , e l a g u a a m e -
nazaba a r r a s t r a r los vec inos que p o r a q u e -
l los l uga re s se h a l l a n casi hac inados , en r e -
duc idas chozas. A c t o c o n t i n u o s o l i c i t ó e l 
Sr . T o r r e n s e l a u x i l i o de l a G u a r d i a C i v i l y 
paisanos, que en u n i ó n de los B o m b e r o s y 
d e l A l c a l d e de b a r r i o d e l t e r c e r d i s t r i t o , 
p r e s t a r o n todos serv ic ios de i m p o r t a n c i a , 
a r r a n c a n d o de u n a m u e r t e c i e r t a á i n f i n i d a d 
de personas, y t r a s l a d á n d o l a s á l u g a r segu-
r o . Es t e t r a b a j o m e r i t o r i o f u é p re s t ado á 
caba l lo , y e n v a r i o s l uga re s á n a d o , p o r q u e 
á p i ó n o e ra pos ib le e f ec tua r l o . 
F a l t a b a á los que a s í c u m p l í a n con e l m á s 
loab le y h u m a n i t a r i o deber , e l l u g a r l l a m a -
do Cayo Hueso , que l o f o r m a u n a b a r r i a d a 
s i t uada en l a p a r t e Sur de l a l í n e a f é r r e a , 
compues ta de b o h í o s de g u a n o . N o era p o -
s ib le a t r avesa r p o r las cune tas de l a l í n e a , 
p o r i m p e d i r l o e i í m p e t u de l a c o r r i e n t e y l a 
m u c h a p r o f u n d i d a d ; pe ro a f o r t u n a d a m e n t e , 
e l i n t r é p i d o j o v e n D . M a n u e l P e ñ a , conoc i -
do p o r M a n e n g i i e , m u y p r á c t i c o en aquel los 
lugares , condu jo á los a r ro jados sa lvadores 
de G ü i n e s p o r u n s i t i o que les p e r m i t i ó , 
desde las p r i m e r a s horas de l a noche , a u x i -
l i a r á aque l los desg rac iados seres, de qu i e -
nes i b a a p o d e r á n d o s e l a d e s e s p e r a c i ó n , l l e -
v á n d o l o s á l a casa de D . Sever ino C a s a ñ a s , 
que o f r e c í a p a r a su r e sgua rdo m a y o r e s se-
g u r i d a d e s que las que a b a n d o n a b a n . 
D e s p u é s de de ja r ea s i t i o seguro á los 
que se h a l l a b a n en p e l i g r q , d i r i g i ó s e el g r u -
po de s a l v a m e n t o á r e c o r r e r e l b a r r i o R u -
b io , p r e s t a n d o á aque l los vec inos ios a u x i -
l ios necesarios; o p e r a c i ó n que d u r ó has t a 
las diez de l a noche , de jando en los s i t ios 
i nundados c u a t r o n ú m e r o s de l a G u a r d i a 
C i v i l , con l a c o n s i g n a de i m p e d i r e l t r á n s i -
to por aquel los p u n t o s de peligro? y de v i -
g i l a r á fin de que n o ge con;et iesen robos 
de muebles y enseres de las hab i t ac iones 
abandonadas ; enca rgo que aquel los bene-
m é r i t o s i n d i v i d u o s r e a l i z a r o n á sat isfac-
c i ó n , p e r m a n e c i e n d o en los s i t ios que les 
fueron des ignados h a s t a l a m a ñ a n a de l s i -
gu i en t e d i a . 
Grac ia s á esta c o n d u c t a , a l e m p e ñ o loa -
b le d e m o s t r a d o po r t odos y á las a c e r t a d í -
simas m e d i d a s t o m a d a s p o r e l Sr. T o r r e n s , 
no h a h a b i d o que l a m e n t a r en G ü i n e s las 
desgracias que son cons igu i en t e s á u n a 
i n u n d a c i ó n de l a í n d o l e de l a presente , que 
no se r ecue rda i g u a l a l l í como en o t ras po-
blac iones . E n d e m o s t r a c i ó n de esto, bas t a 
dec i r , que muebaa s i embras b a n s ido ar ras-
t r adas p o r l a c o r r i e n t e , o c a s i o n á n d o s e las 
na tu ra l e s p é r d i d a s . E n t r e los m á s p e r j u -
dicados se c u e n t a D . G i n é a S á n c h e i s , a n t i -
guo colono d e l i n g e n i o ' A l e j a n d r í a " , que 
ei . t ro o t ras p é r d i d a s , cuen ta l a de m i l a r ro -
bas de papas que t e n í a s in recoger , y las 
cuales, ó fueron a r r a s t r a d a s p o r l a c o r r i e n -
te , ó se p u d r l r á r ? desde luego . E l Sr. S á n -
chez es de los a g r i c u l t o r e s que ppupa uno 
do los lugares m á s cas t igados p o r las ave-
n idas de l Mayabeque . 
Es m u y do a p l a u d i r e l a r ro jo de D . Es-
t e b a n M o n t a n o , que en u n i ó n de o t ros que 
p r e t e n d i e r o n a t r avesa r l a l í n e a f é r r e a , ca-
b a l g a n d o en buenos caba l los , paira p re s t a r 
en Cayo - I Iue so los a u x i l i o s que aquel los 
vecinos d o m a u d a b a n , f ué a r r o l l a d o p o r l a 
co r r i en t e i m p e t u o s a que se des l igaba p o r l a 
cune ta d é l a l í n e a , y g rac i a s á su serenidadj 
p u d o sujetarse á unas r amas que encon-
t r ó á su paso, a s i é n d o s e fue r t emen te á ellas, 
y s iendo sacado de a l l í c o n e l a u x i l i o de 
u n a c u e r d a . G u a r d i a s Civ i l e s , Bomberos y 
vecinos, con su d i g n o y p r ev i so r A l c a l d e 
M u n i c i p a l á l a cabeza, s i empre en los í-itios 
donde era necesario con ju ra r e l p e l i g r o , 
h a n lo g rado , con r iesgo de sus p rop ia s v i 
das, s a lva r las de aquel los moradores , me-
rec iendo p o r su a r ro jo y d e c i s i ó n los m á s 
expres ivos p l á c e m e s que nos pon^placemos 
en t r i b u t a r l e s . 
Poco d e s p u é s de las c u a t r o de l a t a r d e 
de l lunes ú l t i m o , se d e r r u m b ó u n a p a r e d 
per tenec ien te á l a casa de v i v i e n d a n " 67 de 
l a ca l le do l a Zlaoja, o in que a f o r t u n a d a -
m e n t e ocurr iese desgrac ia pe r sona l . 
L o s a r q u i t e c t o s Sres. Osor io y A r i z a , se 
pe r sonaron en d i c h a casa, d a n d o las ó r d e -
nes opo r tunas p a r a su a p u n t a l a m i e n t o . 
E l T e n i e n t e A l c a l d e , Sr. A l o n s o de l a 
M a z a , e l A l c a l d e de b a r r i o y l a p o l i c í a g u -
b e r n a t i v a y m u n i c i p a l , t a m b i ó n p res t a ron 
sus a u x i l i o s . 
E s j u a í o cons ignar l a c o n d u c t a obse rvada 
p o r seis g u a r d i a s de O r d e n P ú b l i c o y o t ros 
func ionar ios de p o l i c í a , que p r e s t a ron a u x i -
l io á los vecinoa q u s r e s i d í a n en los a l tos . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l do P a l m i l l a s , p a r t i -
c i p ó a l G o b e r n a d o r C i v i l de M a t a n z a s , que 
en u n a l a g u n a p r ó x i m a , p e r e c i ó ahogado 
ol j o v e n M i g u e l C a r r e ñ o , en los m o m e n t o s en 
que t r a t a b a de p r e s t a r a u x i l i o á o t r o j o v e n 
que h a b í a ca ldo en aque l l u g a r . E l r i o de 
d i c h o t é r m i n o se d e s b o r d ó á causa de las 
fuer tes l l u v i a s ca ldas en estos ú l t i m o s d í a s . 
A f o r t u n a d a m e n t e no o c u r r i ó desgrac ia per-
sonal . 
S e g ú n no t i c i a s de M a t a n z a s , á las dos de l a 
m a d r u g a d a d e l lunes ú l t i m o , se d e s b o r d ó e l 
r í o Y u m u r í , s i n l l e g a r á i n u n d a r las casas de 
sus i nmed iac iones . L a s aguas empeza ron 
á decrecer dos ho ras d e s p u é s . H a n s ido 
a r r a s t r ados p o r las co r r i en te s u n v i v e r o y 
unas doce embarcac iones menores . N o h a 
h a b i d o desgrac ias personales . 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de A l q u í z a r , en co-
m u n i c a c i ó n d e l d í a 2 d e l a c t u a l , d ice a l Go-
b i e r n o C i v i l de l a P r o v i n c i a lo que s igue: 
C o m o á las c i n c o p r ó x i m a m e n t e de l a 
m a ñ a n a , se h a dado l a voz de a l a r m a en 
esta p o b l a c i ó n p a r a que las f a m i l i a s que se 
h a l l a b a n p o r l a p a r t e en que se d e j ó s en t i r 
l a i n u n d a c i ó n d e l d í a 29 de m a y o , se p u -
siesen en sa lvo , pues d i c h a i n u n d a c i ó n v o l -
v ió á i n i c i a r s e m e d i a h o r a d e s p u é s . E s t a 
vez e l c a u d a l de aguas es m a y o r que l a a n -
t e r i o r y l a v e l o c i d a d do l a c o r r i e n t e m u y 
fuer te , a l e x t r e m o de ser u n v e r d a d e r o pe-
l i g r o p a r a e l v e c i n d a r i o de a q u e l l a p a r t e de 
l a p o b l a c i ó n . 
L a m a ñ a n a ee p r e s e n t ó u n t a n t o despe-
j a d a , s i b i e n a l g o n u b l a d a en e l r a d i o que 
ab raza e l E . S. y S. O. , p e r o s i n l l o v e r . 
A las siete de l a m a ñ a n a se i n i c i ó e l des-
censo de las aguas , c o n t i n u a n d o p r o g r e s i -
v a m e n t e . D o s h o r a s d e s p u é s e l n u b l a d o se 
e x t e n d i ó p o r N . E . y á las nueve e m p e z ó á 
l l o v e r de l a p a r t e S. y S. E . en escasa c a n -
t i d a d y á p e q u e ñ o s i n t e r v a l o s . 
E l descenso de las aguas c o n t i n ú a c o n 
g r a n r a p i d e z . 
E l t i e m p o s igue v a r i a b l e y de m a l c a r i z , 
p u d i e n d o m u y b i e n suceder que a r r e c i e n 
las l l u v i a s p o r e l N . de este t é r m i n o y p r o -
v o q u e n nuevas ava l anchas como l a de es ta 
m a d r u g a d a . 
Proces ión del Corpus. 
P o r l a A l c a l d í a M u n i c i p a l , se nos r e m i t e 
l o s igu ien te : 
D i spues to que l a p r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o 
Corpus C h r i s t y , que h a de ver i f icarse e l j u e -
ves, c inco d e l c o r r i e n t e , sa lga á las c inco de 
l a t a r d e de l a San t a I g l e s i a C a t e d r a l , d i r i -
g i é n d o s e p o r laa fjallos de San I g n a c i o do-
b l a n d o p o r O ' R e i l l y , h a s t a Cuba , t o m a n d o 
por Obispo, T a c ó n * y E m p e d r a d o has t a en-
t r a r en l a m i s m a Ig l e s i a ; oe a n u n c i a p o r es-
t e med io p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o , y en 
p a r t i c u l a r á los vec inos de las cal les de l a 
c a r r e r a á quienes se r u e g a que a d o r n e n las 
fachadas de sus casas s e g ú n cor responde á 
t a n r e l ig ioso ac to . 
H a b a n a , 2 de j u n i o de 1 8 9 0 . — A g u s t í n 
M a r í a G u a x a r d o . 
Casino Español . 
E l E x c m o . Sr. P res iden te d e l Cas ino Es -
p a ñ o l , r e c i b i ó e l lunes e l s igu ien te t e l eg ra -
m a de P u e r t o - P r í n c i p e : 
' 'Es tos v o l u n t a r i o s ponen á d i s p o e i c i ó n 
dol Casino E s p a ñ o l s u s c r i p c i ó n v í c t i m a s 
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Premios á los maestros. 
L a E x e m a . D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l h a e n -
t r e g a d o a l H a b i l i t a d o do los p a r t i d o s r u r a -
les, D . D i o n i s i o V e g a , e l a u m e n t o g r a d u a l 
de sueldo d e l a ñ o 1889 á 9 ) . 
L a s i tuación de Managua. 
S e g ú n nos escr iben de ese vec ino pueb lo 
de n u e s t r a p r o v i n c i a , es v e r d a d e r a m e n t e 
a l a r m a n t e l a s i t u a c i ó n de sus h a b i t a n t e s , 
d e s p u é s de l t e m p o r a l de aguas de estos d í a s , 
á causa de h a b e r quedado c o m p l e t a m e n t e 
d e s t r u i d o e l p u e n t e de l a C h o r r e r a , que 
u n í a l a he rmosa ca r r e t e r a , r e c i e n t e m e n t e 
compues ta p o r el r a m o do Obras p ú b l i c a s , 
á c u y o ca rgo cor re . N o t i ene M a n a g u a 
o t r a c o m u n i c a c i ó n con l a H a b a n a que l a que 
exis te po r esa ca r r e t e ra , y como es u n p u n -
t o e x t r e m o de l a m i s m a , r e s u l t a que e l pue-
b l o so h a l l a m a t e r i a l m e u t e i n c o i p u n i c a d o 
con e l resto de l a I s l a , y que sus vecinos , 
no s ó l o no pueden sa l i r de a l l í ( á menos que 
se a v e n t u r e n á a t ravesa r e l r i o , á c aba l l o ó 
á nado , con e l cons igu ien te r i e sgo ) ; s ino 
que no pus Ion e n v i a r sus f ru tos á p a r t e a l -
g u n a , y lo que es a ú a peor, r e c i b i r los efec-
tos necesarios pa ra su subsis tencia . 
Es to hace dob lemen te d i f í c i l su s i t u a c i ó n , 
y ex ige que l l amemos l a a t e n c i ó n d e l E x c e -
l e n t í s i m o Sr. G o b e r n a d o r G e n e r a l , con ob-
j e t o de que d i s p o n g a lo conven ien te á re-
m e d i a r u n m a l que no puede aplazarse , que 
es de pe r en to r i a u r g e n c i a y que de p r o l o n -
gar£e? puede a g r a v a r l a ^ s i t u a c i ó n de aque-
l los vecinos . E l p u e n t e de l a C h o r r e r a es 
una de las obras i p á s u rgen tes que debenha-
cerse. S in é l , n i los vecinos do M a n a g u a pus-
den sa l i r de ese pueb lo , n i e n t r a r y sa l i r en 
la p o b l a c i ó n los numerosos c a r r o m a t o s que 
vienen cargados con los p r o d u c t o s de aque l 
pueblo y quo l l e v a n a l m i s m o los v í v e r e s y 
cuan to es necesario p a r a su subs is tencia . E l 
pe r ju i c io es genera l p a r a l a p o b l a c i ó n , y l a 
á b r ¿ de t a l u rgenc i a , que cuantos d í a s 
t r a n s c u r r a n s in e j e c u t a r l a son, c o m o de a l l í 
m i s m o nos escr iben , d í a s de a n g u s t i a p a r a 
e l pueb lo , aye r r i c o y p r ó s p e r o y h o y suma 
men te a b a t i d o , de M a n a g u a . 
I I . 
R e s u m e n de los a n á l i s i s . 
tos de e n v i d i a . E r a prec iso de j a r a l t i e m p o 
que rea l izase su ob ra ; no l o has q u e r i d o , es-
c u c h a n d o o t ros consejos 
— ¿ V á s á hace r responsables de l o que su-
cede á m i s amigas? * 
—Veo que m e haces responsable á m í , á 
pesar de h a b e r t r a t a d o de i m p e d i r l o , a u n 
que i n ú t i l m e n t e . S i n acusar á nad i e , dec la -
r o que has q u e r i d o a r r i e sga r u n g o l p e de 
fue rza , y que no m e debes acusar á raí, que 
me h a b í a , d e c l a r a d o c o n t r a r i o á é l , p o r q u e 
n o t e h a y a sa l ido b i e n . 
— V e r d a d es que y o he t e n i d o l a c u l p a , 
p o r c reer e n l a i n f l u e n c i a y a u t o r i d a d do t u 
n o m b r e . 
Y a h a b í a q u e r i d ó é l c o r t a r m á s de u n a 
vez este espinoso d i á l o g o , s i n que l o d e t u -
viese o t r a c o n s i d e r a c i ó n que l a de p o d e r 
d e c i r l e a fec tuosamente á su m u j e r , que d u -
r a n t e a q u e l l a l a r g a noche h a b í a p a r t i c i p a d o 
de los s u f r i m i e n t o s de e l l a , y quo p o r eso 
p e r m a n e c í a á su l a d o , á fin de que p u d i e r a 
d o r m i r s e b a j o u n a d u l c e i m p r e s i ó n . Pe ro 
v i e n d o l a m a r c h a que e l l a t o m a b a , h a b í a s e 
c o n t e n i d o an to l a i d e a de que q u i z á s se h a -
aba a t a c a d a á l o s n e r v i o s . ¿ A c a s o n o t e n í a 
G a b r i e l a de recho á t o d a clase do i n d u l g e n -
cias y cuidados? P e r o a q u e l l a p a l a b r a le 
a r r e b a t ó l a pac i enc ia ; pues s i es taba dec i 
d i d o á s u f r i r c u a n t o se d i r i g i e s e c o n t r a é l , 
no se h a l l a b a en i g u a l caso c o n lo que t o -
case á su n o m b r e . 
—Necesi tas descansa r—di jo .—Esta con -
v e r s a c i ó n , p r o l o n g a d a m á s de l o que y o h u -
" ese q u e r i d o , no puede s ino exaspe ra r t e . 
T e dejo. 
G a b r i e l a no r e p l i c ó , y Geoffroy se f u é á 
su c u a r t o ; pe ro en vez de acostarse, p a s ó á 
1 tocador , donde se d e s n u d ó y v i s t i ó en 
seguida con u n t r a j e de m a ñ a n a . Acos ta r se 
i b r í a s ido i n ú l i i , po rque n o h u b i e r a p o d i -
Indnstrla azucarera. 
Proceder e léc t r i co de los S n s . M a i g r o t y Sa 
b a t é s , ap l icado a l g u a r a p o de l a c a ñ a . 
N u e s t r o colega l a Rev i s t a de A g r i c u l t u r a 
p u b l i c a en su ú l t i m o n ú m e r o e l i n f o r m e que 
h a dado l a c o m i s i ó n , quo e l C í r c u l o de H a -
cendados n o m b r ó , pai-a e x a m i n a r las expe-
riencias que d u r a n t e va r io s d í a s se l l e v a r o n 
á cabo en e l e s t a b l e c i m i e n t o que loa Sres 
S a b a t é s y H n o . p o a é e n , sobre l a a p l i c a c i ó n 
d e l s i s tema e l e c t r o l í t i c o M a i g r o t S a b a t é s á 
l a d e f e c a c i ó n d e l g u a r a p o de l a c a ñ a . 
D i c h a c o m i s i ó n d i v i d e su t r a b a j o en dos 
par tes : l a p r i m e r a c o m p r e n d e l a d e s c r i p c i ó n 
de los apara tos especiales en que se a p l i c a 
o l nuevo proceder ; l a s egunda c o n t i e n e los 
resu l tados de los a n á l i s i s hechos p o r l a co 
m i s i ó n , d e l g u a r a p o n o r m a l , g u a r a p o elec 
t r o l i z a d o y de l a m e i a d u i ' ü . 
A c o n t i n u a c i ó n e x t r a c t a m o s l o m á s i m -
p o r t a n t e d e l m e n c i o n a d o i n f o r m e . 
D e s c r i p c i ó n de los apara tos . 
L o s apara tos , s e g ú n los Sres. M a i g r o t y 
S a b a t é s , cons is ten: 
1? E n unas canales de m a d e r a de cua 
t r o m e t r o s de l o n g i t u d , t r e i n t a c e n t í m e t r o s 
de ancho y t r e i n t a y c inco c e n t í m e t r o s de 
a l t o i n t e r i o r , colocadas en g r u p o s do d iez 
ó doce, c o m u n i c á n d o s e e n t r e s í p o r m e d i o 
do t ubos y cuyas paredes i n t e r n a s se h a -
l l a n p a r a f l n a d a s . 
2? C a d a c a n a l e s t á d i v i d i d a en t res 
c o m p a r t i m i e n t o s l o n g i t u d i n a l e s , p o r m e d i o 
de dos paredes de p a p e l p e r g a m i n o no en-
d o s m ó t i c o . 
3? L o s c o m p a r t i m e n t o s cen t r a l e s de ca-
da c a n a l e s t á n en c o m u n i c a c i ó n e n t r e sí de 
cana l á c a n a l d e l g r u p o y t i e n e n p o r ex 
e lus ivo ob je to p e r m i t i r l a c i r c u l a c i ó n de l 
g u a r a p o . 
4? L o s dos c o m p a r t i m i e n t o s l a t e ra le s de 
cada c a n a l quo c o m u n i c a n en t r e s í , a l m i s -
mo t i e m p o que t a m b i é n e s t á n en c o m u n i c a 
c i ó n los de c a n a l y c a n a l d e l g r u p o , t i e n e n 
por ob je to p r o p o r c i o n a r una c o r r i e n t e de 
agua , l a c u a l l l e v a l a dob le m i s i ó n de cons 
t i t u i r e l c i r c u i t o e l e c t r o l í o t i o o y r e n o v a r d i 
c h a a g u a c u a n d o e s t á s a t u r a d a p o r los á l 
cal is puestos en l i b e r t a d en e l ac to do l a 
e l e c t r ó l i s i s . 
5? L o s e lec t rodos de cada c o m p a r t i m e n -
to r e c iben l a c o r r i e n t e e l é c t r i c a p o r m e d i o 
do conduc to res conex ionados en d e r i v a c i ó n 
sobre los dos cables p o s i t i v o y n e g a t i v o d e l 
d i n a m o p r o d u c t o r de l a e l e c t r i c i d a d . 
do d o r m i r : neces i taba anda r , d i s t r ae r sus 
pensamientos . 
S i acababa de e x p e r i m e n t a r u n m o m e n t o 
de i r r i t a c i ó n c o n t r a su m u j e r , n o es taba m e -
nos enfadado consigo m i s m o , ' pues prec iso 
e ra reconocer que no le c a b í a á ól poca res-
p o n s a b i l i d a d . P o r d e b i l i d a d , p o r n o e n t a 
b l a r discusiones d i f í c i l e s , p o r n o a c e n t u a r 
las i n c o m p a t i b i l i d a d e s de idesa y gustos , de 
e d u c a c i ó n y de c a r á c t e r , h a b í a de jado o b r a r . 
Si no q u e r í a d a r u n a l e c c i ó n á G a b r i e l a , l o 
su f i c i en temen te c r u e l p a r a c u r a r l a de sus 
ambic iones , n o e ra menos c i e r t o , s i n e m -
ba rgo , que deseaba que l a e x p e r i e n c i a c o n -
firmase sus consejos, y d e m o s t r a r a que n o 
se i m p o n o uno de l a noche á l a m a ñ a n a , 
s e n c i l l a m e n t e p o r q u e se q u i e r a i m p o n e r ; a l -
gunas abs tenc iones se l o h a r í a n c o m p r e n 
de r a s í , y t o d o q u e d a r í a d i c h o . P e r o estas 
abs tenc iones que é l p r e s e n t í a , h a b í a n s ido 
la r e g l a , no l a e x c e p c i ó n ; y a h o r a le suce 
d í a l o que á esos pad re s d é b i l e s , que , m o -
les tados p o r los g r i t o s de s i d e s p ó t i c o h i j o , 
le h a n de jado t o c a r l a l l a m a d o l a b u j í a que 
q u e r í a coger , y u n a voz d a d a l a l e c c i ó n , 
s i en ten ver q u e m a d a a q u e l l a m a n i t a . 
M a q u i n a l m e n t e , sus pasos le h i c i e r o n t o -
m a r e l c a m i n o que a c o s t u m b r a b a á segu i r 
todos los d í a s , c u a n d o s a l í a ; y , p o r las de-
s ier tas cal les d o n d e s ó l o pa saban a lgunos 
m a d r u g a d o r e s obre ros que i b a n á su t r a b a -
j o , l l e g ó á l a p l a z a de C l i c h y ; en tonces se 
b a j ó p o r l a a v e n i d a de S a i n t - O u e n p a r a i r 
á su e s tud io : ¿ n o e r a a l l í d o n d e ú n i c a m e n t e 
se e n c o n t r a b a l i b r e do t o d a p r e o c u p a c i ó n ? 
H a l l ó c e r r a d a l a v a l l a y t u v o que a b r i r l a ; 
ce r rado t a m b i é n es taba e l t a l l e r d e l ce r ra -
j o . . ) y ce r radas las chozas de T r i p y de 
L i u, cuyas co r t i na s ro jas d e s p e d í a n l l a -
mas bajo k;S u M í c u o s m y o s de l so l : t odos 
e s t aban d u r m i e n d o a ú n . 
D e n s i d a d 
B e a u m ó c o r r e g i d o 
B r i x c o r r e g i d o . . . 
P o l a r i z . 0[0 c e * . . . 
P o l a r i z . Olo g r . . . 
G l u c . 0[0 ce 
£ } ™ . 0lo g r 
G l u c . 0i0 az. c r i s t . 
Cenizas 0[0 g r . . 
P u r e z a 
GUARAPO. 









8 1 . 0 8 
E l e c t r o -
l i z a d o . 
1075.40 
1 0 . 4 0 
1 8 . 5 0 
17 .05 
1 5 . 8 5 
1.35 
1.25 
7 . 8 9 
0 .148 
8 5 . 6 7 
M e l a -
d u r a . 
1194.86 
2 4 . 1 0 
4 2 . 5 0 
4 3 . 8 6 
3 6 . 7 0 
3 . 1 0 
2 . 6 7 
7 . 2 7 
86 ".35 
DEDUCCIONES. 
D e los an t e r i o r e s da tos n u m é r i c o s se d e -
duce : 
1? Que e n l a a p l i c a c i ó n d e l p r o c e d i m i e n -
t o e l e c t r o l í t i c o h a h a b i d o a u m e n t o p r o g r e -
s ivo de p u r e z a , l l e g a n d o á ser ese a u m e n t o 
de 5 . 2 7 sobre e l d e l g u r a p o n o r m a l . 
2? L o s n ú m e r o s que i n d i c a n l a r e l a c i ó n 
de l a g lucosa c o n e l a z ú c a r c r i s t a l i z a b l e , 
p r u e b a n que d u r a n t e t o d a s l a s ope rac iones 
n o h a h a b i d o i n v e r s i ó n . 
39 L a c a n t i d a d de cenizas h a d i s m i n u i -
d o de u n 35 p o r 100, s i endo de n o t a r que 
de las sales q u e c o m p o n e n esas cenizas , h a n 
s ido e l i m i n a d a s p o r l a e l e c t r ó l i s i s , j u s t a -
m e n t e las a l cahnas , es dec i r , las de po ta s io 
y sodio, que son las m á s p e r j u d i c i a l e s á l a 
f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r . 
A d e m á s , l a a l c a l i z a c i ó n y o t r a s m a n i p u -
lac iones d e l g u a r a p o e l e c t r o l i z a d o h a s t a su 
sa l ida de los filtros, ee ope ra en f r ío . 
E n r e sumen : 
D e l o expues to se desprende que e l m é t o -
d o e l e c t r q ^ t i c o puede p r o d u c i r u n a u m e n o 
de r e n d i m i e n t o en l a e l a b o r a c i ó n de a z ú -
car . 
H a b a n a , 26 de m a y o de 189 ^ .—Rica rdo 
P . K o h l y — C a r l o s T h e y e — G a s t ó n Descamps 
— G a b r i t l de C. P a l o m i n o . 
Movimiento de pasajeros. 
E l Sr. D. Aqniles Solano, celoso piloto inspector del 
reconocimiento de buques, nos ha remitido el siguiente 
estado numérico del movimiento de pasajeros en este 
puerto, durante el mes de la fecha, con inclusión de 
los militares y los de tránsito: 
E N T R A D A S . 
De la Península, Canarias j 
Puerto-Rico (vía directa).. 
De Tampa y Cayo Hueso 
De Méjico 
De Nueva York, Colón, J a -
maica, St. Thomas y L a 
Guaira 
Tqtal 684 1110 
246 






S A L I D A S . 
Para la Península, Canarias y 
Puerto-Rico (vía directa). 
Para Cayo Hueso y Tampa.. 
Para Méjico 
Para Nueva York, Colón, J a -
maica, St. Thomas y L a 
































Diferencia á favor de la población. 









Haliana, 31 de mayo de 1890.-
de buques, Aqniles Solano. 
371 1205 
E l Piloto Inspector 
L a decadencia de Trinidad. 
De u n n o t a b l e a r t í c u l o que consagra á 
este ob je to nues t ro i l u e t r a d o colega E l I m -
p a r c i a l de Cienfuegos, r e p r o d u c i m o s los s i -
guientes p á r r a f o s : 
L a decadenc ia á que h a n T o g a d o l a c i u -
d a d de T r i n i d a d y t o d o e l t é r m i n o m u n i c i -
oa l ea t a n g r a n d e , y t a n d i f í c i l po r a h o r a de 
que t o m e e l i n c r e m e n t o r á p i d o que puede y 
debe, ei no v a n á l a v e c i n a j u r i s d i c c i ó n a l -
gunos h o m b r e s emprendedores á f o m e n t a r 
a l g u n o ó a lgunos cen t ra les , que no se pue-
de p i n t a r : h a y que v e r l a . 
B u e n n ú m e r o de i ngen ios se h a n d e m o l i -
do , d e d i c á n d o s e á p o t r e r o s sus te r renos ; y 
los cafetales que t a n t a i m p o r t a n c i a t e n í a n 
ha s t a 1868, fueron abandonados y p o r con-
secuencia des t ru idos : h a b i e n d o p rogresado 
a lgo e l cafeto en a lgunos de ellos de a ñ o s 
á eeta p a r t e . L a c era y l a m i e l que se 
p r o d u c í a n en los muchos co lmenares que 
t e n í a n los cafetales, las vegas y s i t ios , t a m -
b i é n d e j a r o n 40 f o r m a r u n o de t a n t o s ele-
mentos de r i queza , de que es taba d o t a -
rla l a v e c i n a j u r i s d i c c i ó n a l E . de l a de 
Cienfuegos. 
Pa ra que a q u í se p u e d a f o r m a r u n a idea 
de l a m a g n i t u d de l a decadenc ia do T r i -
u í d a d , su t ó r r g i n o y e l p u e r t o de Cas i lda 
vamos á someter á l a c o n s i d e r a c i ó n de 
nues t ros lec tores los s igu ien tes da tos . 
E n 1868 se e x p o r t a r o n p a r a E s p a ñ a y e l 
e x t r a n j e r o p o r e l p u e r t o do C a s i l d a 43,648 
bocoyes de a z ú c a r y 15,417 de m i e l , 9 2 i 
t e rcero las m i e l de abejas: 12,905 piezas de 
caoba; 294 p ipas r o m , y a d e m á s , p o r cabo-
ta je u n b u e n n ú m e r o de esos y de o t r o s a r -
t í c u l o s . 
Su p u e r t o fué v i s i t a d o p o r 165 buques de 
t r a v e s í a , y l a i m p o r t a c i ó n d i r e c t a de l a Pe-
n í n s u l a y d e l e x t r a n j e r o e ra de t a n t a i m -
p o r t a n c i a , que c o n f recuenc ia i b a n á c o m 
p r a r c a rgamen tos enteros los d e l comerc io 
de Cienfuegos, San t a C l a r a y S a n c t i - S p í r i -
t u s . 
E n e l presente a ñ o , q u i z á s n o l l egue á 
7,0(K) bocoyes de a z ú c a r los que se e x p o r -
t e n , y h a b r á m u y p o c a e x p o r t a c i ó n de t r a -
v e s í a de m a d e r a y o t r o s a r t í c u l o s ; y en 
cuan to á l a i m p o r t a c i ó n d i r e c t a , h a queda-
do r e d u c i d a á a l g ú n a r roz , embases p a r a 
bocoyes y c a r b ó n de p i e d r a e n poca can -
t i d a d . 
N a t u r a l m e n t e que e l p u e r t o antes t a n 
f avorec ido p o r los buques de t r a v e s í a , s ó l o 
en l a é p o c a de e x p o r t a c i ó n de a z ú c a r y 
m i e l , es v i s i t a d o a h o r a p o r c o r t í s i m o n ú m e -
ro de buques de a l t u r a . «• 
L a e m i g r a c i ó n d© las fuerzas m á s v i v a s 
ha a u m e n t a d o m u c h o ; y en l a c i u d a d y en 
los p o b l a d o s h a n quedado g r a n n ú m e r o de 
ancianos , muje res y n i ñ o s cuyos h i j o s , es 
posos y padres e s t á n t r a b a j a n d o en los i n -
genios de Cienfuegos y de o t ros t é r m i n o s 
co l indan te s . 
A l l í d o n d e n o h a y i n d u s t r i a s u r b a n a s de 
a l g u n a i m p o r t a n c i a , es poca , c o r t í s i m a la 
u l i U d a d que d e l t r a b a j o sacan los mi l e s de 
seres d é b i l e s que a n i d a n las casas y las 
chozas de l a c i u d a d y de los p o b l a d o s . 
Opiniones sobre l a catástrofe . 
Nues t ro i l u s t r a d o a m i g o y d i l i g e n t e co-
r responsal en J a ruco , e l D r . D . J u l i o M . 
Paez, nos r e m i t e l a s igu ien te ca r t a , que r e 
p r o d u c i m o s con aprec io , s i n e m i t i r por h o y 
j u i c i o acerca do sus ind icac iones : 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
J a r u c o , 28 de m a y o de 1890. 
M u y aprec iab le D i r e c t o r : L o s s e u t i m i e n -
fcos de c a r i d a d que h a n d e r r a m a d o los h a b i -
tantes de esta I s l a , con m o t i v o de l a heca-
t o m b e , o c u r r i d a en esa c i u d a d , l a noche del 
17 d e l que vence , son en es t remo nobles y 
generosos. 
Pero en su es tudio , los an imales no d o r -
m í a n : P i s t ó n , a l ve r lo , s a l i ó á su encuen t ro 
v o l a n d o ; D i á v o l o h i z o lo m i s m o , y cuando 
su a m o se s e n t ó , c o l o c ó s e sobre las r o d i l l a s 
de é s t e . 
¿ O s a b u r r í a i s ? — d i j o a c a r i c i á n d o l o s con 
d u l z u r a . 
¡ Q u é horas t a n felices h a b í a pasado l i b r e 
de preocupac iones e n a q u e l t a l l e r ! 
C u a n d o comenzaba á en t regarse á sus re -
flexiones, sa l iendo de l o presente p a r a r e -
mon ta r se á lo pasado , á su v i d a de a r t i s t a , 
que le h a b í a d a d o t a n f rancas sat isfaccio-
nes, c r u j i ó l a g r a v a d e l sendero, sonaron 
dos go lpec i tos dados en l a p u e r t a , y no t a r -
d ó en e n t r a r L o t i e u . 
T r a í a en l a m a n o u n a r ebanada de pan 
con m a n t e c a , en l a que y a h a b í a e l la m o r -
d i d o ; y , á pesar de lo t e m p r a n o que era, ve -
n í a a r r e g l a d a y l i m p i a como los chor ros d e l 
o ro . 
— ¿ H a y e n c a r g o s ? — p r e g u n t ó Geoffroy. 
— N o , n i n g u n o ; pero ayer t a r d e t r a b a j ó 
p a r a m í , y t e n g o c u r i o s i d a d p o r d a r m e 
c u e n t a de d í a de lo que h ice . 
— E n s é ñ e m e l o V . 
L o t i e u a b r i ó u n c a j ó n y s a c ó u n a p l a c a 
casi c o n c l u i d a , l a c u a l p r e s e n t ó á Geof f roy 
c o n c i e r t a t i m i d e z ; d e l fondo se des tacaba 
u n a cabeza de j o v e n i t a l i a n a , de be l l eza 
m á s i d e a l que r e a l , con l a m i r a d a du l ce , y 
cuyos r u b i o s cabel los , sujetos p o r u n a ro de 
oro y l a u r e l , c a í a n l i b r e m e n t e sobre sus des-
nudas espaldas y sobre u n c o r p i n o de t e r -
c iope lo r a m e a d o . 
— ¿ Q u i é n le h a d a d o á V . i d e a de esta ca-
b e z a l — p r e g u n t ó Geoffroy, d e s p u é s de h a -
b e r l a e x a m i n a d o despacio. 
— ü n i -apr icho; es i e f a n t i l , ¿ v e r d a d ? 
[.rtv^níCó él l a cabeza y m i r ó á L o t i u u ca-
r a á ca ra . 
L a s can t idades susc r i t a s para l a cons-
t r u c c i ó n de u n mausoleo y u n m o n u m e n t o ; 
á l a vez que, t a m b i é n p a r a socor re r á los 
superv iv ien tes y f a m i l i a r e s de las v í c t i m a s 
de l a p r e c i t a d a noche , m o n t a á u n a respe-
t a b l e c a n t i d a d , y é s t a a u m e n t a de d í a en 
d í a . 
Pues b i e n , á t a n t a n o b l e z a y g e n e r o s i d a d 
de este pueblo , se debe c o r r e s p o n d e r c o n 
i g u a l nobleza , y , pues to que l o r e c o l e c t a d o , 
y l o que se r e c o l e c t a r á , se debe á la f i l a n -
t r o p í a de estos h a b i t a n t e s , debe tenerse 
presente , en los t raba jos que se h a n de p r a c -
t i c a r , queden en e l p a í s l a m a y o r s u m a p o -
s ib le de las can t idades donadas ; p i d i e n d o 
a l e x t r a n j e r o aquel los t r aba jos que n o fuese 
d a b l e r ea l i za r lo s a q u í . 
M e a t r e v o á exponer , c reyendo i n t e r p r e -
t a r los deseos de d ichos c o n t r i b u y e n t e s , que 
e n l a c o n s t r u c c i ó n d e l modes to y a r t í s t i c o 
mauso leo en e l c emen te r i o de C o l ó n , y en 
l a d e l t a m b i é n a r t í s t i c o y modes to m o n u -
m e n t o , se e m p l ó o n ingenie ros , maes t ros e tc . 
e tc . , que v i v a n en e l p a í s . . 
E s acep tab le l a i d e a de a d q u i r i r t e r renos , 
c o m p r a d o s ó cedidos g r a t u i t a m e n t e , donde 
se c o n s t r u y a n u n n ú m e r o de casi tas , y p o r 
sor teo ad jud i ca r l a s á las f a m i l i a s pobres ; de 
cuyas cas i tas d i s f r u t a r á n de padres á n i e -
tos , pasando d ichas f á b r i c a s á u n estable-
c i m i e n t o de B « n e f l c e n c í a . D e m á s e s t á de-
c i r , que d i chas ad jud icac iones e s t a r í a n su-
j e t a s á u n a s ó l i d a r e g l a m e n t a c i ó n . 
P n d i e r a rea l izarse t a m b i é n e l e s t ab lec i -
m i e n t o de u n B a n c o , semejante á l a p o o r -
ra t e , c u y a a d m i n i s t r a c i ó n t u v i e r a l a r e p r e -
s e n t a c i ó n de l a p r o v i n c i a y d e l m u n i c i p i o ; 
á l a vez que , t a m b i é n , l a de todas las c a r r e -
ras , a r t es , of icios y diversos g r emios que 
e x i s t a n en l a c a p i t a l , y con e l p r o d u c t o de 
d i c h o B a n c o , s e r í a n s i empre socorr idas las 
f ami l i a s pobres de las desgraciadas v í c t i -
mas, y , l uego s e r v i r í a t a m b i é n p a r a e l so-
c o r r o de todos los ob re ros que , p o r c u a l -
q u i e r caso f o r t u i t o , n o t u v i e s e n t r aba jo ; en 
cuyo caso s e r í a n a t e n d i d o s c o n can t idades 
suficientes p a r a su m a n t e n c i ó n y l a de sus 
f ami l i a s . 
E l expresado B a n c o , que p u d i e r a l l a m a r -
se de Benef icenc ia , e s t a r í a g a r a n t i d o p a r a 
s i empre , r e d a c t a n d o u n R e g l a m e n t o que 
sea u n c ó d i g o , t a n sagrado , que p r e v e a t o -
dos los c o n t r a t i e m p o s que p u d i e r a n r e su l -
t a r , s in que é s t o s f u e r a n m o t i v o p a r a su l i -
q u i d a c i ó n . 
E s t a es, Sr . D i r e c t o r , m i h u m i l d í s i m a 
o p i n i ó n , que someto á l a c o n s i d e r a c i ó n de 
personas m á s compe ten tes en esta m a t e r i a . 
Se ofrece de V . c o n l a m a y o r c o n s i d e r a -
c i ó n su a t e n t o a m i g o y S. S, Q. B . S. M . 
J u l i o M * Paez . 
recedero recuerdo é inmarcesible gloria y 
como los campeones inmorta les del infausto 
d í a 17 de m a y o o c u p a r á n en BU día en la 
h i s t o r i a , l u g a r preferente y respetable, y en 
l a de los i n i m i t a b l e s bomberos de la Hab&< 
b a ñ a , figurarán s iempre sus invictos nom« 
bres como s í m b o l o de g l o r i a , de valor y de 
h e r o í s m o . 
L a s comisiones, en v i s t a de esta última 
c a t á s t r o f e y proveyendo quo h a b r á muchaí 
f ami l i a s sumidas en l a mayor miseria, por 
l o alejadas que se h a l l a n de la capital, de 
c o m ú n acuerdo c o n l a m a y o r í a de los do-
nantes , h a resuel to que l a cantidad colec-
t a d a en e l m i s m o se destine á eocorrer lae 
m á s a p r e m i a n t e s necesidades que haya o-
casionado l a f a t a l i n u n d a c i ó n , á cuyo efec-
t o p o n e n á d i s p o s i c i ó n de V . E . la cantidad 
co l ec t ada de cuatrocientos sesenta pesos bi-
l l e t es . 
L o que t e n g o e l honor de macifestará 
V . E . p o r s i de acuerdo con el Excmo. 8r. 
G o b e r n a d o r G e n e r a l , se digna diaponer la 
d i s t r i b u c i ó n que su elevado criterio le dicte 
de l a s u m a r e fe r ida . 
D i o s g u a r d e á V . E . muchos años. Haba-
na , I o de j u n i o de 1890.—El Diputado, in-
ton io A r e n a s . — E x c m o . Sr. Alcalde Muni-
c i p a l . 
L a J u n t a D i r e c t i v a del Casino Español 
de C a i b a r i é n h a c o n t r i b u i d o con la suma 
de ochenta y c inco pesos en oro para la SÜB-
c r i p c i ó n i n i c i a d a p o r E l Orden de dicha vi-
l l a , á f a v o r de las farai i ias que más sufrie-
r o n en l a c a t á s t r o f e del 17 de mayo. 




Gobierno General de la I s l a de Cnba. 
J U N T A C E N T R A L D E SOCORROS. 
R e l a c i ó n n o m i n a l de las c a n t i d a d e s que 
bas ta e l d i a de l a fecha h a r e c i b i d o e l E x -
c e l e n t í s i m o Sr. P re s iden t e de esta J u n t a 
pa ra a t e n d e r a l socorro de las f a m i l i a s de 
las v í c t i m a s d e l ho r ro roso i n c e n d i o que t u -
v o efecto en esta c a p i t a l l a noche d e l 17 d e l 
co r r i en t e . 
ORO B I L L E T E S 
D 
S u m a a n t e r i o r . $ 1 0 . 9 7 8 8 9 i $39 .248 20 
J o s é G a r c í a , p o r 
c o n d u c t o d e l Cas ino 
E s p a ñ o l de S a n t a 
C la r a , que los e m i t i ó 
p o r e l d e l D I A R I O 
DE L A M A R I N A . . . . 
C a m i s e r í a " E l A g a l -
l a , " p o r i d . i d 
E l Juez y Secre ta r io 
del J u z g a d o de Co-
r r a l Paleo, p o r i d e m 
i d . i d 
D . J . T . S c u l l y f a m i -
l i a , por i d . i d . . , 
D . E n r i q u e G o n z á l e z , 
C o m a n d a n t e de l a 
C o m p a ñ í a do V o -
l u n t a r i o s de A r t i l l e -
r í a de I s l a de P i n o s , 
p o r i d . i d 
E l p e r i ó d i c o E l P a í s . 
D . J u a n G . P u m a r i e -
ga, l e r . Jefe d e l 
Cue rpo de B o m b e -
ros d e l C o m e r c i o de 
Cienfuegos, m i t a d 
d e l p r o d u c t o de l a 
s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a 
en e l Cue rpo p o r d i -
cho s ñ o r 
E l B a t a l l ó n Cazado-
res de I sabe l 2a, por 
c o n d u c t o de l s e ñ o r 
D . L u i s Y a J d é s , a-
y u d a n t e d e l G e n e r a l 
de B r i g a d a D . C i -
p r i a n o C a r m e n a . . . 
E l D i r e c t o r y Profe -
sores d e l Conserva-
t o r i o de M ú s i c a de 
esta c a p i t a l 
L o s a l u m n o s d e l i d . 
i d e m 
L o s empleados d e l A -
y u n t a m i e n t o de R o -
das, po r c o n d u c t o 
d e l G o b i e r n o de 
San ta C l a r a . . 
L o s i d . d e l I n s t i t u t o 
p r o v i n c i a l de San t a 
C l a r a , p o r c o n d u c t o 
d e l G o b i e r n o C i v i l . 
L o s vec inos d e l ba -
r r i o de San L á z a r o , 
p o r c o n d u c t o del se-
ñ o r A l c a l d e M u n i c i -
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T o t a l e s $12 .350 87 $48.0;)7 85 
H a b a n a , 2 de j u n i o de 1890 .—El Secre-
t a r i o , R i c a r d o de Cubells. 
( C o n t i n u a r á . ) 
Sobre la c a t á s t r o f e del 17 de mayo 
E l Sr. R e g i d o r D . A n t o n i o A r e n a s , d i p u 
t a d o d e l A y u n t a m i e n t o en e l M e r c a d o de 
C r i s t i n a , h a d i r i g i d o a l Sr . A l c a l d e M u n i 
c i p a l l a s i gu i en t e c o m u n i c a c i ó n , r e spec to d e l 
d o n a t i v o hecho p o r los c o m e r c i a n t e s d e l 
mismo, en f avo r de las f a m i l i a s d e los q u e 
perec ie ron por consecuencia de l a c a t á s t r o 
fe d e l d í a 17 de m a y o : 
E x c m o . Sr. : 
E l d í a 25 de m a y o ú l t i m o se h a n r e u n i d o 
en l a D i p u t a c i ó n de este M e r c a d o va r i o s 
comerc ian tes d e l m i s m o , y e n t r e o t r a s co 
sas a c o r d a r o n s e ñ a l a r e l v iernes 30 p a r a que 
una c o m i s i ó n , compues t a de t r e s m i e m b r o s 
por c ada u n a de las i n d u s t r i a s que se e jer 
cen en e l M e r c a d o , p r e s i d i d a p o r e l que sus 
c r i b o , co lec tasen de sus r e spec t i vos g r e 
mios e l ó b o l o con que cada u n o desease 
c o n t r i b u i r p a r a l a s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a p o r 
nues t ras d i g n í s i m a s a u t o r i d a d e s y d i s t i n t o s 
p e r i ó d i c o s de l a c a p i t a l , c o n e l fin de a t e n 
de r á las necesidades que sufren los f a m i l i a 
res s u p e r v i v i e n t e s de aque l los q u e , l l e v a d o s 
de su v a l o r y a b n e g a c i ó n en defensa d o v i -
das y hac ienda3 ajenas, h a n p e r d i d o las 
suyas, v o l u n t a r í a y h e r ó i c a m e n t e unos , ; 
o t ros he r idos de s u m a g r a v e d a d . T o d o s sa 
c r i t i cados en aras d e l b i enes t a r de l a h u 
m a n i d a d e l d í a 17 p r ó x i m o pasado . 
C o m o e n t r e los d í a s 29 y 30 h a n o c u r r i d o 
las i n u n d a c i o n e s que t o d o e l p u e b l o l a m e n 
t a , p o r los m ú l t i p l e s seres que q u e d a r o n s in 
h o g a r y o t ros s i n v i d a p o r p r e t e n d e r s a l v a r 
las de sus semejantes , c o n t a l celo y b i z a -
r r í a que sus n o m b r e s son d i g n o s de i m p e -
—Es u n t r a b a j o e n c a n t a d o r — d i j o — q u e 
por l a de l i cadeza senc i l l a de su d i b u j o y la 
c l a r a f rescura d e l c o l o r i d o , r e c u e r d a á u n 
p r i m i t i v o i t a l i a n o , c u y o n o m b r e y cuyas 
obras desconoce V . s e g u r a m e n t e : B o t t i -
c c e l l i . 
— ¡ E s p o s i b l e ! — m u r m u r ó e l l a d e l i c i o s a -
mente t r a s t o r n a d a . 
— S i n d u d a h a b r í a de m o d i f i c a r m á s de 
u n de ta l le ; pero n o i m p o r t a , p o r q u e l a i m -
p r e s i ó n g e n e r a l es e x q u i s i t a . 
Y le t e n d i ó l a mano , a ñ a d i e n d o : 
— D é m e Y . l a m a n o , c o m p a ñ e r o . 
C o m o L o t i e u vaci lase confusa, Geoffroy 
se l a e s t r e c h ó c o r d i a l m e n t e . 
— N o h a y d u d a de que Y . á n a c i d o a r t i s 
t a , y lo que le f a l t a l o a d q u i r i r á f ác i l y p r o n -
t a m e n t e ; en l o que y o he necesi tado a ñ o s , 
l e b a s t a r á n á u s t e d meses, y t a l vez semanas. 
P i d i ó l e que acabase enseguida l a p laca , y 
c u a n d o e l h o r n o es tuvo encend ido , s i g u i ó 
de cerca todos los m o v i m i e n t o s de l a j o v e n , 
como u n d i s c í p u l o h a b r í a seguido los de su 
maes t ro . 
C u a n d o l a p l a c a q u e d ó en te ramen te con-
c l u i d a , h i z o que l a pasa ra o t r a vez p o r e l 
fuego d e s p u é s de h a b e r l a fechado. 
—Desde h o y e n t r a Y . en i a v i d a ; es p r e -
ciso que no l o o l v i d e m á s t a r d e . 
— L e p r o m e t o á Y . que n o n e c e s i t a r é de 
estas c i f ras p a r a a c o r d a r m e de e l lo . 
E l t i e m p o h a b í a t r a n s c u r r i d o s i n que Geo-
ff roy se diese cuenta ; a b s o r t o p o r comple to 
en e l t r a b a j o de L o t i e u , h a b í a o l v i d a d o l a 
dolorosa i m p r e s i ó n bajo l a c u a l h a b í a v e n i -
do. L a c a m p a n a d e l r e l o j l e h i z o r e c o r d a r 
que q u e r í a estar j u n t o á s u m u j e r , cuando 
desper ta ra . 
— Es l á s t i m a que n o p u e d a Y . t r a b a j a r 
h o y - d i j o L o t i e u a l v e r que se d i s p o n í a í 
m a r c h a r . 
De m e n o s e n IS ' JO . . . 21,992 57; 
C R O a r i C A O - E N E R A L . 
H a sido p ropues t a por la Jefatura de 
P o l i c í a a l G o b i e r n o C i v i l , la cesantía del 
ce l ador de l b a r r i o de T a c ó n . 
— C o n r u m b o á Matanzas se hizo á lanar 
en la m a ñ a n a de ayer, el vapor mercante 
n a c i o n a l L e o n o r a con carga de tránsito, 
— Y a r i o s i n d i v i d u o s , entusiastaa por el 
Cuerpo de Bomberos de l Comercio, tra-
t a n de r e g a l a r a l m i s m o un aparato.ta-, 
za cabos, á c u y o efecto lo encargarán m¡ 
en b r eve á los Es tados-Unidos . 
— H e m o s sab ido que por las órdenes 
das por e l Sr. L ó p e z do Haro, celoso J á 
de P o l i c í a do esta P rov inc i a , ha sido redu-
c ido á p r i s i ó n u n i n d i v i d u o íjlanco conocido 
por Capa l a r a t a , po r aparecer como uno de 
los ve rdaderos autores del asalto y tentati-
v a de r o b o de que fué objeto días pasadoe 
e l Sr. Y a z q u e z , a l t r an s i t a r por la calzada 
de G a l l a n o esquina á Neptuno . Ei Sr. Ló-
pez de H a r o , no descansa un momento en 
p r o c u r a r l a c a p t u r a de los otros mdividaoe, 
c o n obje to de que no quedo impune el ase-
s ina to d e l j o v e n M a b i ü o y el asalto deque 
fué v í c t i m a e i Sr. Yazquez . 
— E l Sr. A l c a l d e de l bar r io de Paula, don 
P. F r í g o l a , nos p a r t i c i p a que ha trasladado 
las oficinas de d i c h a A l c a l d í a á lacallede 
San I s i d r o n ú m e r o 30. 
— D i c e E l O i den de Ca iba r i én , ensunú-
m e r o d e l 1? d e l a c t u a l : 
" D e s d e hace d í a s las l luvias son genera-
les en todo e l d i s t r i t o remediano, y la exce-
s iva a b u n d a n c i a de aquellas prohibe en ab-
so lu to acond i c iona r el Terreno p a r a r a ™ 
s iembras , o b l i g a n d o á la inacc ión á nneetroe 
a g r i c u l t o r e s . 
L a c a m p a ñ a azucarera puede darse por 
t e r m i n a d a p o r ser impos ib le la coDtinoacióí 
d e l t r a b a j o en los batf-yee, corte y tiro del» 
p l a n t a sacar ina . Queda en el campo bastan-
te c a ñ a s in m o l e r po r los motivos expnfififl 
E l 28 c o n c l u y ó sus faenas el ingenio ÍIF6,, 
de D . J o s é M ? Espinosa , una de las lineal 
quo h a n o b t e n i d o mejor resultado en menee 
t i e m p o , pues d i ó p r i n c i p i o á la moliendll 
17 de f eb re ro ú l t i m o . 
T a m b i é n h a n t e r m i n a d o la zafra el "Con-
v e n i o / ' d e l E x c m o . Sr. D . JosóVergara, 
" D o l o r e s , " de C a t u r l a , "San José" y otn* 
" A d e l a , " de los Sres. Zozaya y C 
A g u s t í n , " de A r i o s a , " M a t i l d e , " del Ex( 
Sr. D . J o s é B a r ó y "Narc i sa , " del Exc 
Sr. D . M a r i a n o C. A r t i z , se ven obligadoei 
t e r m i n a r á causa de l m a l tiempo, no 
t an t e quedar les en el campo bastante ' 
P r o n t o ha remos p ú b l i c o el resultado 
do í a c a m p a n a azuearern on. eww. y. 
c i ó n . " 
—Desde p r i n c i p i o s d e l a ñ o a c t u á B 
hado ú l t i m o , h a n sa l ido po r este pui 
des t ino á los de D e l a w ^ r e B r e c k w a l 
r a ñ a , San S e b a s t i á n y l a s Palmas 
Cana r i a , 20,233 bocoyes y 2,304 tei 
de m i e l de p u r g a . 
— D i c e L a V e r d a d de Cienfuegos 
" E l v a p o r S a t u r n i n a , entrado 
pue r to , t r a j o l a n o t i c i a de quo al reí 
el cabo de San A n t o n i o se e n c o n t r ó 
b r i c k - b a r c a v a r a d o hac i a el S. det 
P o r m á s que t r a t ó de acercarse para 
t a r l e a u x i l i o , l a m a r se lo i m p i d i ó , hací 
entonces bis s e ñ a l e s convenientes, las 
no fue ron contes tadas por el brick-bar» 
S u p ó n e s e de esto que sus tripulantes 
" a n abandonado . 
E l estado da l a a l b o r a l u r a indica ta»' 
b i ó n que l a v a r a d u r a es reciente. Lanaciihj 
n a l i d a d es desconocida por no tener piM 
l l ó n i zado , aunque es probable que sea ame-
r i c a n o . " 
— D i c e u n p e r i ó d i c o de Remedios qnelr 
zafra d e l p resen te a ñ o no ha defraudadotl 
l o m á s m í n i m o las risueñas e.-pcra;]za8 con-
cebidas , d e l p r ó s p e r o y floreciente valle di 
Y a g u a j a y . 
Sab ido es e l poco f ru to que elaboraronto-i 
das las fincas de l expresado término, enel 
pasado a ñ o y , c o m p a r a d a con la del 
s e n t é , se n o t a n los grandes esfuerzos 
chos p o r los hacendados para aumf 
a q u e l en n ú m e r o considerable. 
E l i n g e n i o "Occeano ," de Da Josefa 
üll , h a s ido e l p r i m e r o que rindió sasf»! 
ñ a s , c o n u n a p r o d u c : i ó n de G,000 PÍ.COB, -; 
E l " Y í c t o r i a , " do D . Pablo Gámií, In 
c o n c l u i d o t a m b i é n su e laborac ión , hadeji 
do sobre 13,000 sacos. 
E l " S a n t a C a t a l i n a , " de la sucesión de 
D , J o s é C a r b ó c o n c l u y o el d ía 28, envaaaa-
do 11.500 sacos. 
E l c e n t r a l " M a r í a , " de D . Mariano d 
A r t í s , t e r m i n a á p r i n c i p i o s del entrantftjw 
n i o , e l a b o r a n d o sobre 25,000 sacos. 
E s de hace r presente que esta azdcir 
cons ignado , es t odo de guarapo y qm» 
hemos se h a n coc inado muchas mielej/cr 
el r e d u c i d o p r e c i o o b t e n i d o en el ti 
Y a g u a j a y v a p o r e l camino de 
blos p rogres i s tas y , ei en ol presente año4»/; 
1890 r i n d e u n a za f ra b r i l l a n t e , l ade l91»Í 
r á exce len te , pues á m á s de ias grandesre-
parac iones que hac\ r lus ingenios, ee neti 
g r a n en tu s i a smo p a r a nuevas siembras. 
"Occeano" a u m e n t a su zafra; " w m H 
l a pone en 22,000 sacos, •'•.Santa Cátaiina,' 
en 20,000 y e l c e n t r a l " M a i LV en50,É 
sacos. 
F e l i c i t a m o s a l v a l l e de Yaguajay yíi 
en tus ias tas hacendados . 
— E l Sr. D . J o s é Y á z q u e z nos pal 
habe r t r a spasado las existencias y a 
de su e s t ab l ec imien to " L a Iberia," ñ 
en G u a n a b a c o a , á D . Qerardo Hcvia, ql 
se p r o p o n e c o n t i n u a r bajo su sólo 
los m i s m o s negocios , habiendo 
poder á sus sobr inos D . J o s é Cam 
y D . S e g u n d o H e v í a C a ñ e d o 
¿ P o r q u é era l á s t i m a ? Geoffroy no loi 
g u n t ó ; pe ro le d i j o que á par t i r de aquel 
no p o d r í a v e n i r a l t a l l e r t an á menudo ( 
h a s t a entonces . 
Es tas ocupaciones , en el nuevo 
v i d a que e l embarazo de Gabriela lein^ 
n í a , d e b í a n cons i s t i r en permanecer al la» 
de su m u j e r m u c h o m á s que antes. Pord 
b i l í d a d y cansancio , por no discutir nil 
cha r , h a b í a p o d i d o dejar á Teodolind 
l a s e ñ o r a de B a u d e m o n t que ocni 
p r o p i o pues to , como t a m b i é n había \ 
p o r cansanc io , ceder á los caprichos < 
b r l e i a ; pero y a no se t r a taua del marido;.! 
p o r v e n i r de en h i j o le impom-i debereaáij 
no p o d í a f a l t a r . A d e m á s , encontraría 
m i s m o t i e m p o en este embarazo, ocasión ( 
apoderarse de su mujer , sustrayéndola ál 
i n f luenc ia de sus amigas; sí las hermo 
esperanzas de los pr imeros d ías do su matrl 
m o n i o h a b í a n rec ib ido rudos ataque?, B 
es taban m u e r t a s todas, y debía creer qm 
con u n poco de destreza, sobre todo 
fuerza de c a r á c t e r , p o d r í a n realizarse ai 
ñ a s . 
I m a g i n á b a s e encont rar la todavía en el 
lecho; pero le d i j e ron que acababa de dar 
ó r d e n e s p a r a sa l i r á caballo; apresuróso & 
sub i r a l cua r to de Gabriela, y entró en el 
tocador , donde una doncella estaba peinái^ 
do la , mien t r a s que ella leía un periódiebj 
sujeto a l cort inaje por dos alfileres; alrede? 
dor h a b í a m u l t i t u d de pe r iód icos dobladog 
y t i rados sobre la alfombra. 
- ¿ Y a s á salir ahora?—dijo Geoffroy del-
de l a puerta . 
— S í . 
— P e r o . . . . 
— ¿ H a l l a s a l g ú n impedimento? 




— E l A y u n t a m i e n t o de Remedios h a acor 
dado convocar u n a j u n t a de vec inos p a r a 
t r a t a r de l a c r e a c i ó n de u n c u e r p o do b o m -
beros. 
— H a l l egado á S a n c t i - S p í r i t u s e l merca -
der de tabaco Sr. D . J o s é V e g a , que s e g ú n 
se dice, t r a t a de e f t ab lece r a l l í u n a escogi-
da. E l Sr. V e g a h i z o e l a ñ o pasado g r a n a-
copio de r a m a e n P lace tas , desper tando e l 
entusiasmo p o r e l c u l t i v o de l a r i c a h o j a . 
—Se h a c o n s t i t u i d o en e l su rg ide ro de 
B a t a b a n ó , u n a sociedad c o l e c t i v a bnjo l a 
r a z ó n de Caba l l e ro , G ó m e z y C% de l a que 
son gerentes D . A n t o l í n G ó m e z d e l V i l l a r , 
D . A l e j o y D . A n d r é s Caba l l e ro y M a r t í -
nez. 
—Escasean m u c h o las v i a n d a s en l a p l a -
za d e l mercado de Cienfuegos, y l a carne 
c o n t i n ú a á p rec io e levado. 
— T a e s t á n ab ier tos los c imien tos p a r a co-
l o c a r las rejas ex te r io res d e l c u a r t e l de los 
bomberos m u n i c i p a l e s de S a n t a C la ra . 
E n l a p a r t e i n t e r i o r se c o n s t r u i r á n dos ó 
t res s a l o ñ e s m á s . 
— D i s u e l t a l a sociedafl que g i r a b a en esta 
p laza bajo l a r a z ó n de G u t i é r r e z , A l o n s o y 
C*, se h a f o r m a d o o t r a con l a p r o p i a deno-
m i n a c i ó n s iendo gerentes D . M a n u e l G u t i é -
r rez A l o n s o , D . J o s é M . A l o n s o y D , Car los 
O r t i z . y 
m m m m k DEL " Ü M O DE LA MARIM." 
N u e v a - Y o r k , 28 de m a y o . 
" N o h a b r á r e f o r m a a r a n c e l a r i a este a ñ o , " 
dice hoy e l H e r a l d on l e t r a s de u n cua r to 
de pu lgada , como e p í g r a f e de las no t i c i a s 
qu-) ba r e c i b i d o de W a s h i n g t o n . 
Y á l a v e r d a d que esas no t i c i a s nos p r e -
sentan u n a n u e v a é inesperada fase de l a 
s i t u a c i ó n que a t r av iesa e l p r o y e c t o de esa 
re forma . 
¡ E s t r i s t e que los mAa i m p o r t a n t e s y vas -
toa intereses do l a N a c i ó n , aquel loo que a-
fec tan l a v i t a l i d a d de l a i n d u s t r i a y d-1 co-
merc io , so vean po6tergados á los intereeos 
de los pa r t i dos p o l í t i c o s , y en muchos casos, 
como e l presente , á los intereses personales 
6 á l a a m b i c i ó n de unos cuantos i n d i v i d u o s ! 
Porque de las no t i c i a s do W a s h i n g t o n se 
desprende que el o b s t á c u l o que se h a a t r a -
vesado ahora en e l c a m i n o d e l a r e f o n u a 
a rance la r i a , es el que le oponen por u n laclo 
los in te resados en l a l i b r e a c u ñ a c i ó n de l a 
p l a t a , y p o r o t r o l a d o loa dos Senadores 
S h e r m a n y A l l i s o n , ambos p re tend ien tes á 
l a c a n d i d a t u r a do l a P res idenc ia de l a Re-
p ú b l i c a . 
A y e r t u v e o c a s i ó n de v e r u n t e l e g r a n a 
p a r t i c u l a r e n v i a d o p o r u n a persona que t i e -
ne acceso á los salones de confe renc ia do 
ambas C á m a r a s , e l c u a l estaba conceb ido 
en estas pa labras : " M e h a d i c h o h o y el Se 
n a d o r S t e w a r t , que e l Senado no a p r o b a r á 
n i n g ú n p r o y e c t o a rance la r lo en t a n t o que 
no se adop te a l g u n a m e d i d a favorab le á l a 
a c u ñ a c i ó n de l a p l a t a . H a b r á , pues, nego-
ciaciones y camba lache en t r e ambos g r u -
f ios, y como loa r epub l i canos in teresados en a a c u ñ a c i ó n de l a p l a t a no m i r a n con bue-
nos ojos l a t a r i f a sobre a z ú c a r e s d e l p royec-
t o de M e . K i n l e y , es de suponer que s ó l o se 
a v e n d r á n á v o t a r en favor de e l l a si los o 
t ros so c o m p r o m e t e n á da r su apoyo á una 
m e d i d a favorab le á l a a c u ñ a c i ó n de p l a t a , " 
C o m p r e n d e r á f á c i l m e n t e e l l ec to r lo que 
e n t r a ñ a este t e l e g r a m a de probables t r a to s 
y regateos do votos en t ro los dos g rupos c i -
tados. 
L a c u e s t i ó n de l a p l a t a in te resa á va r i o s 
Senadores que p o s é a n minas do ese m e t a l 
en Nevada y Ca l i fo rn ia , y a d e m á s á u n a fa-
lange do especuladores que desean l a l i b r e 
a c u ñ a c i ó n para dedicarse á m i l empresas y 
negocios que t r a e r í a consigo e l a u m e n t o de 
l a moneda en c i r c u l a c i ó n . Es genera l l a 
creencia de que l a m e d i d a que se d i scu to 
pa ra aunion ta r l a a c u ñ a c i ó n do p l a t a , p r o -
d u c i r í a una g r a n a c t i v i d a d en l a esfera de 
los negocios y v e n d r í a á d a r i m p u l s o á m u -
chas empresas é i n d u s t r i a s que h o y l a n g u i -
decen. 
Es ta es l a r a z ó n do que sean t a n numero -
BOS los p a r t i d a r i o s de l a l i b r e a c u ñ a c i ó n y 
da que consideren ost í asunto de m a y o r i m -
p o r t a n c i a que l a r e f ó r d i d a rance la r i a . N o 
es, pues, e x t r a ñ o que e l Senado lo do l a 
preferencia y t r a t e de e x p l o t a r á los c a m -
peones de d i c h a r e fo rma ofreciendo a p r o b a r 
su m e d i d a á cambio de su apoyo en favor de 
l a a c u ñ a c i ó n de p l a t a . P o r o t r a pa r t e , l a 
C á m a r a de Represoutantoa, temerosa de que 
e l Senado apruebo l a a c u ñ a c i ó n i l i m i t a d a , 
se p ropone gana r a l a l to Cuerpo po r l a m a -
no , d i c t a n d o u n p r o y e c t o do ley en v i r t u d 
d e l cual so l i m i t a r í a á $t.50Ü)0'..10 mensuales 
l a c a n t i d a d que se a u t o r i z a r í a a l Secretar io 
de H a c i e n d a á i n v e r t i r en l a c o m p r a do 
p l a t a , emi t i endo en cambio a b o n a r é s ó b i -
l le tes r ed imib les . 
Pero l a c u e s t i ó n de l a p l a t a no es e l ú n i -
co o b s t á c u l o con que t r o p i e z a en e l Sona-
do el p royec to de M r . M e K i n l e y . M á s dif íc i l 
de vencer t o d a v í a parece ser el que l e p re -
senta e l an t agon i smo persona l en t re loa Se-
nadores A l l i s o n y S h e r m a n . 
A m b o s per tenecen á l a C o m i s i ó n de H a -
c i e n d a que h a do i n f o r m a r acerca d e l p r o -
yec to de r e f o r m a a rance la r i a , y a l presen-
tarse ayer d i c h o p r o y e c t o á l a C o m i s i ó n pa-
r a su es tud io , e l Senador S h e r m a n propuso 
que en l u g a r de t r a s l a d a r l o á u n a sub-co-
m i s i ó n , l o es tudiase y discut iese l a c o m i -
s i ó n en p leno , p r o p o s i c i ó n quo fué ap ro -
b a d a con e l concurso de loa m i e m b r o s d e -
m ó c r a t a s de d i c h a C o m i s i ó n . 
Es to fué u n go lpo asestado c o n t r a M r . 
AUisoa , pues de habe r pasado á u n a sub-
c o m i s i ó n él p r o y e c t o h u b i e r a i d o á l a que 
pres ide M r . A l l i s o n , s iendo sus c o m p a ñ e r o s 
los Sonadores A l d r i c h y H i s c o c k . A h o r a 
b i e n , es sabido que esos t rea s e ñ o r e s e s t á n 
opuestos á que se a u m e n t e n loa derechos 
a rance la r ios en l a f o r m a en que lo b a hecho 
M r . M e K i n l e y , y quo M r , A l l i s o n se p ropo-
n í a p resen ta r u n p royec to d i fe ren te a l de l a 
C á m a r a , r eba jando m á s b i e n a lgunos do los 
derechos v igen tes sobre de t e rminados ar-
t í c u l o s . 
Es to h u b i e r a dado demas iada p r o m i n e n -
c ia á l a e n t i d a d p o l í t i c a de M r , A l l i s o n , y 
p o r lo t a n t o no p o d í a c o n v e n i r á su r i v a l 
M r . S h e r m a n . P o r o t r a pa r t e , los d e m ó -
c ra t a s pref ie ren que los r epub l i canos aprue-
b e n u n p royec to e x a g e r a d a m e n t e p r o t e c -
c ion i s ta , casi p r o h i b i t i v o , como e l do M r . 
M o K i n l e y , que uno m á s r azonab le como e l 
que h u b i e r a p ropues to el Sonador A l l i s o n , 
en l a s e g u r i d a d de que no t a r d a r á e l p a í s 
en t oca r las consecuencias funestas de u n 
a u m e n t o en l a t r i b u t a c i ó n i n d i r e c t a y p e d i r 
u n c a m b i o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
L a p r o p o s i c i ó n de l Senador She rman pro-
l o n g a r á de t a l m o d o l a d i s c u s i ó n del p r o -
yec to , que os d i f í c i l que pueda l a c o m i s i ó n 
p resen ta r su i n f o r m o antea de j u l i o , lo cua l 
h a r á i m p o s i b l e que lo d i scu ta y apruebe el 
Sonado d u r a n t e l a presente l eg i s l a tu r a . Co-
m o la C o m i s i ó n so p ropone da r aud ienc ia á 
loa diferentes g r emios in teresados en los 
aranceles, y a se puede suponer que t iene 
te la l a rga ent re escuchar los a rgumen tos de 
los numerosos delegados que i r á n á l a cap i -
t a l , es tudiar e l p royec to y presentar a l So-
nado el in formo razonado quo se 1c ex i je . 
Porque ese a l to cuerpo b a d ispues to , á 
p ropues ta de l Sonador P l u m b , que l a Co-
m i s i ó n do Hac i enda , a l presentar su d i c t a 
n n u sobre e l p royec to de r e fo rma arancela-
b a , l o b a g a i n d i c a n d o por med io de tab las 
c o u i p a r a l i v a s los derechos que hoy adeudan 
los a r t í c u l o s de i m p o r t a c i ó n s e g ú n e l A r a n -
pel v igen te , los que propone imponer le s el 
p royec to de M r . M e K in loy y los que sugiera 
l a C o m i s i ó n i n f o r m a d o r a , expresando ado-
j ü á s los equiva len tes de los derechos espe-
cíf icos y a d va lorem, y hac iendo cons tar en 
cada caso en que se p r o p o n g a a l g ú n recargo 
6 m o d i f i c a c i ó n , los m o t i v o s ó razones en 
que se funda. 
Hay quien op ina que loa r epub l i canos 
empiezan á ver quo e l p r o y e c t o de l ey de 
M r . Me K i n l e y puedo hacerles m u c h o d a ñ o , 
y que esta es la r a z ó n de l a a c t i t u d de M r , 
Sherman, para darle la rgas a l a sun to has ta 
pasadas las vacaciones. 
E l Prosidento H a r r i s o n h a e n v i a d o a l 
ejongreso una ca r t a de l Secre tar io de E s t a -
co a c o m p a ñ a n d o u n p royec to do ley p a r a el 
datablecimiento de u n B a n c o i n t e r n a c i o n a l 
á m e r i c a n o , do acuerdo con las bases que se 
aprobaron en l a Conferencia . E l c a p i t a l 
p m que se p ropone f u n d a r d i c h o Banco es 
de $10.000,000 en acciones do $100, y p o d r á 
aumentarse hasta e l l í m i t e de $25,000,000, 
L a oficina c e n t r a l r a d i c a r á en W a s h i n g t o n 
ó N u e v a Y o r k y h a b r á sucursales en las 
i r iuc ipa les c iudades de M é j i c o , Cen t ro y 
j a r - A m é r i c a . 
K , L E N D A S . 
Correspondencia de la Is la . 
M a n t u a , m a y o 27 de 1800. 
Sr . D i r e c t o r de l D I A R I O D E L A M A E I N A . 
V i v a m e n t e impres ionados los vecinos de 
esto pueb lo con l a t r i s t e n o t i c i a , que á 
causa de l m a l t i e m p o nos h a n t r a í d o los p o -
r i ó d i c o s de esa c i u d a d , c o m u n i c á n d o n o s l a 
J iorrorosa escena de que ha sido tea t ro , á 
consecuencia de l incend io o c u r r i d o en l a 
f e r r e t e r í a de los Sres, laas i y Ca; no pud i en -
do d e m o s t r a r de o t r a mane ra sus s e n t i m i e n -
tos por los que í a l l e c i c r o n y suf r ie ron en l a 
c a t í s t r o f e , se l o u n i s r o n e s p o n t á n e a m e n t e 
en el sa lón do l a Casa C a p i t u l a r , los s e ñ o r e s 
Alcalde M u d i c i p a l y d o m á s personas carao 
terizadad de l a p o b l a c i ó n con e l l audab le 
propósiro de a y u d a r a l bondadoso ponaa-
m l : - : •) ¡Té la s u s c r i p c i ó n i n i c i a d a por el pe-
riódico de su digna dirección, destinando 
los p roduc tos que l a m i s m a ar ro je (y que se 
r e m i t i r á n á V d . ) , l a m i t a d a l mausoleo que 
conmemore e l recuerdo de las v í c t i m a s de 
su h u m a n i t a r i o deber, y e l resto de d ichos 
productos a l socorro de los enfermos y sus 
fami l ia res necesitados. 
Con e l m a y o r entus iasmo y á pesar de l a 
escasez de recursos a b r i ó l a s u s c r i p c i ó n e l 
A y u n t a m i e n t o , s e c u n d á n d o l e los presentes 
en t an noble p r o p ó s i t o , y n o considerando 
esto suficiente, a c o r d a r o n ac to con t inuo 
n o m b r a r u n a C o m i s i ó n que se encargue de 
hacer u n a reco lec ta en t r e los vecinos, t a n t o 
pa ra que los fondos sean mayores , cuanto 
pa ra que aquel los no so que jen de que se 
postergan sus conocidos sen t imien tos h u m a -
n i t a r ios , n u n c a desment idos . 
L a r e fe r ida C o m i s i ó n l a componen los se-
ñ o r e s Vives , T u d e l a , A l v a r e z , Cuesta, L l u c h 
y Noste , que s in excusas y eon ja mejor vo 
l u n t a d t o m a r o n p o s e s i ó n del honroso c o m e t í 
do á su celo y cu idado confiado, y acto c o n t i -
nuo comenza ron sus t rabajos , haciendo i n -
vi tHciones por los ba r r ios y p repa rando una 
f u n c i ó n d i i i m á t i c a para el s á b a d o 31. del co-
r r i e n t e . 
L a « piezas elegidas son E l Octavo no men 
t i r y L a mosqu i t a m u e r t a , o r ig ina les de don 
M i g u e l Eehog i i r ay y D . E i u i q u e P é r e z Ea 
o r ioh , r espec t ivamento , en cuyas obras pres-
t a r á n su c o o p e r a c i ó n las graciosas y s i m p á -
t icas s e ñ o r i t a s N a t i v i d a d Povionos, M a g d a -
lena V i v e s é I n é s R i g n a l , y los Sres. T u d e -
la , A l v a r e z , P é r e z , Q u i n t a n a y Pumar iega . 
D e l resu l tado de todo d a r é á V d . opor tuno 
conoc imien to cuando lo sea r e m i t i d o lo que 
so recaude p a r a favorecer á los que sufrie-
ron on el s in ies t ro . 
Conc luyendo l a p r é s e n t e , s e n t í las cam-
panas tocar á fuego. A l p u n t o co r r imos d o n -
de 1 JS d e m á s se d i r i g í a n , r e su l t ando ser el 
incendie en l a casa del vec ino D . J u a n Ca 
margo . E n u n ins t an te el voraz e lemento 
i n v a d i ó l a casa do v i v i e n d a , l a de tabacos y 
una cocina; y gracias á l a a c t i v i d a d y bue-
nas disposiciones de his A u t o r i d a d e s , P o l i -
c í a , G u a r d i a C i v i l y ot ros vecinos, no so 
p r o p a g ó el fuego á o t ras casitas do guano 
co l indan tes con l a incend iada . F u e r o n sal-
vados todos los muebles , no ten iendo , po r 
f o r t u n a , que l a m e n t a r desgracias persona-
les. L o des t ru ido poco es lo quo vale , pues 
t o d o no l l ega á doscientos pesos, pero re-
su l t a ser m u c h o si se t iene on cuen ta que el 
p r o p i e t a r i o carece de ot ras r iquezas. 
D a n d o á V u . grac ias a í i t i c i p a d a s p o r l a 
I n s e r c i ó n de l a presente, me r e p i t o «le V d . 
a l t o . S. S. Q. B , S. M . 
E l Corresponsal . 
G - A C E T I L I i A g * . 
T E A T R O D E A L B U U . — P a r a hoy , m i é r c o -
les, so h a d ispues to u n a n u e v a representa-
c ión de l a m a g n í f i c a za rzue la L a Zírt íya, po r 
t andas , á las horas de cos tumbre y con el 
s igu ien te r e p a r t o do papeles: 
L a B r u j a , Sr ta , Rusque l la . 
R o s a l í a , Sra, Ca rmena . 
M a g d a l e n a , Sra. R o d r í g u e z ( E . ) 
Super io ra , Sra. G u t i é r r e z . 
I n é s , S r t a . Co rona ( M . ) 
C á n d i d a , S r t a . B a u t i s t a . 
A n a , S r i t a . Ga l i ano . 
V a l e n t i n a , S r i t a . A r v i d e . 
L e o n a r d o , Sr, Massanct . 
T o m i l l o , Sr. B a c h i l l e r . 
I n q u i s i d o r , Sr. Sapera. 
Cura , Sr. Cas t ro . 
Of i c i a l 1" , Sr. S ie r ra . 
Of ic ia l 2o, Sr. Reyes. 
U n soldado, Sr. A r r u f a t . 
A l d e a n o 1?, Sr. M a r t í n e z . 
I d e m 2?, Sr. S ie r ra . 
I d e m 3 ' , Sr. A r c e . 
I d e m 4", Sr. Royos. 
Aldeanos y aldeanas, j u g a d o r e s ronca le -
ses y v i z c a í n o s , esbir ros , a rcabuceros , r e l i -
giosos, educandas , b a n d a do g u i t a r r a s y 
b a n d u r r i a s , t ambores y cornetas. 
Coro general y a c o m p a ñ a m i e n t o . 
C í n c u L O H A B A N E R O . — L a segunda ve-
l a d a que d e b í a ver i f icarse en I r i j o a l a no-
che de l 30, suspendida p o r ju s t a s causas, 
se e f e c t u a r á hoy, m i é r c o l e a 4. Se compon-
d r á de L o s H u y o n o t e s en dos actos y de E l 
P a d r ó n M u n i c i p a l en o t ros dos, por l a ce-
l e b r a d a c o m p a ñ í a de B u r é n . E n vi .- ta del 
é x i t o quo t u v o l a an te r io r , es de esperarse 
qne sea numerosa l a c o n c u r r o n c i a que asis-
t a á esta aociodad. 
L o s palcos e s t á n á d i s p o s i c i ó n de los so-
cios en l a s e c r e t a r í a d e l C í r c u l o , Compos-
t o l a 58. 
S e r v i r á para en t r a r el rec ibo y t a l ó n de l 
moa de m a y o . 
T E A T R O DE T A C Ó N . — L a empresa de J . 
P u l o u , que a s í se denomina la ac tua l a r ren 
d a t a r i a del gr an coliseo, anunc ia para boy, 
m i é r c o l e s , el debut de l t enor D . J u a n N a -
v a r r o en Ja zarzuela M a r i n a , que l l e n a r á 
laa t andas de las ocho y las nueve. L a t e r 
cera se sup r ime p a r a da r t i e m p o a l ensayo 
do M i s Dos Mujeres . E l r e p a r t o de los pa-
peles de M a r i n a so h a hecho de l modo si-
gu ien te : 
M a r i n a , Sra. Goizue ta , 
Teresa, Sra, G a l l a r d o . 
Jo rgo , Sr. N a v a r r o , 
Roque, Sr. Pa lou , 
Pascual , S r , - G o n z á l e z V , 
C a p i t á n A l b e r t o , Sr, L ó p e z ( J . ) 
U n g r u m e t e , Sr. P r i e to . 
Aldeanos , aldeanas, pescadores, m a r i n e -
ros, e t c , e tc .—Coro genera l . 
H A B A N A Y A O H T - C L U B , — S iguiendo i n -
t e r r u m p i d a l a l í n e a del f e r r o c a r r i l do M a -
r i anao , los socios que dopóen i r loa d o m i n -
gos y d í a s do fiesta á l a casa club, pueden 
hacer lo on los yach t s que s a l d r á n de l M u e -
l l e de C a b a l l e r í a á las ocho de l a m a ñ a n a , 
t en iendo la s egur idad de podar v o l v e r á las 
4^ on u n buen r emolcador quo z a r p a r á de l a 
P l a y a á esa hora . 
PORVENIR DE L A M U J E R , - L O S hombrea 
que asp i ran á l a e m a n c i p a c i ó n de l a mujer , 
c u e s t i ó n p e l i a g u d a y s iempre sobre e l tape-
to de l a d i s c u s i ó n , h a n dado en Londres dos 
pasos gigantescos, empezando po r dedicar 
so á s u p r i m i r loa pelea. 
H a y muchos quo no se a fe i tan p o r i n s t i n -
t i v a r e p u g n a n c i a á l o s ^ a s e í i do d iverso g é -
nero quo el barbero h a do da r en e l cu t i s , y 
esto mo lo exp l i co porque , on i n v i e r n o so-
bre todo , hacen los dedos fr íos de l rasura-
d o r el efecto de l imacoa t r epando po r l a ca-
r a , y a ú n cuando se h a ade lan tado mucho 
en el a r t e desde l a s u p r e s i ó n do l a nuez pa 
r a l e v a n t a r loa ca r r i l l o s , lo c ie r to es que 
aubsiste en muchoa l a resis tencia a l sobo de 
las manos barberiles. 
Esto d e b i ó pensar mia to r T h o r n t o u , el 
c u a l m i s l e r h a ab i e r to j u n t o a l Pa lac io de 
J u s t i c i a de L o n d r e s , u n a p e l u q u e r í a F é r v i d a 
p o r mujeres j ó v e n e s y boni tas . Y h a hecho 
u n negocio loco, porque apenas so aupo l a 
novedad , l a b a r b e r í a de T h o r n t o u n i da a-
baato á la demanda . S e g ú n parece, las bar-
beras t i enen e x t r a o r d i n a r i a h a b i l i d a d , y 
afe i tan con p r o n t i t u d , esmero y e c o n o m í a . 
Y , n a t u r a ' m e n t e . has ta el m á s ref racta-
r io á l a m a n i p u l a c i ó n v a r o n i l h a de p re fe r i r 
e l nuevo sistema, t a n t o m á s cuan to que, 
como queda d icho , las oficialas son ¡ay! j ó -
venes y bon i tas , y no v e r á con malos ojoala 
r a s u r a c i ó n femenina, aunque le desuellen 
laa aprondizas ó le a fe i i an á v o l a p i é laa t o r 
pea, s i laa h a y . 
E n l a E x p o s i c i ó n Stanley quo en Londres 
t a m b i é n PO celebra, loa bedeles h a n sido 
aust i tuidoa por s e ñ o r i t a s guapas y eleg&íi-
tea, encargadas, por el corto i n t e r é s de dos 
pesetas, de e n s o ñ a r e l Muaoo de l exp lo rado r 
a l p ú b l i c o . Como se vo, ó s t a j t a m b i é n afei-
t an á su manera . 
E l p o r v e n i r es do l a mujer , decid ida-
mon te . 
VACUNA.—Se a d m i n i s t r a hoy, m i é r c o l e s , 
do 12 á 1, on l a s a c r i s t í a de la p a r r o q u i a de 
J e s ú s M a r í a , y de 1 á 2, en l a de l Santo 
A n g e l . 
P U B L I C A G I O N E S VARIAS.—HomOS TOCi-
b i d o E l F í g a r o con el r e t r a t o de l poeta por-
t o r r i q u e ñ o D . M a n u e l Zeno G a n d í a , car ica-
tu ra s y diversos t rabajos on prosa y verso. 
T a m b i é n h a n l legado á nuestras manos 
L a u r a c B a t , E l Eco M o n t a ñ a s , l a Revis ta 
de los Maes t ros de Obras, E l H e r a l d o de 
A s t u r i a s , E l M a g i s t e r i o , E l Eco de los L i 
cenciados, el B o l e t í n Ofic ia l de los V o l u n -
t a r ios , E l Observador, E l Progreso Comer-
c i a l , E l E c o de O á l i c i a , E l Pi tcher , E l E r o 
de C a n a r i a s y l a I t e v i s t a de A g r i c u l t u r a 
C R E C I M I E N T O D E L CUERPO Y DURACIÓN 
D E L A V I D A . — A consecuencia de l estudio 
hecho sob^o l a ma te r i a , so ha fo rmado u n 
n ú c l e o de fisiólogos que c r ó e n firmemente 
quo puedo tomarse como p u n t o de p a r t i d a 
l a c i f ra d e l t i e m p o quo so ha estado creclen 
do pa ra ave r iguar el t i empo quo se ha do 
v i v i r en c i rcunstancias normales , es decir , 
exc luyendo accidentes, p u l m o n í a s , epide-
mias y d e m á s factores casuales que a l te ran 
todo c á l c u l o . 
E l cabal lo croce du ran t e cinco a ñ o s y v i 
ve ve in t ic inco ; el camello crece ocho a ñ o s 
y v ivo cuarenta; ol buey crece cua t ro a ñ o s 
y v ive do quince á veinte ; el l eón cinco a ñ o s 
y v i v o ve in te ; el por ro dos a ñ o s y v i v e diez 
y doce. 
E l h o m b r o t iene ve in te a ñ o s de c rec i -
mien to y su v i d a n o r m a l es ó debiera ser 
ochenta a ñ o s . 
Es t a no es, s in embargo , m á s que l a l ey 
n o r m a l , pues h a y gente que vr. crece m á s 
que d u r a n t e diez y siete ó diez y ocho a ñ o s , 
y gente quo sigue creciendo has ta los v e i n -
te y dos. 
De esta d i ferencia es de l a que p re tenden 
sacar p a r t i d o los d i s c í p u l o s do l a n u e v a es-
cuela, a f i rmando que u n h o m b r e de cos-
t i l ubn-íi moderada? t i ^no asegurada ma te -
m á t i c a y c i e n t í f i c a m e n t e tanta m á s ? í d a 
cuanto m a y o r sea e l t i e m p o en que h a y a 
con t inuado creciendo su cuerpo. 
J ó v e n e s que b abela en t rado en l a puber-
t a d de poco t i empo á esta pa r te , m e d i d pe-
r i ó d i c a m e n t e vues t ra es ta tura para saber 
con cer teza c u á n d o a c a b á i s de crecer y po r 
ende, c u á n t o h a b é i s de v i v i r . 
R E V I S T A CIENTÍFICA.—Se h a publ icado 
e l n ú m e r o correspondiente a l mes de mayo 
ú l t i m o d e l Repertor io M é d i c o • F a r m a c é u t i c o 
que d i r i g e nuest ro d i s t i ngu ido amigo e l Sr. 
D r . D . A n t o n i o G o n z á l e z Curquejo . Cont ie -
ne lo s iguiente: 
A g u a de Can ta r ranas .—Dr . A . G o n z á l e z . 
U n a c o m u n i c a c i ó n i m p o r t a n t o sobre los 
ex t rac tos finidos americanos. 
T r a t a m i e n t o a n i i s é p t i c o de l a b lenorra-
g i a . — D r . J u b i l e n . 
Revis ta do T e r a p é u t i c a . 
M o m e n t o de emplear los medicamentos . 
E s p o n j i c u l t u r a cubana .—Dr. J u a n V i l a 
r ó . 
I n t e r ó s e a profesionales: R é p l i c a a l L d o . 
A. F e r n á n MÍZ, \ m uu Subdelegado. 
A s o c i a c i ó n rné l ica de socorros m ú t u o s . 
Nuevos precios coir ientea . 
Repar to de l a c o n t r i b u c i ó n del G r e m i o 
de F a r m a c é u t i c o s de la Habana . 
Var iedades 
UNA CIUDAD A Z T E C A . — D i c e n de Méj ico 
haberse rec ib ido po r el Sr. D . Leopo ldo B a 
tres, inspector y conservador de m o n u m e n -
tos a r q u e o l ó g i c o s de l a r e p ú b l i c a , u n a ca r t a 
verdaderamente interesante , en l a que se le 
p a r t i c i p a haberse efectuado por l a e x p e d i -
c ión Rico, el deaci ibr imiento de las ru inas 
de u n a c i u d a d azteca 6 tol teca. 
H á l l a n s e estas si tuadas en el c o r a z ó n de 
una comarca m o n t a ñ o s a de l c a n t ó n de Pa-
pan t l a , Es tado de Veracruz , en u n luga r 
cub ie r to de v e g e t a c i ó n y desde t i empo i n -
m e m o r i a l j a m á s pisado por l a p l a n t a de l 
hombre . L o s edificios descnbiertos t i enen 
de cua t ro á cinco pisos y su a r q u i t e c t u r a 
t iene fuertes reminiscencias de l esti lo g r i e -
go en las cornisas, ventanas, y on l a basa-
menta vense animales en a l to re l ieve. L o s 
edificios e s t á n p in tados eon los colores m á s 
v ivos y h a n res is t ido de t a l modo l a a c c i ó n 
de los siglos y de los elementos, que apare-
cen acabados de p i n t a r . 
E n loa edificios v é n s e l á p i d a s de m á r m o l 
cubier taa de ge rog l í f l coa aztecaa ó tol tecas, 
y a b u n d a n los í d o l o s en esta p r e h i a t ó r i c a 
c i u d a d . 
E l Sr. Ba t res declara queecto ea el deacu-
b r i m i e n t o a r q u e o l ó g i c o m á a i m p o r t a n t o que 
se ha rea l izado en l a ú l t i m a d é c a d a y ae p ro -
pone v i s i t a r l a c iudad , con objeto de estu-
d i a r t a n curiosos ejemplares y l l eva r dichas 
l á p i d a s a l Muaoo A r n u e o l ó g i c o Mej icano. 
G R A N NEGOCIO.—Llamamoa l a a t e n c i ó n 
de l o s , A s t u r i a n o s sobre u n anuncio , que p u -
b l icamoa en e l l uga r correspondiente , acer-
ca de l a ven ta de una m a g n í f i c a finca de 
campo on laa c e r c a n í a a de l a c a p i t a l de 
aquel h i s t ó r i c o p r inc ipado . 
POLICÍA.—Por aparecer como au tor del 
robo de u n p a ñ u e l o y dos i m á g e n e s á unas 
vecinas d e l b a n j o de l Cr is to , fué de ten ido 
un i n d i v i d u o b lanco y puesto á d i s p o s i c i ó n 
do l a a u t o r i d a d competente . 
— H a sido detenido u n i n d i v i d u o blanco, 
por estafa de dos centenes y $52 en bi l le tes 
á o t r o sujeto do su clase, residente en el ba-
r r i o do Santa Teresa. 
— E n l a calle de las A n i m a s , en t re A g u i -
l a y B lauco , cua t ro i n d i v i d u o s p r o m o v i e r o n 
u n g r a n e a c á n d a l o , y a l i n t e r v e n i r el sere-
no p a r t i c u l a r , l o amenazaron con u n re-
v ó l v e r y t r a t a r o n de a t r epe l l a r lo , por lo 
cua l aquel ae v ió en l a necesidad de hacer 
uso do su r e v ó l v e r , u isparando u n t i r o , 
s in causar d a ñ o á n i n g u n o do ellos. Dos 
de dichos sujetos fueron detenidos por u n a 
pareja de Orden P ú b l i c o . 
— U n vecino del ba r r io de T a c ó n condujo 
á l a casa do socorro de l p r i m e r d i s t r i t o á un 
hermano suyo, pa ra ser curado do p r i m e r a 
i n t e n c i ó n de t res her idas contusas que le 
causaron cua t ro morenos en el Campo de 
M a r t e , d e s p u é s do q u i t a r l o diez centenes 
que l l evaba para un pago. Los autores do 
esto bocho no h a n sido habidos. 
—Por el segundo jefe de p o l i c í a fué dote-
n ido en l a calle de l a Bomba , u n i n d i v i d u o 
blanco por p o r t a r u n r e v ó l v e r . 
— E n el ba r r i o 2J de San L á z a r o fué de-
tenido u u moreno quo se encontraba c i r c u -
lado. 
E M U L S I O N D E L A N M A N & K E M P . — 
L a s propiedades ac t ivas de una buena E -
m u l s i ó n de Acei te de H í g a d o de Bacalao, 
b ien sea como recons t i tuyonto do los ó r g a -
nos dobi l i tadoa ó como u n remedio seguro y 
eficaz en todas laa afecciones del pecho, de 
l a ga rgan ta y do loa puljuonoa y en todaa 
laa onfermodades en que acoatumbra rece-
t a r el aceite s i m ó l e de h í g a d o de Bacalao, 
aon couocidaa on todaa partea de l mundo ; 
pero es de suma i m p o r t a n c i a escoger ent re 
las numerosas emulsiones que ex i s t en , una 
que pueda tomarse con l a absolu ta segur i -
d a d de quo son puros y escogidos sus i ng re -
dientes y que ha sido p repa rada c i en t í f i ca -
mente y con esmero, porque de lo con t r a -
r i o s u f r i r á el paciente malas consecuencias 
en vez do l o g r a r su c u r a c i ó n . 
L a fama de quo goza l a casa de L a n m a n 
& K e m p , y l a p o p u l a r i d a d de sus notables 
especialidades son una g a r a n t í a p a r a e l p ú -
b l i co do l a excelencia do todo p roduc to que 
l l evo sn n o m b r o . 3 1 
M i l | M pBwal. 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. í4La Palma" Muralla 
y Compostela. 
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" l i l O S DE LOS B E P E M S T E S . " 
AL COMERCIO. 
Eu considorafWn á las reiteradas preguntas del co-
mercio «obre el dia »>» que debe empezar á efectuarse 
el cierre de puert ts noa ea muy î rato cousignar que 
conr.luiüo"* los trali.'.Jos para el mismo, en breve p'azo 
sa lijará el din, paniliente de un detallo secundario 
Igualmente llaoemo^ presente al comercio, que no 
deben considerarse inspirados por esta íociedad los 
escritos clandestinos, tratando en unaú otra forma el 
"Cierre de Puertas." Constituida legalmente y oon 
reglamento propio, sin separarse de él, le basta con la 
buena acogida de que (.s objeto por parte de todo el 
comercio, para dar honrosa cima á las gestiones que 
invariablemente h* de dar por resultado el "Cierre 
de Puertas " 
L a Unión do Dependientes suplica á todos sus com-
paCer. s do profesión la mayor perseverancia, y que 
en lugar de algaradas quo desdicen do su nombre ven-
gan á harer mis fácil e! trabajo de ésta, er grosando 
sm listas de socioe, Bfcf contribuirán con lo quo deben 
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L A M A R I N A , 
PORTALES DE LUZ. 
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MAS BARATOS ( P NADIE 
POKQÜE Q U E R E M O S Y PODEMOS. 
Piris y Estiu. 
¿Quién no se casa? 
Desdo $100 bi l le tes se hacen e l e g a n t í s i m o s 
vestidos pa ra novias; con velo, g é n e r o , aza 
hares y guantes . 
Se acaba de r ec ib i r u n e s p l é n d i d o su r t i do 
de m o a r é s brochados, gasas, rasos, gua rn i c io -
nes de gasas bordadas, p a s a m a n e r í a s , tu les 
con canu t i l los y s iempre las ú l t i m a s noveda 
des, so reciben d i rec tamente de E u r o p a en 
camisones, sayas, ropones, m a t i n é e s , p a ñ u e 
los, etc., y vende s in competencia posible. 
L A F A S H I O N A B L E , 92 O B I S P O . 
A Cn 637 P 1M 
LOTERIA i MADRID. 
Se venden b l l í é t e s p a r » todos los sorteos 
del a ñ o & precies rany bara tos . Se pegan los 
premios a l s igniento d ía de í sorteo po r 
M A N U E L O R R O , 
Oaüano u. 59, esquina á Concordia. 
Esta ftíitigna, a for tunaba y acredi tada ca 
sa, s e r v i r á (mantos pedidos se le hagan de 
Uiiletos de L o t e r í a , t an to de l a Habana como 
ite M a d r i d , con l a e x a c t i t n d que ha acos 
tumbrado en los muchos a ñ o s que l l e r a do 
e x h t e n o i a . 
M A N U E L O R R O . 
¡ U L I A N O N . 5 » , ESQUINA A CONCORDIA. 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 4 D E J { ; N I O . 
E l Circular está on San Felipe. 
San Quirino, obispo, y santa Saturnina, virgen y 
márlirea. 
San Qiurino, obispo: el cual en tiempo del presiden 
te Galerio, por la fe de Cristo, fué arrojado en un rio 
con una rueda de molino atada al cuello, más sobre 
nadaodo la piedra estuvo largj tiempo cxborlando á 
los cri8tia<- oa que lo miraban, á que no se atemoriza-
sen por su muerte, sino qaa se mantuviesen constantes 
en la fe; hasta que deseoso de la gloria del martirio hi-
zo oración á Dios, y consiguió hundirso en el agua. 
F I E S T A S E L . J U E V E S . 
MISAB Soi.bMíJfcB.—En la Catedral la do Tercia á 
laa ocho, en Sau Felipe la del Sacramento á las ocho 
y en las demás iglesias las de costumbre. 
CORTB DE MAHÍA.—Día 4.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Rosario, cn Santo Domingo. 
Misa de 12. 
L a habrá durante la Octava del Corpus Crhisti, en 
la Santa Tcrlesia Catedral. 
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DE L A 
E l domingo, día 19 de junio, comenzará en esta 1-
gleaia el Santo Ejercicio del Mes del Sagrado Cora-
zón de JetMs, en la forma siguiente: todas laa tardes á 
laa fiA ae manifestará el Santísimo Sacramento, des-
pués se rezará el Santo Rosario con Letanías canta-
ua.«, acto continuo so hará la Meditación propia de ca-
da día, el Sermón y ofrecimiento, terminando con la 
bendición y reserva del Santísimo. 
E l Elimo, y Rdmo. Sr. Obispo Diocesano se ha dig-
nado conceder cuarenta días de i : diligencia á todos 
los fieles que devotamentíj asistan á estos piadosos ac-
tos, ti I"» 15-1 
J J H S 
I G L E S I A D E B E L E N . 
Mes de j u n i o consagrado a l C o r a z ó n de Jes tK 
Durante iodo el mes de junio, á las 7 de la mañana, 
se expondrá S. D M ; á ¡as 1\ se hará el ejercicio del 
mes, y á las 8 misa con cánticos, platica y bendición 
cou el Santíiimo Sscramento. 
E! Jueves de Corpus comienza la novena, y ol día 
13 fiesta el Sagrado Corazón, mi-a á toda orquesta 
con st-rmón que predicará el R. P. Salinero. 
Estará expuesta S. D- M tedo el día y por la tarde 
hal>rá procesión per los claustros del colegio. 
E l 4? Domingo la Comuni m gt-neral á las 7 como 
de costumbjre. 
E l Domingo 29 será la fiesta do desagravios al Sa-
grado Corazón de Jesús para terminar el mes. A las 7 
Comunión general, á las si m<sa á orquesta con ser-
món á cargo del R P. Royo, á las 19 el ejercicio de la 
hora Santa, á las 3 consagraciiSn de niños y á ¡as ti i 
sermón y reserva del Santísimo Sacramento 
E l 30 á las 8 de la mañana se celebrarán honras fú-
nebres por los socios difuntos do este centro del Apos-
tolado. 
NOTA.—Nuestro dignísimo Sr. Obispo concede 40 
días de indulgencia en Ta forma acostumbrada por la 
Iglesia á todos los fieles que asistan do • afámente á al-
guno do loa actos referidos.— A. M. D. G. 
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S o l e m n e s f i e s t a s á N t r a . S r a . d e l 
S s g m d o C o r a z ó n e n l a i g l e s i a d e 
l o s P P . E s c o l a p i o s d e Q u a n a b a -
c o a . 
E l dia 7, después de ja novena empezada en el dia 
29 del pasado mayo al obscurecer, se oantará la gran 
salve á toda orquesta y grandes coro1». 
Dia 8, á los 7 de su mañana, misa de comunión con 
plática preparatoria A las ocho la solemnísima fiesta 
en que se cantará la grandiosa misa fiel maet-tro Gon-
xález y predicará ol U. P. Esteban Calonge, tsc«lapio. 
Se agradecerá cualquier limosna para ayuda de esta 
fiesta.—iWo Muntadas. 6177 R-l 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E . 
S O L E M N E S H O N R A S F U N E B R E S . 
L a P a r r o q u i a de M o i i s c r r a t e , tan 'as 
veces honrada po r los i lus t res j h e r d i -
cos Bomberos Munic ipa les y del Co-
mercio de esta c iudad , rea:zan o o«n 
su asistencia l a solemnidad y b r i l l o de 
las llestas, que • n dicho templo cele^ 
ora anualmente l a Real y MIIF I l u s t r e 
A r d i ¡ c o f r a d í a de Desamparados, ea 
honor de sn Patrona? t iene ncordadas 
en n » i d u de 1* c i tada A r c h l c o f r a d í a 
solemnes honras fdiiebres por el e ter-
no descanso de Ins almas de todos los 
3ue sucumbieron cu t re los escombros el incendio o c u r r i d o en l a noche del 
17 del qne cursa, y que t e n d r á n hi;?ar 
e l m i é r c o l e s 4 de j u n i o , a las ocho y 
media de sn m a ñ a n a . 
L a l i c a l A r c h i c o í r a '.ía y el Sr . Cura 
P á r r o c o e s t á n Interesados en reves t i r -
las con todo e l aparato y solemnidad 
á que es acreedora l a memor ia de las 
l lus l res v í c t i m a s . 
y \ Templo a p a r e c e r á vestido con las 
colgaduras del senl l : t i íento y del d n l o r , 
!a V i g i l i a 3r Misa s e r á n á toda orques-
t a , la o r a c l á n f ú n e b r e e s t a r á :t cargo 
del i focnénfa J expresivo o rador R, 
P. Pedro Muntadas , y e l filiar por e l 
Sr . Cura P á r r o c o . 
Este, y e l E x c m o . Sr 1). J o s é Ramdn 
de H a r o , como Rector de l a Muy I l u s -
t r e Arí h i í ' o f r a d í a , i n v i t a n á todos los 
llenes t r i s t i a n o s á l a asistencia v o r a r 
pftr e l e terno descanso de nqestros he-
r d í c o s hermanos . K . £ . P . 
O 5-30 
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s, 
LA AURORA 
S o c i e d a d d e S o c o r r e s M u t u o s . 
De orden del Sr. Presidente cito á los señores so-
cios para la Junta general exlraordinaria que se ha 
do celebrar el jueves 5 del actual, á las doce del día, 
eu la calle de Dragones núm. 3fl; con objeto de dar 
cuenta de reiterrdas renuncias presentadss de miem-
bro» de la Directiva, y proceder á las eleciones de las 
admitidas y las que se admitan. 
Suplicando la más puntual asistencia. 
Habana, 1? do junio de 1890 — E l Secretario, Clau 
dio Hernán der. GHOT 2-4 
LOTÍIIA DE MAD 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I E R R E S -
O ALLANO 126, 
Vendo todo e l a ñ o , m H baratos qne n a -
die , b i l le tes de todas las L o t e r í a s , pagando 
en el acto con e l (i po r 100 de p r e m i o todos 
los de 1 IÍOO pesetas y menores, cor respon-
dientes 6 esta casa reseUados a s í " 6 por 100 
p r e m i o . " 
Manuel Gutiérrez , 
G a l i a n o 126 . 
C648 l M 
AIRES D'A MIÑA TERRA. 
S o c i e d a d d e I n e t x u c c i ó x i , R e c r e o 
y a s i s t e n c i a s a n i t a r i a . 
BECK&TARÍA.. 
E l jueves 5 de los corrientes tendrá efecto en los 
espaciosos salones do esta Sociedad un 
G R A N B A I L E 
en sustitución del tradicional de las Flores, que fué 
suspendido en ofrendado duelo consagrada á las víc 
timas del 17 de mayo-
Dará principio este Baile á las nueve de la noche 
L a puerta de entrada por la calle do Neptuno, se 
abrirá á las 7. 
Es indispensable requisito la presentación del recibo 
del me« de la fecha, para tener acneso á los salones. 
B»t>»>i • 1? de junio d? ISOO.—El Secretario, . inan 
M A D R I D . 



























































































Se p a g a n p o r 
Su! monte y Dopazo. 




LA LOCION ANTIHERPÉTICAi",,"; 
os el meiiicamento qne más áxito ha obtenido en Ma-
d'i-Jy otras capitales de Europa para la curación <ie 
todas las molostias producidas por el berpétlsmo y ea 
porque exre preparado hace desaparecer á los pocos 
momoutvj de usarlo el picor moiestisimo qne tanto 
inquieta; ad-iuiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece con las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas é irritaciones producidas por 
' sol ó oi aire en la piel de la cari y por lo quo las 
señoras encuentran «u la Loción la mejor agua de to-
cador, puoito que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersa-
ra j brillo. 
Sustituyey es superior al agua-de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la calda del canello, y 
oomo ostá perfumada ha conquistado sitio preferente 
en todo tocador elegante. 
Se vendo: Obitpo 94, farmacia, fSarráJ Lobé, 
botica Knnta Ana, Riela t>B y 68 7 buenas botiou 
6285 10 27 
Fratemlé. 
VINO Di GALLO." 
DIPLOMA HONORIFICO. 
D. Ricardo de Castro y Basanta, D. Eduardo Díaz 
Temez y D. Serofin Cela Chicarro, Alcalde, Médico y 
Secretario respectivamente, del Ayuntamiento de la 
villa de Cacabelos, provincia de León. 
CKKTII-ICÍMOS; Que D. José Rodríguez y herma-
nos, propietarios y de esta vecindad, nos han exhibido 
un diploma que copiado á la letra dice: 
Expiisition Unlverselle de Parí» 
1889. Dipióme commemoratif 
Dedié par 1' adrainistration du 
Livro D'or do L1 Exposition 
üniverselle á M. SeBores D. Jo-
sé Rodríguez y hermanos á Ca-
cabelos exposant leurs produits 
dans la claíse 73 Vinos grou-
pe 7. Médaille d' Or. 
París, le 15 Novembre 1889.— 
Le Dirocteur du Livre d' Or, 
Merhig. 
Así resulta del original exhibido que volvieron á re-
coger h-s interesados. Y para que lo hagan constar 
donde les convenga, expedimos a su instancia la pre-
snnte en la expresada villa do Cacabelos, á once do 
abril de mil ochocientos noventa.—El Alcalde Ricar-
do de Castro y Bátante.—¥.1 Secretario, Serafín 
Cela. E l Módico, Eduardo Día*. 
U n i c o r e c e p t o r d e e s t e v i n o e n l a 
H a b a n a , I * . F E L I P E G O N Z A L E Z , 
Réstanrant LOS DOS H E R M A N O S , S a n 
P o d r o , e s q u i n a á S o l . 




CASA DE PRESTAMOS. 
N E I ' T I I I V O 153, 
enlre Gervasio y Escobar. 
D a dinuro sobre toda clase do muebles , 
pianos, ropas, joyas do oro, p l a t a y b r i l l a n -
tes á u n i n t e r é s m ó d i c o . 
J . B L A N C O . 
61 i 9 10-23 




































































































M a y o 2 9 , 
































































































M a n u e l G u t i é r r e z , 
1 3 6 . 
4a-30 Jd-30 
CALIFORNIA. 
El próximo GUA-N SORTEO se ceiebrará el día 5 
de junio, siendo sa» premios !o< que expresa la si-
^uieotr: 
L I S T O F PR1ZES, 
l Capital Prize of $ 60,000 is. 
I Capital Prixe oí 2y,''''íK) is. 
I Capital Frue of . . 10.000 is. 
I Orand Prize oí 
3 Larfjfi of 
6 Large of 
20 Prizes of 
100 Prizes of 
810 Prizes oí 


















APPROXIMATION P R I Z E S . 
150 IViesof* 60 approximating to$ 60000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of fi 50 approximating to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approximating lo $10,000 
P. ize $ 6,000 
799 Termínala oí $20 decided, by $ 60,000 
Priie $15,980 
227C Prizes Amountlng to $ 38,480 
P R E C I O : 
A 4 p e s o s e l e n t e r o , 2 e l m e d i o 7 
1 e l c u a r t o . 
M a n u e l G u t i é r r e z , 
G a l i a n o 126. 
<710 12a-12 12d-13 
MADRID. 
N ú m s . Premios . 
8 f i . . . 
8 7 . . . 
8 8 . . . 
9 1 . . . 
9 2 . . . 
9 3 . . . 
9 4 . . . 
9 5 . . 
9 0 . . 
9 7 . . 
9 < . -
9 9 . . 
1 0 0 . . 
1815 . . 
2 2 3 3 . . 
3 0 2 1 . . 
3 0 2 2 . . 
3 0 2 4 . . 
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R e l o j e s d e p a r e d » 
GRAN S U R T I D O 
E S P E C I A U D A D D E Hierro J Compañía. 
C 651 
R O C A 
¡¡Salgra ese gal lo! 
Cuando Roca monta eu coche, 
Aunque no llera dinero. 
Por poco quo arréo ol cochero 
¡Nunch! le cojo la noche. 
Para suspensorios, (niarda camisas, salvavidas, apa-
ratos de goma; y untura mata callos, 
á ROCA, Obrapía 83, Habana. 
Tengo, jabrtn de. azufre, flor do las aguas de la Pu-
da, de Karcfrlona. 
Los adminiculos de Roes, se venden en las Boticas 
y Droguerías. (¡Pero uo mo hagan trampa, caballeros, 
que cu Cuba, lo falso no pasalj 
13*- ¡ ¡ S A L G A E S E G A L L O ! ! 
6511 3-ld l-2a 
CUESTION m i 
Se t r a t a de l a v i d a y por eso es una cuee-
t l ó n v i t a l el evacuar una vez cada v e i n t i -
cua t ro horas. Con frecuencia sucede que 
muchas persouas ú, todo prestan cuidado 
menos á la c u e s t i ó n do exenerar el v ien t re , 
lo que o r ig ina inape teuc la , dolores, có l i cos , 
pesadez de caheza y o b s t á c u l o s para l a n u -
t r i c i ó n de l i n d i v i d u o . E l que no e v a c ú a lo 
necesario no puede comer y los que no co-
men no t ienen fuerzas, n i sangre, n i dis-
pos ic ión para nada; de a h í viene l a d i s p l i -
cencia, l a pal idez de l ros t ro , las ojeras, los 
dolores de cabeza, las menstruaciones d i f í -
ciles y el cortejo de s í n t o m a s que acompa-
ñ a n á l a anemia. H o y se conoce una me-
d ic ina qne regula el m o v i m i e n t o in t e s t i na l 
p r o p o r c i o n á n d o l a s ganas de evacuar una 
vez a l d í a y ese medicamento confeccio-
nado con l a corteza de u n á r b o l de Cal i for-
n ia se l l a m a 
i i M D r A C í i 
S A G R A D A 
del Doctor G-onzález, 
del que bastan tomar a l d í a dos cucharad i -
tas de las do cafó , una por l a m a ñ a n a y o t r a 
por l a noche. E l D r . G o n z á l e z h a rec ib ido 
los p l á c e m e s de muchas s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
quo con el F ü x i r de cascara sagrada, do su 
p r e p a r a c i ó n so h a n curado del e x t r e ñ l m i e n -
to y ban engordado, & . E l E l i x i r de c á s -
cara sagrada del D r . G o n z á l e z , t iene buen 
gusto, no i r r i t a y se vendo el pomo á un 
peso bil letes, eu la Bo t i ca de San J o s ó , ca-
lle de A g u i a r n . 100, Habana; en l a Bo t ica 
L a F ó , calzada de Gal iano esquina á V i r -
tudes, y en todas las d e m á s acreditadas. 
Cn542 l(iO-9Mi 
£¡1 El ix ir Dentífrico 
D E L 
DE, TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
P A R A E N J U A O A T O l í l O D E 1 A B O C A , 
Y E L 
POLVO D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D E L MISMO AUTOR. 
Cajas de tres tamafios. brandes á 1 peso billetes; 
medianas, ú 50 cts id.; chicas. A 80 cts. id. De venta: 
nn perfnmerfas y boticas. 6184 alt 5-31 
PASTILLAS eOiPlllllllDAS 
DE A N T I P I R I N A 
del Doctor Jolmson. 
(4 granos ó 20 ceul ígramos cada una.) 
L a fo rma m á s CÓMODA y E F I C A Z de ad-
m i n i s t r a r l a A N T I P I R I N A pa ra l a cura-
c ión de 
J a q u e c a s , 
D o l o r e s e n g e n e r a l , 
D o l o r e s r a u m á t i c o s , 
D o l o r e s d e p a r t o , 
D o l o r e s p o s t e r i o r e s a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
D o l o r e s d e H l j a d a . 
Se t r a g a n con u n poco do agua como una 
p i l d o r a . N o se percibe el sabor. N o t ienen 
c u b i e r t a que d i f icu l te au a b s o r c i ó n . U n 
frasco con 20 past i l las ocupa monos l u g a r 
en los bols i l los quo u n r o l o j . 
De ven ta en l a 
Droguería <le! Dr. Johnson, 
Obispo r>:{, 
y en todas las boticas. 
- U My alt 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor C i r u g í a Denta l 
del Colegio de Fcuhilvanla y do esta Uuiyersidad 
Confoltaj y oporiv í.mes do 8 (í 4. P'-mi" n. 79 A 
Cn 810 ^ 4J n 
¡¡CURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo duscubier to u n remedio sonci 
l io quo 
Cura indorectihlomonte la Hordera 
en cua lqu ie r grado y des t ruye i n s t a n t á u e a -
meoto b.s ru idos de l a cabeza, t e n d r é el 
gust<i de manda r detal les y tes t imonios g ra -
t is , á todos los que lo so l i c i t en y deseen cu 
rarse. D i a g n ó s t i c o s y consejos g ra t i s . D i -
r igi rse al Profesor I . u -hc ig M o r k C l i n i c a 
A u r a l . — P r a d o 40, Habana , Cuba . 
Recibo de 12 á laa 4 de l a t a rde . 
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Se pagan 
San E a f a e l n . 1, 
F r e n t e á J . Va l l éa . 
M I G U E L M I l K í E D A * . 
Qf68 ÍA-SO aD-SO 
P R O F I S S I O K r B S . 
D r . 
Cirujano-dentista. 
OPERACIONES ESMERADAS 
Dientes postizos de todos los mater ia les 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables <i t o -
das las clases. 
De 8 do l a m a ñ a n a á 4 de l a t a rde . 
entre Compostela y Aguacate . 
(5185 10-21 
J . V A L D É S , 
A G R I M E N S O R . — P E R I E O TASADOR. 
Obispo 111. 12(15. 
6!i0 15-23 My 
v; ":MER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
R E I l s T A . 3 . 
Especialidad. Enfermedades venéreo-BifliMticaB 
afeccionen de la piel. Consultas d© 2 á 4. 
C n. 646 1 M 
S I N H U E S O J A M O N 
S . G . Y R U I Z . 
Unico rocoptor dol tan celolirado JAMON SIN H U E S O preparación especial 
para Cuba de los Sres. 8 W I F T Y 0% Cbioago. • 
Este attlculo de actualidad y que con justicia obtiene de día en día el mayor 
crédito por su bondad y condiciones esta llamado & bacerse tan popular que reem-
plazará on breve el uso do todo otro jamdn que se ofreza al público; este sabe que 
basta es preciso abstenerse do comprar aquel quo baya obtenido mis confianza, por-
aiM como ocurre Keuoralmente que los jamones que aquí so venden no Lan sido enra-
uos lo milicioiito p^ra sufrir los rigores do este clima en la época del calor en que abora 
entramos, se dallen en absoluto y se perjudica el que los adquiere—Todo esto queda 
evitado tomando los solicitados SIN I I U E S O qne preparan los S R E S . S W I F T Y C*, 
du Oliicugo, y los que se ofrezcan sin el nombre de estos sefiores deben tomarse con re-
serva. Hay propósito becbo para diebos sonares de declarar: 
I I C I U F J I K A A L O S M I C R O B I O S 1 I 
De venta cn todos los establecimientos de víveres al por mayor y menor y ea 
O - R e i l l y 1 1 , e s q u i n a á C u b a , 
donde so encuentra nsimismo constantemente cn tercerolas y latas de todos tamaHos la 
superior munteca do cbiebarrón inarza P U R E Z A . 
M A N T E C A P U R E Z A 
Cn 7«1 
¡ ¡ G R A N N E G O C I O ! ! 
£ L L O S A S T U K I A W O S . 
GOUSTGEICrO IDIB 0 " V I B I D O 
V E N T A D E B I E N E S 
E N L<LiAÑERA. 
E n l a p a r r o q u i a <l<; S a n O u c a o , á 1 0 0 m e t r o s d e l a i g l e s i a y 
l i n d a n d o c o n l a c a r r e t e r a , p o r d o n d e t i e n e u n a m a g n í f i c a e n -
t r a d a c o n e n v e r j a d o <le Ii i e r r o y p u e r t a de lo m i s m o , se v e n d e 
u n a h e r m o s a ü i i c a d e 2 5 d í a s d p p u e y o s A p r a d o , p u m a r a d a , l a -
b r a n t í o s y con unoA 3 , 5 0 0 á r b o l e s f r u t a l e s de u n o s c i n c o a ñ o s 
p l a n t a d o s , p r o d u e i e i u l o m u c h a f r u t a y h e r m o s í s i m o s e s p a l i e r s ; 
se p u e d e r e c o r r e r t o d a e n c a r r u a j e p o r t e n e r todos l o s c a m i n o s 
a r r e c i a d o s . 
T o d a c e r r a d a c o n u n p a r e d ó n de t r e s m e t r o s do a l t u r a . 
T a m b i é n t i e n e t o d a l a p i e d r a p r e p a r a d a p a r a h a c e r c u a d r a s 
y c a s a . 
E n O v i e d o i n í o r m a r í í n : D . C r i s t e t o K a y 6 n , P l a t e r í a n ú m e r o 
9 , 2". E u S a n C u c a o , e l S r . A l c a l d e , I>. K a m ó n S u á r e z T a m a r g o , 
C 777 2a-3 6d-4 
X . a C a m p a n a 
GALIANO N. 117, esquina á BARCELONA. 
Se acalDa de recibir un completo y variado surtido de lan-
za, carroza y corona, con paisajes de lo más caprichoso y va-
riado, y las detallamos á precios sumamente "baratos y al 
alcance de todas las fortunas. 
G A L I A N O N . 117, E S Q U I N A A B A R C E L O N A . 
4-ld 4-2a 
i LOS PROPIETARIOS DE FÍHfiái 
Armíidoros de buques, Ferrocarriles 
y Pintores. 
B L A N C O L I Q U I D O D E O R O . 
Tenemos o l honor do poner en conoc imien to d e l p ú b l i c o , tener constantemente una 
g ran exis tenc ia de este B L A N C O L I Q U I D O D E ORO, l i s to p a r a uso i n m e d i a t o , super ior 
á todo lo i m p o r t a d o hasta l a focha en esta clase de p i n t u r a . 
Es tando li.sto p a r a uso i nmed ia to ofrece a l P I N T O R g r a n ven ta ja y e c o n o m í a , aho-
r r a n d o el t r aba jo do p r e p a r a r l a y evntamlo el desperdic io do aceite y a g u a r r á s , como le 
sucoflo en l a a c t u a l i d a d a l t r a t a r de da r & l a p i n t u r a ol ve rdadero t emple , ofreciendo 
a d e m á s l a g r a n ven ta ja que po r poca i n t ehgenc i a que t enga el p i n t o r en l a p r e p a r a c i ó n 
de l m a t e r i a l , l o p o n o o n a p t i t u d de da r buen resu l tado a l p rop i e t a r io . 
L o recomendamos con m u c h a especia l idad á loa P R O P I E T A R I O S D E F I N C A S 
U R B A N A S y & los A R M A D O R E S D E B U Q U E S . 
Envasado en latas de u n g a l ó n 6 sean 14 l ib ras , u n g a l ó n cubre 250 p i é s cuadrados 
dos manos. 
S A N IGNACIO 23. 
Ü390 »It, 'Jf5-9Mzo. 
PRIETO Y COMP. 
OR. R. CHOMAT. 
Cura la síiilis y eufermedadaa venérea», 
le 11 (l 1. Hol 52. Habana. F)65l 
(jonau)tft' 
97-11 M 
D r . F U L G E N C I O B R I E T O , 
CIRUJANO D E N T I S T A , Inventor de las fan afa-
madas gotaa de oro para quitar los dolores de mielas. 
Extrncciones sin dolor y constructor «le dentaduius. 
Precios módicos. Consultas de 8 á 5. Pobres gratis de 
3 á 4. Aconta?. 6182 13-21 
D o c t o r V i c e n t e B . V á i d a s 
EtóftDIOO- C1IIÜJANO. 
Teniente-Rey 104. 5417 28-7My 
!)íl AUGUSTO w m m 
espocialistu eu eníermedadoa 
del pedio y de niño», 
ha trasladado su cstiuüo á Salud mímelo 30. 
Cunsultus, du 11 & 1. 
Cn 030 1 M 
ANUNCIOS D E í ,OS E « T 4 IH>H.UNIDOS. 
l i m PLUS ULTRA! 
Dítribucíón de n iásde dos millones. 
S i H H 
PILOTOS Y l l A l l l l i m S NAVALES. 
C L A S E S D E R E P A S O . 
M I K A L E A N f i M K R O 20, 
65-3 
A i / r o s . 
4-4 
" L \ RKVUK EXOTXQUB líA.VSTHkK," 
órgano ollcial de l ' AKHOCÍUIÍÓH ÜnivemUe, da Pa-
r k poblioAr* w $1 súbero dell? do julio los nom-
br<» de l i* 17 señorita» <iin' lian ganado el cuno do 
hancéa ¿n el áfitf 1689-9a BI Delególo Alfrcd IM-
ÜU Qaliano 130. 0153 i l 
ALEXANDRE AVEUNE. 
A . c a d e m i a M o r c a u t l l y d e i d i o m a e 
FUNDADA KN 1805.—LA MAS ANTKJL'A. 
Vmarguru 84 —Todo garantizado.—Precios mó lieoB. 
6458 4-1 
A l 'KKNDKU A KSCUIBIKÜ NO 11A Y Q U E f \ nuiíur mAsque dos centones y ¡fax esa mínima can-
tidau ni» comprometo &• caotylftl fa peor letra ñor otra 
»1( ;;aulo de l'orma coinerdal. devolviendo los dos con 
bunea sino sucede tal como nrometo. Habana 171. 
0324 " 8-28 
CASI REGALADO. 
Por solo $1 lülletes. 
so dan seis volúmenes uno contienen los utilíinos co-
nocimientos Biguientcs: Hihtoria Sagrada. LA geogra-
Ü(a antigaa, media y moderna de ICspaíla. L a historia 
lid Lspliiia y de Cuba hasu nuestros días L a geogra-
fía con datos modernos de Espafia, Cuba y Puerto Ri-
co y demíls posesiones adyacentes y ultramariuas Lu 
geografía de las cinco partos del mundo. La» maravi-
llas y curiosidades nalu'alee, sorprendentes, quo se 
admiran en cada una de la« cinco partes del globo. 
Todo por so'o $1 billlctes. Do venta nnioamente Sa-
lud V3 y O-Reilly 01, librería. 6519 15 3 
DR. OARGANTA. 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de consulta, de once 
& una. EapeoiaUdad; Matria, vías urinarias, laringe 
sifilitioaa. C n. 645 1 M 
C A R L O S I , P A R R A G A . 
ABOGADO. 
S.- s ^ rtV'.dudoá Acoata W Consulta» T ^«nfe-
nuaUi 4e m ?. 8571 S O - M Q 
S O L F E O Y P I A N O 
LECCIONIÍS POR L A SEÑORITA 
Obrapla número 23, 
Lotería del Estado de Louísiana. 
Incorporada por la Legislatara para Ion objetoe de 
Bdncacidu y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, au franquicia foma 
parto de la presento Constituoión del Kutado, adoptada 
en diciembre do 1879. 
HUH soberbios sorteos extraordinario*} 
ae celebran aomi-auualmente, (Junio r Diciembre) y 
loa GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de loa diez mosea restantes del año, y tienen Uv:- r 
on público, en la Academia de Múaloa, on Nueva i ' h -
leans. 
V e i n t e a ñ o a d o f a m a p o r i n t o { ? r i ' 
d a d e n l o s s o r t e o s y p a g o e x a c t o áft 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O S T I O . 
Otar lineamos loa ahajo firmante», gtte bajo Huentra. 
tHpervieión y dirección, te hacen tome lot prevarak 
livot para los Sorteos mensuales y semi-anuaLcK de 
la Lotería del JSslado de Louisiana: q-ue en >>,•.:•• :•.'» 
treiir.nciamos la celebración de dichos sorteos y que 
idos se cfcclxian con honrada, eqiñdad y hue*M /V, 
y autorisamos á la Empresa que haga uso de eáU 
ctrtificado con nuestras firvxas tn facsímil*, »»i t'»-
dos tus anunci' 
ooim^Attioft. 
Lrot que sustribeii, ikwqucrot de Nueva-Orleam, 
pagaréuios en nuestro despacho los billete* premia-
ios de lu Lotería del Kttado de Louisianu qut w B 
ttan presenlad.<*s. 
R. ;>l. W A l . i H S U l V , TO.KH. S.OüJlMIAftA N A -
V I O N A L « A M i . 
IMIÍUUK IÍANAUX PRK». rt^ATIC W A i . I t A M i . 
\ . BAfcDWXM, PIU5W. X B W - O l l l i K A N ^ WAT. 
51 V N Ü . 
OAUL K Í I H S , P t t R í l . r ^ O M N A T I . . R A ^ H . 
(iltAX SORTEO EXTRAORDINARIO 
eu l a Acurtemlft de Mfis icu «le N u o v » O t i e l u u 
D m r t w 1? íU* j u n i o <1«-
l* re mío mayor 16ÍMM M M \ 
100 ,000 b i í l o t e» A $40—Medios $ 2 0 . 
C u a r t o » $ 1 0 . ~ O c U y o s Víg-ésimos 
Cuadrag-foimos $ i , 
PREMIOS. 
• 001 
Almacén de Música. 
15-2» 
LÍBEOS i m m i 
1 PREMIO D E . . . 
1 PREMIO D E . . . 
1 PREMIO D E . . 
1 IMíEMlO D E . . . 
2 PlíEMIOS D E . . . 
5 PREMIOS D E . . . 
10 PBEMIOS D E . . . 
2> i'UKMIOS D E . . . 
100 PREMIOS D E . . , 
200 PREMIOS D E . . . 








2.000.... . . 
800 













100 premios de $ 1.000..... , » 100.000 
100 premloa de 800 80.000 
100 'mnnloa de 400 . . 40.000 
DOS NÚMEUOS TEUMINALKS. 
1.998 premloa da é 200. % 399.600 
3.114 premloa ascendente:! b. . . . 
NOTA.—Los bületea agraciadoa con lo» 
MATRIMONIO 
Legislación vigente sobro el matrimonio, contiene: 
las disposiciones sobro esponsales d promesas de ca-
sarse, <5 quienes se probibo ol matrimonio, ú, quio^f» 
pedir licencia, el consejo lnvorublo, el adverso, for-
maa del mairimonlo, dol civil, dol canónico, prueba 
dol mstrimonio del celebrado en el extranjero, el "m 
artículo mortis." el secreto ó do conciencia, derechos 
y obligaciones del marido, idem de la mujer, matri-
monios nulos, divorcio, etc. 1 tomo con multitud de 
formularios, $1 B. Do venta Salud n. 23, y O-Reilly 
61, librerías. «545 4-3 
L i i b r o s b a r a t o s 
Exliibición permanente, cada tomo con su precio: 
loa hay desde 20 cts el tomo. Pídase el catálogo que 
ae da gratis, Librería y Papelería L a Univoraidad, O-
Reilly 61, cerca de Aguacate. 6516 4-3 
H i s t o r i a d e C u b a 
por Urrutía, Arrato y Valdés 3 tomos buena pasta, 
costaron $85, se dan cn $15. Catsard, Manual de ma-
Bonería2 tomos, costaron $20 ae dan en $6 Obraa del 
Duque de Rlvas, 2 tomos cn folio $0. América Pinto-
resca, 1 tomo folio grueso con buenas lámina» $5 
Historia de GaUcia. 2 tomo». Mil piezas de música & 
20 centavos ana. Libreril v Papelería Ltv VUTMw" 
, . . .«2 .159.800 
premios 
mayoroa no recibirán el premio terminal, 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s , 
i y Loa billetes para aecledadoa 6 club» y oíros m-
(ormes, deben pedirse al qne auícribe. dando clara-
mente laa señas del eacritor, cato ca, el Eatado, PTOVIE-
jla, condado, calle y número. Más pronto Irá la rec-
nueata si ae uos mandn un aobre ya dirigida i la pet-
suna que escribe. 
I M P O S T A N T E . 
omscüioKi n. A. DAüPmai. 
Ifalf O r t e a n í j Ls*^ 
e. c. o s A. 
6 bien M. A. D A ü P H i N . 
W a s M n g t o i ! , 10, C. 
•I fuere tina carta ordinaria qne contenga ciro de a -
*ana Compañía de Expreso. Letra A« ftambio. Ord» n 
le pago 6 Pagaré postal. Loa gaatoa por el envío de 
sumas de $5.00 6 más por el expreso, son de cuenta da 
esta Empresa 
u s c m s c m c k M s i i n i w m m m m 
le Banco, ae dirigirán á 
« E W OKU5AN8 W A T I O K A X . (8AKH-. 
Ñ e w Or leaos j La»* 
WTÍJ v m ? T ? T M ^ Q T ? Itie el pago delosptt-
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D K N Ü K -
V A - O H L E A N S , y que loa billete» están armadoa por 
el presidente de una luítltuolón, cujoa Aereolioa ÍOR 
reoonocidoa por lea Jujtgaiot 8up reíaos de uuatitfa, 
por coaeigutents, euldado eoe te* ^m'-UsVi ? » -
pr««ftB i o s v n ñ n 
L O T E R I A , en tsdo aorteo. Cualquiera ^ue se ofres' 
*»$eT w m w do «a $M» e» toutamto* 
A LAS MADRES DE FAMILIA. 
A TODO E L M O DO. 
Indispensable en todas las casas. 
E L LIBRO DE LAS FAMILIAS 
(VOLCMBJÍ I I I , A>O 1888.) 
Ua tomo de 400 páginas, letra clara y compacta, ú 
dos colnmnas, publicado por E L H O G A R , conte-
júendo: 
52—Capítulos sobre HICIESE pública y privada, H i -
CIF.SK. DE LOS ÍÍIÑOS, HIOIEXE DE LA BELLEZA: pre-
ceptos para conserrar la salud, baños, perfumes, pe-
ijrros del corsé, los vestidos, higiene de la vi.-.ta hi-
giene de la familia, distribución de las coniMia- peli 
gro« y Tent^jas de ciertos alimentos; cons jos v a<i-
vertencias á las madres para la crianza y bii£fia '' 'l 
de sus hijos: guía de las nodrizas, etc., etc. 
6i—BECETAS T FÚRMCLAS DE MEDICIN A I UÁCTI 
CA para conservar la salud; nociones ¿éuerdleí pára 
l a curación de enfermedades, heridas, qasñiadiicM, 
« t e ; colección de remedios caseros. 
13—Capítulos sobre COSTUMBEES SOCIALI:.< V ECO-
NOMÍA DOMÉSTICA; de los lutos, de la mauoia de re 
cibir en la sociedad, del arreglo de la casa, et-i , etc.: 
consejo para la felicidad y el bienestar en las f.-.n l̂ia-*. 
40—Capítulos sobre LABORES; indicaciones, cuse 
fianzas, consejos para que la mujer de sil c SJ jnie la 
utilizar sus aptitudes con provecho propio y v e u i y j a s 
para la familia. 
360—Fórmulas de CONOCIMIENTOS i'Tir.bs: limpie-
za de manchas, lavado de encajes, couservacióa del 
calzado, limpieza de mármol, de la plata, de la made-
ra, etc.; manera de hacer innnmeranle* cementos; 
conservación de carnes, flores y frutas, recetas para 
todos los usos de la vida práctica. 
31—Capítulos de AOBICULTITRA, VLOKICULTI KA V 
HOETICCLTURA; historia, particularitiades y cultivos 
de plantas, flores, árboles y legumbres; variedades de 
las rosas, plantas de habitación, consejos á los labra-
dores, plantas textiles, etc., etc. 
400—Recetas diversas sobre Gi'iaADOs, TASTELE-
BÍA, HELADOS, etc.: cocina criolla, cocina española, 
cocina extranjera, el DULCERO y el REPOSTERO CU-
BAXO, tratado de pastería, fórmula> para hacer toda 
clase de embuchados, excelencias de la mesa, recreo 
del paladar. 
24—Curiosas instrucciones sobre J U E G O S D E 
P R E N D A S . 
200—Artículos diversos sobre LITERATCRA, RELI-
OIÓS, MEDICHÍA, HISTORIA, BIOGRAFÍA, KISIOI.O-
OÍA, EDUCACIÓS. MORAL, ASTRONOMÍA, VITICüLTC-
RA, METEOROLOGÍA, BÉLLAS ARTES. MITOLOGÍA. 
HISTORIA NATCRAL, VIAJES, VETERINARIA, CRIA DE 
AVES, INDUSTRIAS, ARTES Y OFICIOS, VARIEDADES. 
CIENCIAS T POESÍA, etc.» etc. 
Conteniene la lectura de 8 tomos en octavo, y se 
vende á 
$3 billetes ejemplar, 
en la Redacción y Administración de Eí^ HOGAR, 
(Luz, 48); Librerías de Valdepares. Muralla 61; Z a 
Propaganda Literaria, Zulaeta, 28: L a Miner ía . 
Muralla. 64: Galería L i t e ra r i a . Obispo. 55; librería 
de la Viada de Villa, Obispo, f 0; L a B i b l i a ra fía, 
O'Reilly. 23: librería de la Viuda de Alorda. O'Reilly, 
9fi, y en el despacho de anuncios del DIARIO DR LA 
MARINA CU 775 4-1 
S e s o l i c i t a 
vn ayudante de cocina que sea bueno, blanco ó de co-
4-4 
Habana 123 informarán. 
6606 
E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N -
para maiujaf ua niño de año y medie, que trai-
Q E N 
tea bueeos informes: sueldo 25 pesos y ropa limpia 
Zulueta número 71, Quinta Avenida 
6602 4̂ 4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para una co 11 familia, que sea 
formal y que traigra buena referencia S I 81, primer 
piso 6564 4-4 
c o L o a r i A 
Se desea tomar una en buent< rrcnr S 





una cri-da de manes. 
65'5 
San Lázaro número 71. 
4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano de color ó blanca para un matri-
monio so1o y avudar, con un niño. Consulado 47. 
6567 4-4 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , buen sueldo y excelente trato, se le da más sueldo á la 
que se quede á dormir en la colocación, puede venir 
de las ocho de la mañana en adelante: Oficios 19 altos: 
6568 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UN S U G E T O P E N I N ->u¡ur de^jardinero, lo mismo para el campo que 
para la Habana, es inteligente en su oficio por haber-
lo ejercitado 7 años en este, tiene personas que garan-
ticen su honradez: Vedado calle 7 esquina á Baños, 
bodega impondrán. 6577 4-4 
E n C o n c o r d i a 4 4 
Se solicita una criada de mano que tenga personas 
que la recomienden. 6591 4-4 
E S B A C O L O C A R S E UNA P E R S O N A D É 
coior de mediana edad para servir á una señora 
sola ó manejar un niño de dos años ó año y medio, 
tiene personas que respondan por su conducta, infor-
marán Zulueta 36. 6590 4-4 
B a r b e r o s . 
Hace falta un buen operario. Galiano 129. Letra B. 
6571 l - 3 i 3-4d 
LA MEJOR Y LA MAS BARATA, I A MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MEROS HUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
¡ L a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a s e p u e d o c o s e r e n o l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
- - i ESTA ES I A NL'EVA MAQUINA D E COSBB DE "S iNGER" LLAMADA 
1?—Tiene l a A G U J A M A S C O R T A que n i n g u n a o t r a m á q u i n a de su clase y so a ju s t a sola. Es de B R A Z O A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S n i R E S O R T E S . 2?—Tiene l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A S las m á q u i n a s de coser. 3 ? — C a d a M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no dependiendo é s t e de resortes , ES D U R A B L E , s l u c o m p a r a c i ó n . 4 ? — T i e n e e l M E J O R 
R E G U L A D O R de puntada , esta puede regularse aunque l a m á q u i n a e s t é cosiendo á t o d a v e l o c i d a d . 5?---Su T E N S I O N es de U N 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por e l c u a l toda clase de labor p a r a f a m i l i a puede hacerse, y t o d a clase de hi lo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 6 ? — E s A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E M E N O S R U I D O 
que otra a lguna . P R E C I O S A L A L C A N C E D E T O D O S . — O f r e c e m o s t a m b i é n l a n u e v a m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta 6 sea u n solo hilo, y a s í como L A O S C I L A N T E de doble p e z p u n t e s i n l a n z a d e r a . 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . M e d a l l a d e o r o e n l a E x p o s i c i ó n d e P a r í s . 
Ü1TA ACLARACIOIT Y LA VERDAD EN Sü LUGAR. 
A L P U B L I C O . 
Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de la Compañía de SINGBB. Las 
que otros anuncian como de SINGER no lo son y si no oiue lo prueben, 
ALVAREZ Y HIBSE, únicos representantes. 




C a l z a d a d e l C e r r o 5 7 5 
Se solicita una criada de mano, que traiga buenas 
referencias. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
6517 4-4 
20 
L I B R O S B U E N O S 
Bien empastados á precio* buratos. 
P R E C I O S E X ORO. 
Historia UnÍTer¿al, por C. Caníú, Q tomos mayor, 
nueva edición, láminaa finas $1?. 
L a RevUta de Cuba, por Cortina, colección com-
pleta con 16 tomos preciosa pasta $42i. 
Obras Completas de Chateaubriad en español 
tomos $8-50. 
E l Bandolerismo, por Zugastí, 10 tomos $7. 
Historia de la Villa y Corte le ¡Madrid, i grandes 
tomos con magnificas láminas $30. 
Historia de España, por Lifuento, edición láminas 
finas y expléndida. 
E l Mundo en la Mano, viajes célebres, i tomos con 
$3800 láminas 8 50. 
L a Ilustración Artística, 8 tomos á escojer á $1-50. 
E l Mundo Ilustrado, contiene: bistoria, ciencias, l i -
teratura, viajes, etc., etc , 4 tomos mayor con muchí-
simas láminas (costó ea publicación $157) $10-60, 
D* Quijote de la Mancha, 2 tomos relieves de oro 
*2-12i 
Historia da España, po.i Zamora. 6 tomos mayor 
con láminas 10-60. 
Encyclopédie Moderne, Dictionnaire abiégé de 
•cienses, des lettras, des arts, de L'inúustrie, de L ' a -
griculture et du comerce, par Firmin Didot, 30 tomos 
con S de láminas 10-60. 
Se hallan á la venta con otras muchos también ba 
ratos en la calle de la Salud 23. Librería Nacional y 
Extranírera- Se raparten catálogos gratis. 
6475 4-1 
A m y ñ m m 
EX L A M P A R I L L A 27{, F A C I L I T A N D E MO-mento dependientes y sirvientes de primera; ne-
cesito crianderas, costureras, criadas, cocineras, cria-
dos, camareros, cocineros y todos los que desean co-
locarse en buenas casas, compra y vende fincas, hace 
instoncias y practica toda clase de negocios. 
6539 4-3 
I n t e r e s a n t e á l a s s e f l o r a s . 
NO MAS CANAS 
ü n a señora con gran práctica en el arte de teñir el 
c a b e l l o , se ofrece á domicilio á las señoras que deseen 
u t i l i s a r sus servicios, para lo cual cuenta con una ex-
c e l e n t e y acreditada tintura instantánea de brillantes 
y positivos resultados. Se reciben órdenes en la calle 
d« Compostela 28. 6503 4-3 
ROCIO DE LAUREL 
S P R E P A R A D O POR 
H . B 0 7 E H S . 
E l g r a u c o n s e r r a d o r de l c n t í s * 
Mantiene el cutis blanco, suave, terio y son-
rosado: conserva á la cara todo el brillo de la 
Juventud. 
V é n d e s e p o r l o s p e r f u m i s t a s . 
Depoéit^rio en la Habana: 
Sres. L O B E y C? y Ablanedo Fernández y C * 
5 G R A X P o m a d a A n t e f é l i c a de B o y e r s , 
5| nueva p r e p a r a c i ó n p a r a c o n s e r r a r 
5j l a t ez . 
Sí 6494 10-3 
«SE95BáaS25ES2SH52SES2S2alS2S2S252S2S2SHH55 
GRAN FABRICA DE BILLARES. 
NARCISO NADAL, ÚNICO EN SU CLASE, O'REII.LT 116. 
£ u este antiguo establecimiento se encontrarán toda 
clase de billares, como también todos los accesorios 
pertenecientes al ramo. Se compran hillares de uso. 
Hay bolas de 16 y 17 onzas y gomas puras francesas, 
blancas. Cn 733 26-21 My 
Trabajos de a lbañi ler ía . 
Reparaciones de casas engeneral: precios arregla-
dos.—Santiago Alemafiy.—Trocadero 81.—Se extirpa 
el comején. 6486 4-1 
FABRICA DE CURTIDOS 
DE 
Pedro Antonio Estanillo 
SUCESOS DE M. MARTINÓN, 
Calzada de la Infanta n. 45, Habana. 
E s p e c i a l i d a d e n s u e l a s z a p a t e r a s , 
t a l a b a r t e r a s , b l a n c a s , v a q u e t a s , v a -
q u e t i l l a s , e n t e r i z a s , e t c . , e t s . 
R E M I S I O N A TODOS P U N T O S . 
On 739 26 22My 
A D O N G E R A R D O P E R E Z F U E L L E S P R O -enrador de la Audiencia, se le solicita en los en-
tresuelos de la casilla númexo 12 de la Plaza del V a -
por para el arreglo de un asunto que tiene pendiente. 
6572 4-4 
S e s o l i c i t a 
una general lavandera y planchador J., tanto de ropa 
de hombre como de señora: si no reuce ese requisito 
que no se presente. Consulado n. 97, entre Animas y 
Virtudes. 0526 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N 1 N -sular de manejadora de niños, con los que es muy 
cariñosa: tiene personas qxe respondan de su conduc-
ta. Impondrán San Pedro n. 12, fonda L a Dominica. 
6608 4-4 
S E S O L I C I T A 
una niña, blanca ó de color, prefiriéndola blanca, para 
entretener un niño*, se calza y se viste y se le da edu-
raclón, en casa de moralidad. Peñalver n. 23 impon-
drán. 6587 4-4 
S e s o l i c i t a n 
repartidores de cantinas, en Acosta número 79. 
6604 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -dera y planchadora, tanto de ropa de señora como 
de caballero; sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la earantice: impondrán Villegas número 110. 
6585 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O S T U R E R A Y cortadora, de color, para coser de seis á seis: calle 
de Monserrate, accesoria E . 
6573 4-4 
Hipoteca, alquileres, acciones, pagarés . 
8e dán cuantas cantidades se pidan con estas garan-
liaa y sejjompran casas. Salud 35 puede dejarse nota 
ó Teniente Rey 64. 6592 4-4 
S e s o l i c i t a 
ana buena criada de mano que sepa coaer y peinar; es 
para servir para una señorita. Merced número 24. B 
6569 4 4 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y formal desea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento: impondrán calle del Inquisidoa n. 9, 
bodega. 6616 4-4 
S e s o l i c i t a 
ana cocinera bien sea blanca ú de color para una corta 
familia; impondrán Aguiar n. 128 esquina á Muralla 
(altos.) 6614 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N R C R I A D A de mano isleña para el servicio doméstico: ad-
vierte que para coser y lavar no se presenten: tiene su 
cartilla, impondrán Monserrate n. 89. 
6601 4-4 
D e s d e S O O S h a s t a 5 0 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas en el Vedado, Cerro, 
«Jesús del Monte y en todos puntos y en fincas de cam-
ĵo^y sobre alquileres, pagaré j acciones. San Miguel 
Empedrado 36 6593 4 4 
M o n t e 6 9 . 
Se solicita una mandadora de mediana edad, y con 
buenas referencias. 6600 4-4 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R 
isleña que sea muy aseada y sepa cumplir bien 
con su obligación, para un matrimonio sin hijos. Jesús 
María 88. bvjos, darán razón. 
«589 4-4 
ÜNA H I J A D E L A S C A N A R I A S , COMO D E años de edad, desea colocarse de criada de ma-
nos ó manejadora, cutos oficios ha desempeñado ya 
en esta Tsla, teniendo quien responda por su conducta 
Impondrán CrLttina 16, frente á Atarás. 
6615 fi4 
S e s o l i c i i a 
ana general cocinara, que sepa eu obligación. 
Oalian» «9. entre Neptuno y San Miguel. 
6910 4-4 
S E S O L I C I T A 
en Habana mimero 98, una oficiala de modista que 
sepa su obligación. 6559 8 3 
UN JO-VE» P E N I N S R L A R D E S E A C O L O -carse de criado de mano: sabe eumplir con su obli-
gación. Darán razón Aguiar número 55. 
6i97 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano peninsular de regular edad: Vir-
tudes 70. 6550 4-3 
B a r b e r o . 
Se solicita uno bueno para to<lo estar: Tenionte-
Rey entre Cuba y San Ignacio, barbería. 
6530 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 
una general lavandera y planchadora tanto de ropa de 
señora como de caballero y niños, tiene quien respon-
da por su conducta; impondrán calle de la Salud nú-
mero 215. 6519 4-3 
S e s o l i c i t a 
una cocinera ó cocinero, que tenga qiiien dé buenos 
informes, es para una corta familia: pásese por la cal 
zoda de San Lázaro 223, altos. 6531 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criandera á leche entera, tie 
ne buena y abundante leche y personas que garanti-
cen su conducta: Cárdenaa5 darán razón. 
6522 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -ninular, aseado y de buena conducta, en casa 
particular ó establecimiento, teniendo buenos infor-
mes de las casas donde ha servido: impondrán Haba-
na 108 el portero. 6482 4 3 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano y una criada para 
lo mismo: se exigen buenas recomendaciones. I m -
pondrán calle de la Industria número 70. 
6181 4-1 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz.—Cuba núm. 5, barbería. 
6488 4-1 
ÜNA SEÑORA I N G L E S A O F R E C E SUS S E R -vicios para una familia que desee viajar Europa ó 
los Estados Unidos ó bien para el cuidado de uno ó 
dos niños: tiene los mejores informes. Aguila 88. 
6476 4-1 
A M A R G U R A NUM. 54. S E F A C I L I T A N S I R -
r% vientes en el mismo dia; se solicitan dos criados á 
$35 y 3 á $30; criadas, manejadoras, 2 camareros, co-
cineros y cocinera y 2 crianderas; tengo porteros, co-
eberos y 2 costureras. Amargura 54. Pidan y serán 
servidos. 6174 4-1 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sea formal y duerma en el acomodo 
prefiriéndose de mediana edad para una corta familia. 
Villegas 40 6147 4-1 
O] sular de criado de mano, sabe cumplir con su 
bligación y tiene buenas referencias: informarán 
margara esquina á Aguacate 82 carnicería. 
6512 4-3 
A-
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena criada de mano peninsular, de mediana e-
dad, sabe cumplir con su obligación y tiene quien a-
bone por su conducta; impondrán calle de San Pe-
dro, fonda de L a Machina. 6533 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora de mediana edad para acompañar á una 
señora sola ó para el aseo de una casa de corta fami-
lia, su domicilio Cádiz 9. 6553 4-3 
U N A C O C I N E R A 
y una criada se solicitan, se pagarán bien: Trocadero 
59 de 10 á 4 de la tarde. 6544 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera formal que sepa bien su obligación y que 
duerma en el acomodo y tenga buenas recomendacio-
nes, sueldo $30 y ropa limpia: Aguila 95. 
6541 4-3 
Di E S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO P E -ninsnlar, ti de porto; o ó criado de mano y ella de criandera á leche entera, con buena y abundante le-
che, de dos meses de parida, ambos tienen buenas re-
ferencias. Prado 105, bajos. 6529 4-3 
Si E S O L I C I T A UNA M E N O R D E C O L O R D E 12 á 14 años de edad, para ayudar en los quehace-res de una cas1, que tenga quien abone por su con-
ducta y desee ganar un moderado sueldo: Lealtad 44, 
entre Virtudes y Animas. 6537 4-3 
| "vESEA C O L O C A R S E UN P A R D O C O C I X E -
' .*ro y repostero, aseado v de buena conducta, te-




A v i s o i m p o r t a n t e 
Desea colocarse de criandera á media leche una 
señora joven: para más pormenores darán razón San 
Lázaro núm 14. 6528 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de mediana edad para criada 
de manos ó acompañar á una señora: Muralla 31 í 
formarán. 6518 4-3 
S e s o l i c i t a 
un buen cocinero de color ó chino y una criada de 
manos q<ie sepa coser á la maquina y tengan buenas 
referencias: Oficios 7. 6527 4 3 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar co'ocación para cocinarle á una corta fa-
milia ó á un matrimonio, no duerme en el acomodo. 
Informarán Lamparilla número 86, bodega 
6525 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UKA S E Ñ O R A P E N I N sular de criandera á leche entera la que es buena 
v abundante: tiene quien responda por su buena con 
daeta: impondrán Corrales 71, darán razón á todas 
horas. 6523 4-3 
Q E SOTIC1TA E N L A C A L Z A D A D E SAN L A -
i ^ r a r o 106 una criada para la asistencia de una se-
ñora sola, que entienda de costura y una niña de 12 á 
15 años, que traiga referencias. 
«551 4-3 
S e s o l i c i t a 
ana criada de mediana edad para el servicio da casa, 
ha de saber su obligación. O'Reilly esquina ;i San 
Pedro, entresuelo. 6580 4-3 
ES C O B A R N Ü M E E O 57 S E S O L I C I T A UN co-cinero, una criada de mano y una manejadora, 
que traigan buenas referencias y provistos de su car-
tilla, sin estos requisitos que no se presenten. 
6501 4-3 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para una corta familia, que duerma en 
el acomodo. Carmelo, calle 9, n. 105 darán razón. 
6538 4-3 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano fino, para casa particular: informan 
Aguiar número 106. de 11 á 3. 
6521 4-3 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sea blanco, honrado y formal, 
que traiga referencias. Galiano 63. 
6516 4-3 
despacho de tabacos y cigarros, que entienda algo 
del giro y tenga personas que respondan por él: im-
pondrán Monte 286 6511 4-3 
A m i s t a d 1 5 4 
Se solicita un muchacho blanco ó de color, de 10 á 
12 años para ayudar al servicio de la casa. 
6515 4-3 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R P A -
Cjra la limpieza de tres habitaciones y ayudará la se-
ñora con tres niños, le han de gustar los niños y ser 
amable con ellos. Estrella 115, altos. 
6510 4-3 
S e s o l i c i t a 
una manejadora en la calle del Baratillo n. 2: si no 
tiene buenas referencias que no se presente. 
6509 4-3 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera para un matrimonio sin hijos, ca-
lle de Peñalver 28. 6507 4-3 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S . Ü S cocinero en casa de comercio y un criado de manos 
para establecimiento ó casa particular: los dos tienen 
buenas referencias, los dos son peninsulares: informa-
rán Amargura esquina á Aguacate, carnicería. 
6308 4-3 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano que traiga referencias. San 
Miguel 43. 6505 4-3 
C r i a n d e r a 
Se solicita una á leche entera, de 4 á 6 meses de pa-
rida, sino se considera suficiente excusa presentarse. 
Egido 2 letra A, altos. 6499 4 3 
SE O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E MANO muy inteligente en su oficio: tiene referencias de 
personas muy respetables: darán razón Püula 100. 
6506 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N B U E N C O C I N E R O peninsular, bien sea en casa particular ó estable-
cimiento público: informarán Salud 21, almacén de ví-
veres E l Modelo. 6493 4-3 
S e s o l i c i t a 
para un café un buen dependiente cafetero. Impon-
drán A gutar n. 116. 
«501 l-2a 3-3d 
LA M O R E N A TOMASA D I A Z , V E C I N A D E la calle de San José número 39, Habana, desea 
saber el paradero del moreno Francisco Ortega Me-
dina, que hace como un año se dirigió á Corra-falso 
de Macurige. 6156 4-1 
* T E N C I O N . UN J O V E N P E N I N S U L A R C O -
£ \ c i n e r o y repostero desea colocarse en casa paui 
cular ó establecimiento ya para esta capital ó para el 
campo: tiene persanas que respond in por su conduc-
ía: informarán calzada del Monte número 60, tren de 
lavado ó San Miguel 205. 6195 4-3 
E S O L I C I T A UNA G E N E R A L C O C I N E R A 
. peninsular y un criado también peninsular para los 
quehaceres de la casa de vivienda de un ingenio pre-
firiéndose fuera un matrimonio para el campo: darán 
raíín Muralla esquina á Bernaza, sombrerería. 
« 7 9 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para salir de la H a -
bana durante una temporada. Sueldo, $25 billetes y 
ropa limpia. Egido número 33. 
6492 4-1 
SE N E C E S I T A E N A G U I L A N U M E R O 34, al-tos, una mujer blanca de mediana edad, para el 
cuidado de un niño y pequeños quehaceres. 
6451 4-1 
A m a d e c r i a 
Una pardita de 6 meses ds parida, primeriza con 
muy buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera tiene personas respetables que abonen por 
olla: San Lázaro 311, altos. 6485 4-1 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para corta familia, y una criada de ma-
no que no sea muy joven, se pagan bien.Neptuno 155, 
6491 4-1 
U n c r i a d o d e m a n o 
Se solicita que sea formal: informan Tejadillo 48. 
6470 4-1 
w E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A 
v un niño de 2 años y que en los ratos desocupados 
ayude en algunos pequeños quehaceres de la casa, ha 
de tener recomendación y sus papeles arreglados, de 
lo costrarío que no se presente: Empedrado 46 esqui-
na á ^ompostela. 6468 4-1 • 
ÜNA SEÑORA F R A N C E S A Q U E H A B L A español desea acompañar una familia hasta un 
puerto de franela sin más retribución que el pasaje 
calle Villegas 69, esquina á Obrapía altos de la sas-
trería. 6467 4-1 
LA P R O T E C T O R A , roí N E C E S I T O 2 C A M A R E -s de hotel $30; 2 criados á $35; 2 manejadoras 
á $30; cocineros de $30 á 50; cocineras de 25 á 40: 
porteros de$20 á 30; lavanderas de $30 á 40; criadas 
para viajar; matrimonio peninsular y los dueños de ca-
sa pidan lo que necesiten, Compostela 55. 
6148 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
una parda de criandera á leche entera, de 7 meses de 
parida: informarán en Jesús del Monte 277 esquina 
Toyo. 6155 4-1 
ÜNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E de criandera á leche entera, la que tiene buena y a-
bundante y con personas que abonen por su conducta 
Concordia mímero 183, esquina á Hospital. 
6413 4-31 
r I E S E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E 
i.,*'criada de mano peninsular para el servicio de un 
matrimonio. Sabe coser. Tiene personas que garanti-
cen su comportamiento: impondrán San Rafael 59. 
Gl.'iy 4-31 
A m a r g u r a 2 1 . 
Se solicita una manejadora de color, que traiga re 
comendaciones. 6441 4-31 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera para ropa de señora y caba 
llero, que sea de color. Obispo n. 1. 
6145 4-31 
r > E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -
LJ*sular para criada de manos ó manejadora, tiene 
personas que respondan por su conducta: informarán 
Sitios 8i». ' 6430 4 31 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N D E M O R A L I -dad para la limpieza de una casa de corta familia 
y acompañar una señora, se prefiere huérfana y se 
le dará buen trato, también se compra el mobiliario 
de una familia pagándolos á buen precio: Calzada de 
San Lázaro 36. 6129 4-31 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de manos que sepa su obligación y-ten 
ga sus documentos en orden; San Lázaro 237. 
6127 4-31 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano de color: Aguacate 108 entre Mu-
ralla y Teniente-Rey. 6120 4-31 
S E S O L I C I T A 
una cocinera prefiriéndola que duerma en el acomodo 
Campanario 31. 6428 4-81 
S e s o l i c i t a 
un cocinero ó cocinera blanca ó de color que sepa 
obligación para una casa particular: 
6418 
su 
calle de Luz 31 
4 31 
S e s o l i c i t a 
un criado para servir á la mano. Cuba 32. 
6436 4-31 
A P R E N D I Z D E I M P R E N T A CON ÜN 
ño ó poco más de oficio y persona que garantice 
sus buenas cualidad* s, se necesita en la librería L a 
Publicidad. O'Reilly 87. 6135 4-31 
I 1^ 
añe 
3 A N O S D E M A R 
E s t e c o n o c i d o y r e p u t a d o e s t a b l e c i m i e n t o , e s t á a b i e r t o a l 
s e r v i c i o d e l p ú b l i c o t o d o s l o s d í a s , d e s d e l a s c u a t r o d e l a m a ñ a -
n a h a s t a l a s s i e t e d e l a n o c h e . 
E l d u e ñ o c r é e i m p r o c e d e n t e h a c e r u n e l o g i o d e l a s c o n d i -
c i o n e s d e s u s b a ñ o s . E l p ú b l i c o e s e l q u e d e b e j u z g a r y s u f a l l o 
s i e m p r e l e h a s i d o f a v o r a b l e . 
C 554 al 30-13Ab 
VIDRIERAS 
de metal plateadas para mostrador 
elegantísimas, vidrios cóncavos, 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés 
de largo. 
Hay sienpre repuesto de vidrios 
cóncavos, Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
UN J O V E N A C T I V O Q U E S A B E L A C O N T A -bilidad y tiene conocimiento da teneduría de l i -
bros desea cualquier colocación en casa ds comercio ó 
establecimiento: tiene personas que respondan por él: 
informarán Lamparilla 21, altos. 6419 4-31 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA P E -ninsular, excelente cocinera en una casa de mora-
lidad, no siendo así qiienose presente. San Lázaro 230 
impondrán. 64'-'3 4-31 
M O D I S T A 
Una señora joven desea encontrar una casa para 
coser de seis á seis, sabe de modista y toda clase de 
ropa blanca. Teniente-Rey 88. 
6415 4-31 
l 1N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
* carse en un carro de venta ambulante de cual-
quier clase que fuere: es práctico en la población y en 
el campo: llene personas que garanticen su conducta: 
Corrales 170. 6410 4-31 
E n , l a c a l l e d e E s c o b a r 4 7 
se solicita una cocinera de moralidad, para una corta 
familia. 6114 4-31 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O y repostero, aseado y con buenos informes de las 
casas donde ha servido: calle de Riela ó Muralla, café 
Los Perales, entre Habana y Compostela, de siete de 
la mañana á tres de la tarde'darán razón. 
6107 4-31 
SE N E C E S I T A UNA B U E N A C O S T U R E R A Y criada de mano, que sea aseada, inteligente y acti-
va, y presente buenos informes de otras casas donde 
haya servido: no se quiere ninguna recien llegada ni 
de color. Calle de Teniente-Rey núm. 12, esquina á 
Mercaderes. 6379 6-29 
S E S O L I C I T A 
Jóvenes para repartir entregas; informarán do 9 á 4 dol 
dia en Xeptuno núm 8. Cn 647 1 M 
BU E N A OCASION S E O F R E C E un A N T I G U O empleado de una respetable casa de esta capital, 
para dedicar un par de horas diarias por la noche á la 
contabilidad de algún establecimiento ó industria. D i -
rigirse por correo interior á J . B . Rigual. Apartado 
n. 208 5827 27-15M.V 
O T E L G R A N C E N T R A L , V I R T U D E S E S -
quina á Zulueta: se solicitan dos dependientes de 
mesa, que sean buenos y que tengan buenas referen-
cias. Virtudes esquina á Zu'ueta. 
6398 4-30 
U n a c o c i n e r a ó c o c i n e r o 
que sea joven, blanco ó de color y que tenga morali-
dad, se solicitan en O'Reilly 29. 
6392 4-30 
D e s e a c o l o c a r s e 
un gran cocinero y repostero, asiático: tiene quien 
responda de su conducta: Dragones 84. 
6103 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar de criado de manos ó portero, bien para casa 
de comercio ó particular: tiene personas que respon-
dan por su conducta: informarán Mercaderes 14, en-
tre Obrapja y Obispo. 6402 4-30 
S E S O L I C I T A 
una costurera para corta familia que dnenna on el a-
comodo: Aguiar 72, do 12 á 4. 6386 4-30 
UNA F I N C A . — S E C O M P R A O S E A R E I E N -da una fi^ca cerca de la capital, en calzada, de 
3 ó 4 caballerías de buen ttrreno, qne tenga agua a-
bumlante, con buena casa de vivienda, arboleda y de-
más: San Nicolás 31 de 8 á 9 de la mañana, ó de 6 á 8 
de la noche. 6605 4-4 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, métodos de música, estuches de mate-
máticas, efectos de escritorio, las obras buenas y de 
textos se pagan bien: L a Universidad. O-Reilly mi-
jnero 61, librería. 6648 4-3 
H a y t a m b i é n v i d r i e r a s v e r t i c a l e s e l e g a n t e s . 
Además vidrieras y anaqueles de cuantas formas y colores so deseen. 
O B I S P O N X J M 8 4 . lbrírmá*« 
6560 5-3 ^ 1 L . 1 1 | U . Ü » » 
M u y b a s r a t o 
se vendo uu tren funerario de reciente fundación en 
2,600 pesos oro que cuesta mucho más y obtiene utili-
dades, pero por no poder su dueño atenderlo y se re-
tira el que está al frente por enfermo, es el motivo de 
su venta: bonito negocio para el que pueda atenderlo: 
informes Zanja 85; en Neptuno 159 se admiten tres ó 
cuatro muchachos quo quieran aprender el oficio de 
carpintero-ebanista, que pasen de 12 años. 
6446 4-31 
S E C O M P R A 
una casa bien situada, libre de gravamen, que su va-
lor sea de $2,500. Acosta 93. 6460 6-1 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E de-sea comprar una casita en buen e&tado, que esté 
situada en los barrios de Colón, Salud, Honserrate ó 
San Leopoldo y áuu en Cayo Hueso, siendo en las 
cailes de Neptuno, Concordia ó San Miguel y que su 
precia };o exceda do $2,000 en oro. Campanario 33. 
6154 4-1 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
p o r lo tes 6 p o r piezas y ss p a g a n b i e n en 
R e i n a n ú m . 2, f ren te á L A C O R O N A . 
6424 4 -31 
D E S E A C O M P R A R SIN I N T E R V E N C I O N 
de tercera persona, una casa sin gravámenes de al-
to y bajo, moderna y bien fabricada, de regular am-
plitud, situada en un buen punto do esta ciudad: in-
formarán San Miguel 118. 6211 1C-27 
S E COMPRAN 
m u e b l e s p a g á n d o l o s b i e n . S a n M i -
g u e l 6 2 . 6 2 0 4 1 5 - 2 5 m y 
1 I E B L E S USADO; 
Se compran todos los que se presenten pagándolos 
más que nadie. L a Cubana, Habana 166. 
5684 26-13 mv. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Se compran en todas cantidades, pagando el más 
alto precio. L a Zilia, Obrapía 53, esquina á Compos-
tela. 5291 27-4Mv 
PIBDDM 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O UNA L I B R E -ta de rebajado con el nombre de Pedro Seba Ca-
sadevall, se suplica á la persona que la Laya encon-
trado se sirva devolverla en la calle de San Redro nii-
mero 18, que será gratificada 
6609 4-4 
AV I S O . — L A P E E S O N A Q^UE S E L E H A Y A perdido desde el 19 del con lente, una cabra co-
lornegro, acreditando la propiedad, puede recogerla 
de la casa Rayo níanero 73, previo el pago do este 
amincio y gastos que origine de manutención.—Ha-
bana, 3 de junio de 1890.—Amalia Vega. 
0582 4-4 
HA B I E N D O S E E X T R R V I A D O UNA J A R T E -ra con un certificado de libre de quintas y una l i -
cencia do voluntarios con el nombre de Gabriel L lo -
reth y Barvi. y un folio de marina y cédula con el 
nombre de José Corzano: la persona que lo en-
cueiitie podrá devolverlo en el Cafó Central y será 
gratificado. 6538 4 3 
B e i i a e x t r a v i a d o 
un loro en la calztda de San Lázaro n. 223, altos, y 
al que Iq presenil se le gratificar^ 
P532 4 3 
A v i s o . 
Habiéndose extraviado el domingo último en el ba-
ño de San Lázaro un cachorro color pintas negras y 
blancas: la persona que lo entregue ó dé razón de su 
paradero en la calzada del Monte w. 348 se le grati-
ficará. 6534 4-3 
s E HA P E R D I D O E N L A I G L E S I A D E B E -lén á las ocho de la mañana del 80, un saquito de 
mano conteniendo varios rosarios y dos libros do ora-
ciones, se suplica á la persona que lo haya encentra 
do lo devuelva á la calzada del Monte número 11, se 
gratificará generosamente. 6123 8-31 
Se alquila la elegante y cómoda casa de San Lázaro número 122, en el precio de seis onzas en oro men-
suales, es'.á situada cu la acera del mar y le pasan los 
carritos por el frente: impondrán en la misma su due-
ño de diez de la mañana á seis de la tarde. 
6603 4-4 
45, E M P E D R A D O 45. 
Se a'quila una habitación alta á hombre solo ó ma-
trimonio &in hijos. 6574 4-4 
S e a l q u i l a 
una hermosa habitación con vista á 
ñoras soíaa ó matrimonio sin niños. 
6576 
la calle, para se-
Bernaza n. 36. 
4-4 
S e a l q u i l a n 
lo» hermosos y ventilados altos de Monte 39, frente al 
Campo de Marte "La» Glorias de Pelayo. 
6578 4-4 
Cua tos altos á hombres solos con entrada á todas horar: Compostela 113, entro Sol y Muralla, gim-
nasio de Romaguera. 6570 4-4 
S e a l q u i l a 
una habitación alta á persona do moralidad, Industria 
n. 74. 6566 4-4 
l] N la calle de Baratillo 3, esquina á Obispo so al-
r quila una sala con su diviisión formando dos pie-
zas, es bastante decente, hasta con cielo raso, eu el 
fondo de la misma casa otra habitación también con 
su división, con vista á los muelles, no se permiten si-
no personas decentes. 6594 4-4 
S e a l q u i l a 
la planta baja de la espaciosa casa 
en la misma en los altos impondr'í,;. 
Campanario 31, 
r5fl9 4-4 
SE alquila la bonita casa Gervasio 4, casi esquina á áan Lázaro, compuesta de sala con dos ven unas, 
comedor con persianas, 4 cuartos bajos y uno espacio-
so alto, tiene gas y azotea en toda la casa y con buen 
pozo, está acatada de pintar: en la misma darán ra-
zón. 6540 4 3 
C O M P O S T E L A 2 8 . 
E n casa de famillia, se alquila una hermesa sala con 
des ventr ñas y dos habitaciones interiores, amuebla-
das ó sin amueblar. Se da Uavín. 
6502 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos do la casa Galiano es-
quina á San José, café, propios para corta ó larga fa-
milia: informarán en la misma. 6524 4-3 
P r a d o 1 1 5 
Se alquilan dos hermosos y bien ventilados cuartos 
altos con toda asistencia para un matrimonio respeta-
ble sin hijos pequeños. 
6558 4-3 
SE alquilan los altos del B a ; . a r Habanero. iMonte núm 2 H , entre Prado y Zulueta, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos y cocina, lavadero con a-
gua y demás comodidades: se venden armatostes, cor-
tinas v camas y muebles: en la misma informarán. 
5-3 
ti s y es as  
'6513 
V i r t u d e s 2 O 
Se alquila una habitación alta, fresca ó indeprn-
diente, á hombrea solos ó matrimonio sin niños, No 
es casa de huéspedea 6536 4-3 
htrmosa habitación alta á hombres 
,_lsolo8 ó matrii;i(.:.io sin niños. Precio $10-60 oro. 
2^ I l n l i a , sastreiía y camisería, San Rafael esquina á 
Amistad. 6484 4-1 
Se alquila una 
La casa calle de Kscobar 29, con 5 cuartos, á dos cuadras de los b;! ños de mar, se alquila en 2 on-
zas oro. Tratarán café San Juan, San Lázaro esquua 
á Aguila, y en Egido 75 se alquilan 2 cuartos bajos y 
uno alto. 6473 4-1 
Marianao. Se alquilan dos hermosas casss en los Qnelnadoi cerca del paradero, una en la calle 
de Domíng- ez hoy Carbajal núm» ro 29 y la otra calle 
Príncipe de Asturi s Qamaro 11; tratatarán de alqui-
ler Compostela 128 ó Maloja 19. 
6462 4-1 
SE alquila á hombre solo eu $6-50 oro, an el bajo de la casa, Obrapía 57. uu cuarto tre Composte-
la y Aguacate tiene agua, inodoro y liavín, en el alio 
impondrán, es completamente independiente. 
6490 4-1 
I n q u i s i d o r 2 5 
esquina á Luz, se alquila junto ó separado una sala y 
un cuarto altos, todos con vista á la callo, agua y de-
más comodidades para el servicio. 
6465 4-1 
1 a gran casa San Rafael 74, se alquila, tiene seis licuarlos bajos y dos altos, suelos de marmol y mo-
saicos, de tres ventanas, con zaguán y reja moderna, 
baño, inodoro; caballeriza, tiene diez llaves de agua, 
propia para una gran familia: la llave San Rz fael 68, 
informarán Salud 16 á todas horas. 
6J32 4r-31 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Crespo número 52, con sala, saleta, tres 
buenos cuartos y demás comodidades: la llave en el 
número 50 é impondrán calle de Escobar uúmertt 14. 
6426 4-31 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
6417 4 - n 
S E A L Q U I L A 
la bonita casita Lealtad número 101, entre San Mi-
guel y Neptuno: la llave en la bodega esquina á Nep-
tuno é impondrán. 6409 1-31 
S o a l q n i l a 
la bonira casa San José 88, tiene sala, comedor corri-
do, cuatro cuartos; agua etc. Precio $38 oro. Llave al 
lado: informan Galiano 18. 6442 4-31 
C a l l e d e Z u l u e t a 2 3 
Se alquilan habitaciones aitas y bajas, frescas y bieu 
aireadas con comida á la francesa y uso del país. 
6437 ' 4-31 
A DOS cuadras del Parque se alquilaoa funtos ó en fracciones los bonitos y frescos altos de la casa 
Industria 115, á familia sin niños ó caballeros, casa 
decente y tranquila; precios módicos, ee dan y toman 
referencias. 6421 4-31 
P : alquilan hermosas habitaciones, muy ventiladas á 
matrimonio sin niños ó caballero?, la asistencia como 
se pida, siendo además los precios arreglados á la é-
poca. fitSS 4-31 
MARIANAO 
Se alquila por años ó por la temporada la casa 
calle Vujanúmero 44, tiene cuantas comodidades 
puéda apetecer una regular familia con la ventaja de 
ser una vei-dadera casa de campo con agua abundan-
U'., jurdía y preciosas vistas: tratarán de su ajuste en 
la mi-nía calle 21. 6Í16 8-31 
S e a l q u i l a 
la casa Perseverancia número 1, letra A, la llave en la 
bodega de la esquina: informarán Cuha 29. 
6411 4-31 
Se alquila un hermoso almacén propio para tercios de tabaco y capaz como para dos rail tercios en 
casa de alto é independiente con gran patio para revi-
sar y forrar y se da barato en la calle de Gervasio 144, 
y en el 146 informarán. 6381 8-29 
S e a l q u i l a n 
unos hermosos entresuelos propios para escritorio 6 
familia: infonuaráu Aguiar 99. 
6328 8 28 
S e a l q u i l a 
por la temporada ó por año la cómoda y fresca casa 
Calle Vi?¡a núm 4 en Marianao: impondrán en la H a -
bana Industria 66. 6352 10-28 
C A S A E N E L V E D A D O . 
Por ausentarse su dueño ee alquilan los bajos de 
una casa en el Vedado, calle de los Baños n. 15, entre 
la línea y la calzada. E n los altos no vivirá nadie. I n -
formarán en la misma casa. 6272 10 27 
O E A L Q U I L A el magnífico y espacioso primer 
(OP'^O de la casa calle de Compostela n. 109 esquiila 
¡Muralla: informarún Villegas 92. 
6282 8 27 
Gi-iiga. Se alquila baratísimo el espacioso local San Rafael 137, propio para establecer en él cual-
quier industria; en el mismo se venden carretones, 
maquinaria y varios aparatos para fabricar jabón: pue-
de verse á todas horas: impondrán Habana 49. 
61W J0-25 
S e a l q u i l a 
el magnífi o piso bajo de la casa calle do Agaiar 21. 
Impondrán de 11 á 4 en Obrapía 10, almacén de azii-
car. 6129 15-23My 
de W i m m 
i r 
"OTTKNA O C A S I O N — S E V E N D E UN B O N I T O 
JLJaelar en d Vedado, callo 7, entre 10 y 12, n 132, 
con cuatro espaciosas habitaciones de mampostería y 
demás comodi fe.des, se da en $1500 oro libres, tiene 
50 metros de lonh j por 13 de ancho, teniendo agua de 
manantial y sitio para poder fabricar: en el mismo in-
formarán. 655(5 8-4 
Q V E N D E E N E L V E D A D O , C A L L E 9?, E N 
(ola línea, una gran casa con nuevo cuartos á derecha 
é izquierda, y cuartos altos, fundo, sala y saleta; se da 
muy barata. E n Mercaderes número 12, Mi Cueva, 
informarán. 6588 a6-3 dd-4 
. ¿ E V E N D E UNTA CASA C A L L E D E L R A Y O 
•. n. 8 entre San Rafael y San José, de azotea y te-
jas, con 10 varas de freote, tiene sala, comedor. 4 
cuartos, agua redimida, cloaca, buena cocina, no tie-
ne L cuso: Obrapía 57, altos, entre Compostela y A -
guacate está su dueño. 6543 4-8 
O j o á l a g a n g a . 
Se vende una fonda casi regalada por no poderla 
atender su dueño. Salud n. 61 darán razón. 
6557 4-3 
POR NO P O D E R L O A S I S T I R SU D U E Ñ O S E traspasa ó se alquila el puesto de verduras y frutas 
calle del Aguila 48, esquina á Animas. 
6504 4-3 
SE V E N D E L A CASA A G U I L A N U M E R O 11, de mampostería y azotea, gana $30 en oro. Precio 
$3,500. Para más detalles 2^ I t a l i a , San Rafael 7, es-
quina á Amis'ad. 6183 4-1 
GU A N A B A C O A . S E V E N D E N E N P A C T O dos casas, calle Real números 100 y 102 en mil 
cien pesos en oro por un año al uno por ciento, en 
buen estado, títulos limpios, contribuciones al dia, in-
formes División 9. 6472 4-1 
SE co: V E N D E N B O D E G A S , F O N D A S , C A F E S i n billar y sin él, carnicerías, hoteles, carbo-
nerías, vidrieras, baratillo, puesto de frutas, dul-
cería, panadería, 20 casas de esquina con estableci-
miento, casas cindadelas, casas quuintaa y varios sola-
re s ^ U j J o s é 4 8 1 _ _ _ _ 6 4 1 9 _ ^ 4-1 
E N V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N U E T E R 8 _ cera persona dos casas en la calzada de Luyanó números 45 y 47, juntas ó separadas: están libres de 
todo gravamen. D * su ajuste tratarán de 9 á 12 en 
Cul a 44 y de 5 á 7 en Manrique 86: ambas producen 
$51 oro al mes y pueden verse á todas horas. 
6464 4-1 
S e v e n d e 
un café, cantina y billar, buen punto, seda barato por 
tener su dueño otro establecimiento y no poderlo ad-
ministrar, informan Zulueta 26. 6480 4-1 
I71ARMACIA. — P O R T E N E R Q U E A U S E N -J tarso su dueño se vende una muy acreditada, esta-
hlecida en buen punto de la provincia de Cuba: infor-
marán D. Joté SiiTá y Sres. A. Castellu y C?, Ha-
bana 6471 6 1 
SE V E N D E N 4 R E G I A S C A S A S E N G A L I A -no. Roña, Paseo del Prado y Salud, idom, 24 ca-
sas de 2 y 1 ventana, más 14 casa i de esqniaa con es-
t-.'jlecimi nto, 7 casas quintas, 9 casas cindadela, 12 
casitas, 8 fincas de campo, 6 casas Vedado.—San Jo 
bé 48. 6450 4-1 
, E V E N D E UN C A F L : CON B I L L A R Y UNA 
vidriera de billetes: se venden de 6 á 700 cada for-
teo, en $6,500 bi Ittes, y o isas de ', 2 y 3 ventanas, de 
lodun precios y comodidades, por el barrio y calle que 
las pidan. Calle del Aguila n. 205, bajos, entre Rei-
na y Estrella, áe 11 i 3. 6444 4-31 
O E V E N D E E N 7000 P E S O S UNA CASA E N la 
^calzada de Galiano. E n $5,000 una casa Concordia 
E n $7000 San Lázaro. E n $5000 una, calle de San 
José. E n $18000 Reina. E n $18000 una idem Prado. 
Salud 35 pueden dejar aviso. 6443 4-31 
EN SAN ANTONIO D E L O S BAÑOS S E V E N -de la casa calle de Monte Hermoso 34, esquina á 
la de San Anselmo, «n la misma villa San Miguei 39, 
tabaquería del Sr. de Posafia informarán, y eu Haba-
na, Barcelona 11. 6400 10 30 
POR NO P O D E R L O A S I S T I R SU D U E Ñ O S E vende un taller de lavado: informarán Anuda es-
quina á Animas, café y sfj solicita para el mismo un 
repartidor. 6356 8-23 
SE V E N D E L A C A S A Y B O D E G A S I T U A D A en la calle Moreno 57, de 40 varas de fondo y ocho 
de ancho con azotea. Su dueñp en la misma finca tra-
tará. 6341 15-28My 
POR T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O á la Península poK enfermedad se vende un café y 
billar y puesto de tab,»cos en uno de los mejores pun-
tos de la Habana y el ímás antiguo de esta capital sin 
intervención de seguniio: darán razón Santa Clara nú-
mero 1. 6284 8-27 
SE V E N D E MDM B A R A T O Ü N C A B A L L O A lazán, siete cuart as largas, maestro de tiro y muy 
sano. Puede verse < m Mcrro 26, tren de coches. 
6554 4-3 
i OilüAJES. 
OJ O . S E V E N D E N DOS T I L B U R I S Y DOS faetones, un. ca.briolet y una carretela de uso en 
Monte 268 taller de coches y se vende un café en 400 
pesos oro y una estancia do labor orilla de la calzada 
de Vento, Estevez 17 de 8 á 10 y de 4 á 7. 
6562 4-3 
SE V E N D E N : U N M I L O R D D E M U Y POCO uso, moderno, marca Courtiller; un vis-á-vis fla-
mante, tamaño chico, propio para usarlo con una bes-
tia; una victoria francesa, vestida y pintada de nuevo, 
propia para el campo ó la ciudad; un coupé chicó y un 
tilbury americano. Amargura número 54. 
6487 4-1 
S e v e n d e 
un magnífico carro, propio para cigarros ú otra indus-
tria: se puede ver ett San José 106, panadería. 
6300 10-28 
CA R R U A J E S Y M U E B L E S . P O R A U S E N T A R -se su dueño se venden un vis-a-vis acal»do de pin-
tar y remontar sin haber rodado después; un coupe en 
muy buen estado de uso; un gran toilette (vestidor) 
de palisandro; un escaparate de espejo y una mesa 
ministro de la misma madera; una cama con dos me-
sas de noche de nogal. E l vis-a-vis puede verse en ei 
taller de carruajes de Courtillier, Amistad esquina á 
Barcelona, y el coupé y los muebles en la calle 9? (li-
nea) n. 46, v'edado, donde informarán. 
6271 10-27 
J T T j O — A 15 P E S O S B I L L E T E S S E R E A L I Z A N 
* fvarias máquinas de coser de buena vista y mejores 
hechos, list r corrientes, marca americana Singer, 
Favoritas y Msravilla. Príncipe Alfonso n. 16, donde 
también se componen toda clase de máquinas de co-
ser. 6598 8 4 
S E V E N D E 
un magnífico escaparate de espejo y demás muebles de 
la casa calzada del Cerro n. 613, altos: no se trata con 
especuladores. 6597 4-4 
s f £ ^ REALIZACION S s n W 
Juegos de sala, medios juegos, escaparates á $20; a-
paradores á 20 y 25: jarreros á 15 y 2'''; canastillei'js á 
15 y 50; mesas de noche á 7; mamparas, mesas corre-
deras á 35; vidrieras, estantes, sillones do extensión, 
cómodas á 6; carpetas-bufetes á 25; ministras, lavabos 
á 15 y 20; sillones Viena á 9; grecianos á 5; de caoba 
á 3; marcos á4 rs.; bastidores metálicos á $4 ca-
mas de lanza y carroza, de barandas, lámparas de 
cristal y metal, liras bafiaderas, semicupios, sofar i i 
8; máquinas de coser á 15; de mano á 6; sillas á peso 
y medio; alfombras, esteras, me^as dstresi'lo, pianos, 
peinadores de caoba, palisandro y nogal, escaparates 
de espejo, de corona, sillería Rtduu Ana, relojes de 
pared y de. bolsillo, prendas de oro y muchos ot>ietos 
más al costo todos; además, y esto con-lene, realiza 
nios una partida de ropa mny barata, muy barata 
" E l CAMBIO" ^ » 
casi esquina Á Galiauo. 
6586 4-4 
E L C R I S T O , 
V i l l e g a s n ú m . 8 9 . e n t r s A m a r g u r a 
y T e n i e n t e - R e y . 
E n este establecimiento hay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. Tambián s« compran muebles usados todo á 
precios módicos. Z Vr'Se hace cargo de toda limpieza 
y barnizadura de muebles. Se alquilan muebles para 
bailes, funciones y reuniones. 
S e a l q u i l a n s i l l a s . — H a b a n a . 
6575 15-4Jn 
P r a d o 4 1 
Se vende en muy módico precio un pianino, puede 
verse de 8 á 3 de la tarde. 6579 4-4 
SE V E N D E UN A R M A T O S T E y M O S T R A D O R nuevos, propio para un puesto de frutas ó maizería, 
y varias pesas y medidas y varios enseres de bodega, 
todo nuevo. Monte n. 451, esquina á Fernandina, im-
pondrán á todas horas. 6500 4-3 
PIANINO. P O R A U S E N T A R S E UNA P A M I -lia se v»nde uno de magníficas voces y en muy 
buen estado, se vende en proporción: puede verse G a -
liano 76, mueblería da Jaime Riera. 
6556 4-3 
Pianos eu el a lmacén de mús ica 
E L OLIMPO 
Se acaban de recibir gran partí la de Pleyel, los que 
se venden á 1!) onzas; también hay gran surtido de 
otros fabricantes, así como de medio uso que se ven-
den y alquilan á precios módicos. Cuba 47, ot tre O-
bispo y Obrapía. 055r> 4-3 
T A C H O S A L V A C I O 
de 18, 15,12 y 7 bocoyes respectivamente con sus co-
rrespondientes máquinas de vacio y centrífugas; uno 
Reliux horizontal con su máquina de vacio; 30 carros 
de 4 ruedas para azúcar verde; 4 centrífugas de Wes-
ton; una máquina de moler de 6í piés de trapiche; o-
tra de 6 piés; otra de 5i. Todas completas y en e-rtano 
de funcionar, calderas de vapor: diríjanse á Tacón 2. 
D. Hernández. 6422 4-31 
AVISO.-MISCELAHEA 
CASA DE PRESTAMOS 
C a l l e d e S a n R a f a e l n ú m e r o l O O , 
e n t r e E s c o b a r y G r s r v a s i o . 
Todos aquellos que tengan prendas empeñadas en 
esta casa, pasen á rescatarlas en el plazo imporroga-
ble de un mes, contando desde esta fecha, y sino se 
presentaran en dicho plazo, SP dispondrá de l«s pren-
das por realizarsa esta casa.—Habana 1? de junio de 
l%m.—Pascual Bamos. 6553 S-3 
ÜNA CAMARA S O L A R $4.í O R O ; UN A -lambique nuevo de un garrafón ds cabida $35 o-
ro; una cama camera buena $4 í B. ; otra de persona 
$20 B.; un tocador de niño $6; 6 mesas redondas pa-
ra fonda $15 B.r Aguacate 56. 6461 4-1 
JLA P E Ü I J A . 
S Í realizan veinte docenas de sillas de nogal, Viena 
y amarillas, á como quiera. Pianos de Pleyel y otra 
iminidad do uiaebles y prendas que proceden de em-
peño, muy baratos. 
S O , C O M P O S T E L A 5 0 . 
6178 4-1 
Una caja de hierro con 3 llaves, 
en $3 oro; un bonito escaparate de una puerta d^ es-
pejo. nuevo, on 4 onzas, un escritorio de señora, fino, 
en , $50 B. Un hermoso ropero en $50 B. Un peina-
dor en $65 B. Varios espejos de cuerpo entero azoga-
dos por lo que vale el cristal; una bonita carpeta de 
fresno y bufetes nuevos á $25 B. uno; mecedores de 
Viena á $15 y 17 B. par, 2 sillones de afeitar en $25 B. 
Camas baratas en Reina 2, frente á la Corona. 
6Í25 4-31 
m m m i ios BOBOS 
pueden vender: 1 juego de sala, Luis X V . compuesto 
de d ez sillas, 2 columpios, 2 sillones, 1 sofi, 1 consola 
y 1 mesa de ceníro, en $75 btes; otro juego de sala, 
Estilo Luis X V , escultado y compuesto de 12 sillas, 
2 co'umpios, 2 sillones, 1 sofá, 1 consola y 1 mesa de 
centro con sus mármoles en $1C0, y otro juego tam-
bién escultado y completito y "flam inte" como dicen 
algunos. 
SOLAMENTE LOS BOBOS 
pueden vender: tocadores á 3, á 5 y á 7$; jarreros, á 
3$; lavamanos con mármol, á 8$; sillon-'s de exten-
sión, á 5$; columpios, á 4$; camas de hierro, con bas-
tidor metálico, á 20$; aparadores de caoba con tres 
mármoles, á 30$; mesas de corredetas, de caoba, con 
c;neo tablas, á 25$; tinajeros d i pers anas, á 8$í má-
quinas de coser, á 12$; lámparas de cristal, de tres 
luces, á 60$; lavabos, á $20; mesas de centro, á $3 y 
escaparates de doble perla, de caoba v cedro, á 65$ 
SOIASIE^TE LOS BOBOS DE 
LA CASA PIA 
P l ü l i l ' E ALFONSO 342. 
6134 4-31 
F i a n i n o 
Se vende uno magnífico, de Boisselot fila, en Nep-
tuno esquina á Consulado, casa de préstamos, se da 
barato. 6108 4-31 
B I L I X J A H E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con 
cierne á billares: Bernaza 53, tornería de José Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
:650 27-11 
A l a s Empresas de Ferrocarri les , 
Sres. Industriales, Maqnínistas 
y Mecánicos . 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este met;-.) de anti fricción conserva la lubrificación 
y garr.ntizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabnjaiido los ejes á cualquier velocidad. 
En venta p >• Amat y Cp. S. en '' Comfrciante» 
im'>ortadores d-* toda clafe de m i q u i n a m y efectos de 
agricultura. 
Calle de leniente-Rej n? 21, apartado 346, Haba-
na. C656 1&-M 
y m m i 
AG U A D E SANTA F E , ( I S L A D E PINOS) en garrafones y en botellas, garantizada. Depó-sito Refrigerador Central. San Rafael número 2. 





y todos los afectos neniosos se eum con el uso de lu 
\ p f L D 0 R A S A N T I N E U f í Á L 6 I C A S 
del 33octor C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia F.OB1QUET, 23.calledela Monnalfti 
Jjepüsiiailo ea l a U a b a u a : JOS£ SARRA,. 
decretas 
UEAOIO 
C I E R T A 
del asma 6 ahoffo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
Ton el uso de los 
DEL 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
S 5-, CENTAVOS B, S. C*M 
On 612 ^ M 
Méd'codeJ < FwUxddf í'a: is.Kj-f-.'-nrS'il' UmpiiaUi \ 
k-xi-r».' • •' •! :: ..<;•'••! ;• /. v '•>)•<>*•>* >.AeimaMh 
B O L AH^éNiOa, 40 años de éiito.l 
C u r a c i ó n sestipa.de las E'fcroíáadíi de lasíiuj 
nríjnrias, torramts recitatrs ó amigo; ? Fls'os Mam I 
VINO OE ZARZAPASPi iLU Deparatm 
de una suubrioridad iucoiitestabie pira la cnracionl 
r a d i c a l de les Accidsutes Sifilíticos, Gratos, fin-1 
pelees. Escrófulas y Vicios de la Saagre. 
PARIS, 19, rne Moaíorfiueü. 19, PARIS 
DBPÓSITOS EN LAB PRINCIPALES FARMACIAS 
preparado, según fórmula del Dr. Gandul, por e 
DK. ALFKEDO PÉKEZ CAEKILLO, 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante qne lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de tisis l a r íngea ó pidmonar incipientes; cura 
en pocos días la tos feringe 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las enfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C n. 631 1M 
JAÍiDIXEROS. 
Se venden unas cuarenta tinas con rosales, dalias, 
jazmín del Cabo, clavellinas, camelias, hortensias y 
otras dores, todas de las más solicitadas, detallándose 
ó por iunto También se vende un acuario inglés que 
costó tres onzas v media oro, se da en 45 pesos bille-
tes. E n L A V I Ñ A , Reina 21. 
Cn 771 4- 3:a 4-3ld 
iinii fifi 
os ó tres Clpsulasl 
ÁTKINSON 
PERFUMERIA INGLESA 
Superior á todas las demás por sa 
natural fragancia. 
ESEHCÍÁ DE ROSA BLANCA O 
FRANGIPAM-íiTEPHAilflTIS 
YLAKG-YLAHG - BPOPAM 
y otros Perfumes muy conocidos son 
sin iguales por sus deliciosos y per-
sistentes olores. 
Se venden en Ifts Catan de los Hercadere» 
y los Fabricantes. 
J . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca de F á b r i c a : U n a " Rosa blanca" 
sobre una " L i r a de Oro 
con la D i r e c c i ó n entera. 
Y I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Boulerard Honimtrttd-
G R A N D E - G R I L L E . — Aferciones linfáticas, Enfee' 
niL'.tadüSiiehs vías digestí vas,InfartosdelbigadoyS 
liaio.übsiru.-ciones viscerales. Cálculos biliarioijg 
R O P I T A L . — Afecciones de lis ms dineslini 
Pesad T. de; o tómr.go, Digestión difícil. Inapetía-
cía, Ga-tra gia, Dispepsia, etc. 
CÉLESTTN3. — Afi-cciones de hs rmne?, díh 
veg'ga. Grave a, Cálculos urinarios. Gola, Üiabete,' 
Albuminuri.i. 
H A U T E R T V E . — Afecciones de \ r. r̂ onss, dali 
vegiga, la Grávela, los Cálculos urinarios, ta M 
la Diabetis, la Albuminuria. 
EXIJASE El HOMBRE (le la PÍENTE SOSfe 12 w í 
L a s A g u a s de las Fuentes de V i o h y arriba m-meionadajíí 
encuentran en/a Habana, en casas de José Samy 
yC«. E n Matanrao . KathiasKcrajn.is; Artis et Zaettl 
r¿¿ t o m a d a s i n m e d i a t a m e n t e 
>-^u^r^* an t e s de l a s c o m i d a s , r e e m -
p l a z a n f á c i l m e n t e e l u s o d e l Agua de 
A l q u i t r á n y calman en poco tiempo la 
tos m á s tenaz. Cada f rasco c o n t i e n e 
s e sen ta c á p s u l a s b l a n c a s s o b r e cada u n a 
de l a s c u a l e s v á i m p r e s o e l n o m b r e d e l 
, i n v e n t o r . 
! E l t r a t a m i e n t o de l o s Constipados, ant i -
guos ó descuidados, Bronquitis crónicas, 
Catarros, Asmas, p o r las C á p s u l a s 
G u y o t cues t a e sca samen te d iez ó q u i n c e 
c é n t i m o s o p r d i a . E n todas las f a r m á c i a s 
y casa L . r i e r e , 19, r u é J acob , P a r i s . 
PARIS, 21. rué Vivienne, 2 ! , PARÍS 
D E S C U B I E R T A 
3 5 5 
V/ENTA EN 




t ' destruir las 
Películas, quitar ; 
las Picazones y parar 
la Caída de los Cabellos. 
Cura todas las Enfermedades 
de lá Piel Cabelluda. 
J O S E S A R R A . 
Enfermedades del Pechoi 
C R E M A - B M L T I 
D E 
O P K 3 2 f H E S M E R 
con ACEITE ds HIGADO de BACALAO 
é H 1 P O P O S F I X O S 
Esta Crema, agradable al paladar como v¿ 
dulce, y umversalmente recomendada por] 
los facultativos, es ci único remedio de 
eficacia en la T i s i s , E n f e r m e d a d e s de 
los B r o n q u i o s y del P u l m ó n ; cúralos 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y CafarrM 
mas tenaces; cicatriza los t u b é r c o l o s del 
P u l m ó n de los T í s i c o s , Combate el 
L i i n f a t i s n t o , la R a q u i t i s , la Escré-
f u l a ; tomada con gusto basta por las 
criaturas, m o d i f i c a r á p i d a m e n t e lá. 
c o n s t i t u c i ó n de los n i ñ o s enclenques 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3 , S u n Street 
y en íorfas /as Farmacias. 
I D e s - t r - u - c c i o r L Seg -u r a 
P O R E L 
M f l i O S p t O 
Depósito General en 3 s r i Z . A . Frsuicial | 
E n I « H i l a n a : J O S É SAIUU 
Y E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y DR0GÜ1 
T o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o y dn l o s i n t e s t i n o s , que tienen 
por s í n t o m a s las hinchazones del vientre, las acedics del estómago, los eructo 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómitos de 
los n iños y de las mugeres embarazadas, se curan r á p i d a y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
TONTA P O » M A Y O R : R O Y i £ 5 3 | Fsraaco, tsflt Salúl-Kartia, 255, en Pam, y cn todas Farmaciat 
ü o i > 6 s i t a , r i o QXX l a l E i a b a r i a : J O S É S - A J R I R ^ . 
M E D A L L A D E H O N O R 
EI ÁCEÍTFCHEVRIEI 
e» des in fec tado per medio del 
A l q u i t r á n , sustancia tónica y . 
bálsamlca que desarrolla mucho ¡ 
las propiedades del Aceite. 
El ACEITE DE HIGADO 
DE BAC.L .n FERRUGINOSO 
es la única p.-¿parador, que permite 
administrar ci H i e r r o 
aln C o n s t i p a c i ó n ni C a n s a n c i o . 
D I P L O M A DE HONOR 
. B L A N C O , R U B f O 
YFERRUGÍNOSO] 
DEPOSITO general en PARIS 
31, rne du Faub' Tloiuiaartrc, 21 >*e^ trai Orden d* l*9" 
CaDEKiDO POB TODAS LAS 
Celebridades ASŝ lcasI 
I . •.NC'.A T EtROPA 
contra lu 
ENFERMEDADES DEL PECHO,] 
'AFECCIONESESCROFULOS 
CLOROSIS, 
ANEÍfilA, DEBILIDAD, TISISj 
J ^ . BÍÍONQUITIS^ RAQUITISMO 
V i n o d e C o c a 
l A R A B i y F A S T á d e ñ U B E B O I E l 
Sociedad ds Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio e,coo francos 
L L n 
(Jugo lechoso 03 la Lechuga) 
Exposicionss l/n/.fsa/ei 
PARIS 1855.10KDRES186] 
MeiíV.j. ¿e Honor CRO 
Aprobado por la Academia do ftZédlclna de Paris é incertado la ColecdSH 
oficial ds las Recetes Itgales, por decreto ministerial de 10 ds marzo 1854. 
« Posee una inocvAdad completa, una eñeacidad perfectamente comprobada en fe] 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganb 
« se asegura al Jarabe y á la Pasta de Aulaerg ier , urna g r a n f a m a . » 
(Tomado del Formulario de M. BOUCHARDAT, piifewr it la. FaesUid i t Kédlcb» i t ] 
Venta par mayor: c o n s A S y C% 2 8 , rae St-ciaade, Parle. — Depósitos ta lat prúcí;alu 7a 
G R A J E A S d e H i e r r o R a b u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
El empleo en Medicina del H i e r r o R a b u t e a u está fundado sobre la c ieneú. 
Las V e r d a d e r a s G r a j e a s d e H i e r r o R a b u t e a u están rocj.nsndadas en los 
casos de Clorosis, Anemia, Colores pál idos. Perdidas, Debilidad Estenmcim, 
Convalescencia, Debilidad de los Niños, empobrecimiento y alteración de la tangm 
á consecuencia de fatigas, veladas y excesos de toda clase. — Se tomarán 4 á 6 Grajeas 
diarias. 
At Constipación, ni Diarrea, A.3Ír¡t.lacion completa. 
E l E l i x i r d e H i e r r o R a b u t e a u está recomendado á las personnas roe oo 
pueden tragar las Grajeas. Una copita en las comidas 
E l J a r a b e d e H i e r r o R a b u t e a u está especialmente destinado para W-'»^ 
U33 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
Exíjase el V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u rte C L I N y Cia de PARIS 
que se halla en las principales Farmacias y Droguer ías . 
Curación Asegurada úeiasEDíennedad 
Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1S88 
Medalla de Oro, Paris 1885. — Diploma de Honor, Paris 1886. 
ó I n y e c c i c n d e 
K A V A - K A 




Estas e n f e r m e d a d e s , r e c i e i U e s y a n t i g u a s , quedan curadas en algunos dias, en 
secre to , s i n r é g i m e n n i t i s a n a s , s i n cansar rñ molestar los ó r g a n o s d iges t ivos . 
E x í j a s e sobre c a d a p i l d o r a , caefa caja, c a d s etiqueta la ñ r m a fíente ffc-. ̂ nü^, 
P A B Z S , 2 2 , P l a c e d s l a H a d e l e í a e , 2 2 , F A 3 Z S 
[mp. del " D i a r i o ds l a Mft r iaa " Rióla, % 
